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PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO DE LA HABANA, 
fELESMMM FOE B L tíáBLB. 
8XIÍVÍGÍ0 FARTICULAR. 
D K X . 
O I A B I O D B IÍA M A B I T A , 
£ j . T Z J & M I O DB MASUT A. 
Haban.% 
afadHd, 18 de mareo, á las ) 
7 d é l a m a ñ a n a . $ 
E l G-ab lerno h a d e j a d o s i a e fec to 
e l n o m b r a m i e n t o d e c o m a n d a n t e 
g e n e r a l d e l a p r o v i n c i a de F i n a r d e l 
S i e . 
Nueva York. 38 de mareo,) 
á los 7 d é l a m a ñ a n a . S 
L a h u e l g a q u e é s t a t e h a c e d i a s 
e n t r a l e s e m p l e a d o s d e l f e r r o c a r r i l 
d e l S u d o e s t e p r e s e n t a h o 7 m s j s r 
a s p e c t o . E s t e a s u n t o s e r á a r r e g l a -
do p e r m e d i o de u n a r b i t r a j e , p a r a lo 
c u a l h a n p r e s t a d o s u a s e n t i m i e n t o 
l o s e m p l e a d o s y l o s d u e ñ o s de d i -
c h a s l i n e a s f e r r o c a r r i l e r a s . 
E n l a s e l e c c i o n e s p r e s i d e n c i a l e s 
q u e d e b e n c e l e b r a r s e e n l a R e p ú -
b l i c a d e l F e x ú , s e c o n s i d e r a q u e l a 
v i c t o r i a e s t a r á d e p a r t e d e l S r . C á -
c e r e s . 
S e g ú n a n u n c i a n de C a n o l l t o n ( M i -
s s i s s i p p i ) , d u r a n t e l a v i s t a a n t e e l 
j u r a d o d e u n a c a u s a c r i m i n a l c o n -
t r a v a r i o s n e g r o s q u e h a b i a n i n t e n -
t a d o a s e s i n a r á a l g u n o s b l a n c o s , u n a 
p a r t i d a de b l a n c o s e n m a s c a r a d o s 
p e n e t r ó e n e l e d i f i c i o o c u p a d o p o r 
e l t r i b u n a l , d i s p a r a n d o c o n t r a l e s 
n e g r o s , d e c u y a s r e s u l t a s m u r i e r o n 
d i e z de é s t o s y q u e d a r o n h e r i d o s 
o t r o s . 
Berlín, 18 de marzo, d l a s ) 
7 y 15 ms. de la m o ñ a n i . s 
E l JPost de e s t a c a p i t a l d i c e q u e 
F r a n c i a c o n f i e s a q u e e s p e r a s e l e 
p r e s e n t e u n a o c a s i ó n p a r a a t a c a r á 
A l e m a n i a . 
L o s h o m b r e s s e r i o s de e s t a n a -
c i ó n h a n d e s e a d o s i e m p r e l a c o n c i -
l i a c i ó n c o n F r a n c i a ; p e r o r e c o n o -
c e n q u e e n l o s m o m e n t o s a c t u a -
l e s e s i n ú t i l , y q u e c u a n d o l o s f r a n -
c e s e s q u i e r a n , p r o n t o h a l l a r á n u n a 
o p o r t u n i d a d p a r a p r o v o c a r l a gue-
r r a . 
Boma. 18 de mareo, á las > 
9 ^ 40 ws d é l a mañana. S 
L a e p i d e m i a c o l é r i c a s e h a p r e -
s e n t a d o c o n c a r á c t e r a l a r m a n t e e n 
C a n d i a y e n F a d u a , 
Lóndres, 18 de mareo, á las } 
11 y 10 ms. de la m a ñ a n a . S 
S e h a n c a m b i a d o e n B u c h a r e s t l a s 
r a t i f i c a c i o n e s d e l t r a t a d o d e p a z c e -
l e b r a d o e n t r e S e r v i a y B u l g a r i a . 
Lóndres, 18 de mareo, A las ) 
12 de la m a ñ a n a \ 
E n M a n c h e & t e r h a n c e l e b r a d o u n 
t u m u l t u o s o tneeting l o s o b r e r o s e i n 
t r a b a j o . A m e n s z a r o n á l o s due f ioa 
d e j o y e r í a s , r o m p i e r o n l a s v e n t a n a s 
d e l o s c o m e r c i o s d e p a ñ o s y c a u -
s a r o n g r a n d e s d e s p e r f e c t o s c o n l o s 
p e d a z o s de l a d r i l l o s q u e l l e v a b a n . 
Nueva York, 18 de mareo, í 
á ¡ a s i de la tarde, s 
F r o e e d e n t e d e l a H a b a n a h a l l e -
gado e l v a p o r M a n h a t t a n . 
N O T I C I A S C O M E B C I A L B B . 
N u e v a Y o r k , m a r z o 1 7 , á las 5 l i 
de l a tarde . 
Onzas españolas, á $15-65 
Descuento papel comercial, 60 div., 4 á 
5 por 100. 
Cambios sobre Ltíudres, 60 div. (banqueros) 
á $ 4 . 8 8 cts. 
Idem sobre Par í s , 60 div. (banqueros) á 5 
francos 1 6 ^ cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 drv. (banqueros) 
A 96. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 127 ex- interés . 
Centrífugas número 10, pol. 96, rt 5 9 l l6 . 
Centrífugas, costo y flete, & 3%. 
Begular á buen refino, i .% á 5. 
Azúcar de miel, 4 & 1%. 
E l mercado pesado y los precios nomínales . 
Mieles nuevas, á 18. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, á 8.50 
Harinas, & GH 
L ó n d r e s , m a r z o 17 . 
Azúcar de remolacba, 12i6. 
Azúcar centrifuga, pol. DO, rt 14i6 
Idem regular refino, 18 [3 á 13x9 
Consolidados, á 100 S U 6 ex-Interés . 
Cuatro por ciento espaflol, 575^. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 por 
100. 
j P a r i s , m a r z o 1 7 . 
Benta, 3 por 100, 80IV. 47 ^ cts. ex - In ter í s 
i Q u e O a p r o M b i d a U» r t p r o & t í r c i v * <*> 
loa t e l egramas que anteceden, con a r r ¿ 
glo a l artteulo S I d é l a í^ey de r v o f A c -
d a d irttf*l.**f*Aii. i 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
el dia 18 de marzo de 1886, 
0 3F8.0 
D K i 
Í Abrid á 289 por 100 y 
] cierra de 231) ft239!.í 
f unr 100 A las dos 
F O K I J O í J P U B L I C O » . 
B s n t » S p S I n t e r ó s y ano de 
a m o r t i z a c i ó n a n n a í . . . . . . . . 
Idem, Idem y dos I d e m . . . 
I d e m do anualidades 
Bil letes hlpotonarlos 
Bonos d e l Tesoro de P a e r t o -
K l c o 
Bonos d e l A j T m t a m i o u t o — _ . . 
6«i á 5 F i p g 1) oro 
A C C I O N E S . 
Bftnoo E s p a ñ o l do la I s l a de 
Oaba 
Banco I n d o s trial 
Banco y C o m p s ñ i a de A l m a -
cenes de Reg la y del Comer-
cio - — -
OompaCia de Almacenes de 
D e p ó s i t o de Santa C a t a l l -
Banco A e r í o o l a 
O^Ja de A t o r r o s , Descuentos 
y D e p ó s i t o s de la H a b a n a . . 
C r é d i t o T e r r i t o r i a l Hipoteca-
r l o d é l a I s ' a de C n b a — . . 
I m p r e s a de Fomento y N a v a -
Kaoion de l S a r _ . 
P r i m e r a C o m p a ñ í a de V a p o -
res de l a B a h í a . 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n e s de 
Hacendados . , 
Compacta do A l m a c o n e a de 
D e p ó s i t o de la H a b a n a — , . . . 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A l u m -
brado de G a s 
C o m p a ñ í a C u b a n a de A l a m -
brado de G a s . . . . . — 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A l a m -
brado de G a s da M a t a n z a s . - . 
Nueva C o m p a ñ í a de Gas de 
la Habana . . . . . . . . . . . , 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e -
r r o de la H a b a n a . . . 
C o m p a ñ í a de Cacunos de H i e -
r ro de MatanESS 6 Sabaa i -
C o m p a ñ i a de C a m i ñ o a de H i e -
r ro da C i r d e n t a y J ú o a r o . . 
Compa&ia de Caminos de H i e -
r ro de Cienfuegos i V i l i a -
olars 
Oompa&ía de Caminos de H i e -
r ro de Saeua la Grande e i - ° 
OompaBÍ» de Caminos de H i e -
r r o de Oaibar ien i tanoti-
S p l r l t u a . . . — 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l del 
Oeste 
Oompafiiade Caminos de H i e -
r r o de !a BaMade la H a b a n a 
i Matanzas 
C o m p a ñ í a del For ro c a r r i l U r -
bano 
JTarrocarrll del Cobre 
í a r r o c a r r i l da Cuba 
Bj f lner i» de C á r d e n a s . . . • . . 
Ingenio "Cen t r a l Bedencion" , 
O B L I G A C I O N E S . 
J M C r é d i t o T e r r i t o r i a l H l p o -
taoario de la I s l a de Caba 
Oé lula» felpotaoariaa a! 6 p í 
1 i t e r é ' a n u a 1 . . 
I d M l ' i e ' o > A>aft V ) r . » a d ? 8 í n 
U CataUEt con - ' 6 p S i n -
vetéb «noal...... 
2 i l i p g D o r o 
32} á 32 p g D oro 
p g D 
G2i á 62 p § D oro 







l í iP 
á 2 7 Í 
V B N T A S U B V A I . O H E S H O I T . 
20 acciones de l f o n o c a r t i l de Saban i l l a , á 40 p g D . 
oro O. 
100 acciones de l Banco d e l Comorolo , á 32 p g D . oro, 
i p e d i r en el p resen te mes. 
1£0 acciones de l m i s m o Banco , i 32) p g D . o r o C . 
CO acciones de d icho Banco, í 3?i p g D oro, & p e d i r 
has ta fin d e l praeeuta mes . 
13 aoolonea de l f e r r o c a r r i l de Saban i l l a , 6, 80} p g D . 
ora C. 
'¿0 accionea da l a n r sma C o m p a ñ í a , á 39) p g D . oro, 
á p<d i r has ta fla de a b r i l . 
25 acciones d e l f e r r o c a r r i l de l a H a b a n a , á C.'i p g D . 
oro O. 
10 aocioues d o l B i n o o E s p a ñ o l , á 2 p g D , o ro O. 
94,935 R e n t a de anual idades , á SPJ p g O . oro C . 
H B K O R E S C O K R B D O B E S N O T A R I O S 
DELA «OLSA OFICIAL. 
D . R o b e r t o R e i s l e i n . 
. . J u a n Saa red ra . 
. . J o s é Mlacae l A i n z . 
. . A n d r é s M a n t e c a . 
. . F e d e r i c o de l P rado . 
. . D a i i o G o n z á l e z de l V a l l e . 
. . Cas tor L l a m a y A g u i r r e . 
. . B e m a r d i n o Bamoa . 
. . A n d r é s L ó p e z M u ñ o z . 
. . E m i l o L ó p e z M a z o n . 
. . P e d i o M a t i U a . 
. . M i g u e l Roca . 
. . A n t ó n o F l o r e s E s t r a d a . 
. . F e d e r i c o Creapo y R e m i s . 
. . Ra fae l A m a ñ a . 
DBPEMUlKaTES AUXILIARAS. 
D . D a l m i r o V i e y t e a . - D . E l o y H e l i i n i y P i n o . — D . S a l -
v a d o r F e r n ^ n d e » . — D J o s é V i d a l E e t e v e . — D . A n t o n i o 
MoiHi>a y N n ü e z . 
K O T A . — L " a d e m á s s e ñ o r e s C o i r e á o r e s K o t a r l o s q a e 
t r a o a j a n en f r u t o s y cambios , e s t á n t a m b i m a a t o r i z a -
doe p a r a opera r e n l a s n p r a d i c h a Bolsa . 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C A M B I O S . 
B B P A S A . 
I N G L A T E R R A . . . 
F R A N C I A , 
— | l i 4 < i P S : P a .p . f y o 
- - 1 
55}á6 
| 6 Í á 6 J 
I 9 i á 20 p g P . 60 d r v . 
60 d i v . 
3 d i v . 
A L E M A N I A . 
E S T A D 0 3 - U N I D O S 
3 i á 4 p g P . 60 drv. 
7 } Á 8J p g P . 60 d r v . 
8} á 9 i p g P . 3 d rv . 
8 p g á 3 meses, y 10 p g 
D E S C U E N T O M E R C A N T I L . { d « 3 á 8 meses, o ro y 
i b i l l e t e s . 
M B R C A D í » N A C I O N A L . 
AZÚCAKES. 
B U n c o , t renes de D a r c s n e y ? Qi á, H r s . oro a r roba . 
R i l l m u i . bpjo á r e g u a r — J 
I d e m , Í d e m , í d e m , M e m bueno l Ui A n b 
& ü u p ' i r l o r 3 
I d e m , ide a, i dom. Idem florete. ^ 12J rs . o ro a r roba . 
Cogucho, i n f e r i o r á r e g u l a r , ) 
n ü m e r o S á 9 ( T H . ) i 
I d r o m i 0 b á T i d e m ^ 1 0 1 ' EÚme" Í G* 6 7 oro a r roba-
Q n ü m ' e r o ^ í t ^ L ^ ' . \ ^ & * ™ ™ 
I d e m bueno n ú m . 15 á 16 I d . . S 8 i í i 8 | r 8 . o ro a r r o b a . 
íd̂  K^m.Vn'á^ld-.: i»410" — ^ 
M E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CENTl l lFUa'S DB GUAKAPO. 
P o l a r i z a c i ó n 84 a 97. D e 4 J á r>g ra . o ro a r roba 
s jfcan sognn envase y n ú m e r o . 
AZÚCAR DE MIEL. 
Pola r i zao ins ^6 á £0. D e 4 4 4 ] reales oro a r roba , 
envaae y n ú m e r o 
/ZÚDAR MA8CACADO. 
Corann (l r ega l a r ref ino . P o l a r i z a c i ó n 86 á 90. D e 4 
á 4} r s . oro a i r o ' a. 
COHCEKTRADO. 
S i n operaciones. 
S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E S E M A N A . 
D E C A M B I O S — D . Pab lo E o q n é y A g u i l a r . 
D E I R U T O S - D . A n d r é s Znyas . a u x i l i a r de c o r r » -
dor , y D . Ped ro P u l g , i d i d . 
E s copia.— H a b a n a 18 de roano de 1886.—Por el S i n -
d i i o , el adjnntOi h i l i p e Jiohifíax. 
P B OFIOIO> 
C O M A X D A N C I A D B M A R I N A D E L A P R O V I N -
C I A D B S A U U A . 
E l Bxomo. 6 l l t m o . Sr. ' l o m i n d a n t e G a n o r a l de l A p o a -
t a le ro , en coinanloaoion feoaa d í ayer , me dice lo s i -
g u i e n t e : — A c o m p a ñ o & V . aprobado n n e jempla r d o l 
ar¡»a06l da prao t ioe j ) tte e=te pud i tD propues to p a i a t c -
d o i los oabailonea p o r l a j a n t » que d e t w m i n ' i l a R e a l 
O:den de 1 ' do d i c i embre de 1385. en e l concepto que d e -
ber A V d . dinp.wfer r i j a d^sde l a i g o , deb iendo p a s a r á 
mi s loanoa un e j e u i p ú r , e n c a b e z á n d o l o el a i t a y e l a r a n -
cel á c a r t i n u a c i o n de ei:a. con la firma d é l o s vocaUs que 
c o m p a t l e r o n l a Junta , p u b l i c á n d o s e en eeta fo rma , as i 
como l a a u t o r i z a c i ó n de i n l A u t o r i d a d que en l a m i s m a 
ha r e c a í d o . L o que se p a b i l o » par.» genera l conoo lmieu -
to y á con t inuao ioa se cocia el ac ta de r e f e renc i a .—Isa -
bela 4 de marzo de 1880 — A n t o n i o M o r e n o G u e i r a — 
( A c i a ) . — E a la l aabo la de S c g u » , á los ca torce d ias del 
m o i de febrera de 18ii6, r eun idos en Jan t s , s e g ú n p r e -
v i ene la R O de d lo i embre da 1885, eonvocades en e l 
7?r.Z;i¡ii O/icíní de l d i a t r e s de febrero de l presente a ñ a . 
i !Úa i - ro2¡ ) en l a C a v í t a ñ í a de l P u e r t o , y bajo la p r e a i -
d e n c i i de l 8 r . C a p i t á n de l mtarao. acorda ron loa s e ñ o i e ^ 
asistentes hayei-1>8 nombramieu t ea g ivUien te i ' : P a r a l a 
r o p r e í e n t a o i o n do los a tmadores a l Sr- D . T o m á s de 
O \a, p a t a l a de conbi i na t a r i o s a l So. D . A n t o n i o ü a r -
c ia , por no hat ier capi tanes n o m b r a r o n los pa t rones p a -
r a qae los repragentaso, a l p a t r ó n do costa D . J a i m e 
Linaraa , y p a i a l a du p r á c t i c o s A los de au clase d o n 
Franolaoo K>-a\ y D . A n t o n i o G a l l e g o » . — R o t i r a í o a loa 
asistentes qne l io queda ron noml i rados , ee p r o o e ' i i ó á 
f o r m u l a r ol nuevo a r i n o e l , qne en au J a l ó l o deb ie ra re 
g ' r en e a í e Pueru) , y por a u a n i m i i o d ee a p r o b ó e l que 
á oont inuaoiou so expresa: 
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C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A O E L A 
P R O V I N C I A Y C A l l T A N I A D E L . P U E R T W D E 
L A H A B A N A . 
H a l l á n d o a e vacan te l a A l c a l d í a de m a r de l a p l a y a da 
" B a b i a H o n d a " , corres p o n l í e n t e a l D i s t r i t o de es te 
nombre , t e hace saber p o r este medio p a r a qae las p e r -
sonas qne r eun i endo loa r e q u i s i t o s p r e v e n i d o s a sp i r en 
á d i cho des t ino , p resen ten sus in s t anc i a s deb idamen te 
doenmentadas en e*ta Comandanc i a 6 en l a A y u d a n t í a 
de B ^ h i a H o n d a , p r o m o v i d a s a l Exorno, é I l t m o s e ñ o r 
Comandan t e G e n e r a l de esta A p o s t a d e r o e n e l t é r m i n o 
de 30 di-IB, A con ta r de esta fecha. 
H a b a n a , 10 de M a r z o de 1886.—B<v<MÍ de A r a g ó n . 
8-12 
C a f i o n i r o i -dgnUnnes—f 'oml t - ion .Kisoai.—DON JUAN BASCON Y GÓMEZ QUINTERO; 
A l f é r e z de n a v i o de la A r m a d a y de l a d o t a c i ó n de l 
c a ñ o n e r o Magallanes, E i r o a l de l s u m a r i o que i n s t r m r o 
o o t t r a el m a r i n e r o de seganda clase J u a n B i n t i s t a v e -
§a aonpado de l de l i t o de p r i m e r a deserolcn en v i r t u d e laa f a i u i t a d e s que la Ordenanza me confiere, p o r este 
m i p r i m e r edicto, c i to , l l a m o y emplazo a l c i t ado m a r i n e 
ro , s e f i a l á n d c l a este buqne , donde d berA p r e » e n t « r e e 
d e n t r o de l t é r m i n o de t r e i n t a d í a s , que sa cuen tan d f s d o 
l a fecha del f í j e se , A dar sus descargos y dafnnaaB; y de 
no comparo e r en el r e fe r ido plazo, se s e g u i r á l a causa y 
se s e n t e n c i a r á en r e b e l d í a . 
A bordo P u e r t o de M a n z a n i l l o á siete de M a r z o de 
m i l o c h o o i e n r « s ochenta y a e i n — J u a n B a s e n . — P o r Ba 
mandato , S a t u r n i n o í -varez y Oarpegua. 
3-13 
P Ü E K T O D E L A I I A B A K A 
E N T R A D A S . 
DIA 17: 
D e V e r a c r u z y escalas en 5 diaa vap . amer. C i t y o f P u e b l a 
c » p i t a n De&ken , t r i p . 64, tona. 1,756: con carga, ge 
cora l , & H i d a l g o y Cp. 
Son'hr.maa y escalas en 13 dias v a p o r esp. M o r t e r a 
cap. V e n t a r a t r i p 45, tona. 848: con carga genera l 
a P a m o n de H e r r e r a . 
D í a 18i 
D e N u e v a Y o r k en 6 dias, v a p . esp. A l p e s , cap. A n a 
aagaati , t r i p . 33, tena. 1275, con ca rga genera l , á H i 
da lgo y C p . 
Barce lona en 26 dias v a p . esp M a r t i n Saenz, c a p i t á n 
L l o r o a , t r i p 47. tona. 1715: con carga genera l , A Clan-
d i o G Saenz y C p . 
S A L I D A S . 
D i a 17: 
Para Cayo Hueso vapo r amer. T . J . Ooobran, oapitao 
D e l ; w a r e ( B W ) b e » amer. J . H . I n g o r s o l l , capi-
t á n Pe tarson . 
f ' ayo H u e s o v a p amer . de recreo I b i s , cap C a n n 
N u e v a Or ieans vap . esp. C r i s t ó b a l Co lon , oap. Se 
v i l l a . 
A l m e i i a y Barce lona bea esp. C a t a l u ñ a , oap. Salas 
C a i b a r l e n berg . amer. B a n j a m i n Fabens , oap. Con-
d ó n . 
Daiawa'-e bea amor. A d a C á r t e r , cap. D o r p l . 
N u e v a Orieans t o a . oap. F . G . , cap. G n a r d i o l a . 
M O V L H I B N T » D E P A S A J E R O S . 
E N T R A R O N , 
n r S A N T O D O M I N G O en el v a p . esp M ' r f r a : 
Sroa O. Fcanulano P^ r r ' e t—Toac iu ln G F e r n á n d e z 
Pedro C a a t a ñ a l a — D a l o r e a L á m a r y a n a h i j a . 
D > N U E V A Y O R K en e l vap esp. Alpes: 
Srea D . J u a n P a a c n i l — S r » . E . F u g o t — A n s e l m o B r n 
n e t — M . S á n c h e z — J . V i l l a n u e v a — M . R o d i l g u e z — J 
B a z a n . — A d e m á s . U de t r á n s i t o . 
D e B A R C E L O N A y escalas en e l v a p o r e s p a ñ o l i T a * -
t i n Haenz: 
Srea D . Lorenzo A l b e r t — S a l v a d o r Domeneoh y B e ñ o r a 
— T o t é CaaadivMl—Pedro I n o a n g i r a t — P e d r o A r m f a t 
Pab lo N ^ d » ' - F e d e r i c o C ó — N o é K i c o a — M w i a J . G ó m 
—Carlota E l v i s . 
S A L I E R O N . 
Para H A Y O H U E S ^ en el v a n . amer, T. J . Coeh'mn: 
Sres. D . Feder ino To ledo—Irene de l L i o n d e — E m i l i a 
K e r n á n d e a y 4 de f ami l i a—Reg a Camacho—Luz Sanche 
— D a m i á n P é r e z — M a t í a de Jeaua Cabe l lo—Ju l i a y Ho-
lorea n a s t l l l o — A n t o n i o C a m a n h o — J o s é G o n z á ' e z — M a -
r í a , J o c é y A n t o n i o C c r a l - G a b r i e l A d í a s — F r a n c i s c a 
P é r e z — M í r í » " a s t f ü o — P e d r o G ó m e z — E r n l l i n O á r m e n — 
f laxetann M i r t l u — D o l o r e s V a l ' i é í — A l f r e d o D í a z — J n a o 
G . G o n z á l e z — A n t o n i o L ó p e z — G e n a r o H e r n á n d e z . 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
D e M a l a s A g u a t vap . B a h i i H o n d a , cap. U n i b a z o 
con 125 ŜCOB a z ú ' a r . 12 p ipas a g u a r d i e n t e y afectos 
D j C u b a y encalas v a p . M o r t e r a . cap. V e n t u r a : con 61 
pue.aa'cnane 2,194 aacoa m a í z y efectos. 
De ( ' A r d e r á s uol A g u i l a da Oro pat . f l a n tero: con fOO 
cajas y 1 l-o^oy a r t W r y 30 o í p a s a g u a r d i e n t e . 
U» M i t r i e i gol . A l t a ^ r a c i a pa t . M o r a n t e s : con 75 h o -
c o v e s a / ú c a r , 11 cuar toro laa m i e l d e a b r j * 8 y 18 p ip*8 
agua rd i en t e 
DH M u l a t a g o l Dolores , p a t . P lanas : con 2^0 v a r a s 
madera 15? s icen c a r b ó n , 12 garrafones m i e l de abe-
j a s y 4 arrobas cora. 
D e B irra' o-i g o l . A n t o n i a HaVana , f-at. S i m i r g a : con 
"0"' a f a v o a a ñ a a 50 vacas madera y 15 camas ca r re t a s 
Do Puer to P « d r e g.) ' . 3 H e r m a n a ! , p a t B j r n a z a : con 
174 b3cujet< m i e l , 20 pipas aguard ien te , C0 cabal los lefia 
y 1 boco? cera. 
D e Ort igoaa g o l . D o ' o r i t i , pa t . Covas: con ] 0 0 o » i * s y 
1^0 sacos a z ú e s r . 
D o J a r n c o g o l Rosa M a r í a , pa t . Y i r e l l a : con 1,000 sa 
coa y 22 l.o:o'- ea a z ú c a r y 32 sacos m a í z 
D e S ie r r a M o r e n a g o l . M ? Tereaa, p a t . S a l v á : oon 800 
sacos a i rúua r . 
De M o r r i l l o g o l . F e l i z , pa t . Serantes: oon ¿25 sacos y 
7 bocoyes a z ú c a r ; 
á 9| 
A S i \ 
A 26 
M ¿ o . 19 M Í V!í7»v»>rfifl K i n g s t o n , Colon y escalas. 
20 H a t c h i n s o n : Nneva -Or l eane y eaoalu. 
tSi M.>>-x..i^ s.tntt<'im>ll r -«u-tti*. 
20 ÍHVJ o f P n o b l * - Ví.i».«fc-T»trí 
21 T i l l e de B o i i r d e a n i : 8 t . N a / a i r e y sao»!»» 
23 C i t y o f A lex t cnd r lH : T e r a s r a s j c tCi j r . -
24 Dee.- J ama ica y esotUas. 
25 BaratogA. f í u o v a - Y o t k . 
25 K l á ^ ñ i r á i N u e v a - Y o v k . 
25 W h i i - i e y : N u e v a Orleano y esoalaa. 
"¿7 O i t y o f W a i h l s g t o n : N c e v a - T o r * . 
SO f>to. R,fin Pnrt-an-PTln^r y MnOna 
A b r i l 19 Colorado N a 6 V ? - Y o r I r . 
1! (¡rintóbi-.l Colon : V I g o , Baroelona y cacalaa. 
é 7 P 
á 0? 
á 68 
N O T A S . 
1» C n a n l o el p r á o t i j o se p i d a y no se e f e c t ú e e l mo 
v i m i e n t o por causas a ' f n a i A BU v o l u n t í d y h a y a bar 
t iempo, se l e n h o r a r á n $5 « I o n s q i e l d i a no se l i e ? » 
cabo entend fiadose s o r d i a d f sol 4 sol L o s m o v i m ' o n 
to» de b a q a i H «n b a h í a a a r á n s i l l o i t a r ' o j por los o c s l i ; 
n a t i r i o a á 1» C ^ F l t e n í a del Pu i r t o , -y I r s c a p i t u l e s i z a -
r á n U iMndera C 'irroapnndienre p w a i n d i o » r qne e s t á n 
ea d i apos i c l rn d e v e r i f l i a r e l m o v l m i e c t o . Caso que u n 
p r i c t i c o ee ha l l e en b s h í a ó en 11 mue l l e y note qae a l -
g ú n b u q u e le n ide sua aervioios por me<iio do l a b a n d e -
r » , a o n . i i i á í.in demora á p r o a t í r a e l o , a u n cuani io carez-
oa riel pe rmiso de loa cous ignatar iop , c u y o r e q u i s i t o 
h » r á l l enar & 1 qne h a v a t e r m i n a d o l a o p e r a c i ó n . 
2» N o eetAn r b l i g í d n a A t o m a r p r á c t i c o loa buques 
do oabt . t - .K n i It/B <le fcltnr». c u y o calado sea m e n o r de 
335 ir.orro'i (onco p ' Ó ! i n z é s ) ó midan m é n o a de 250 t me-
ladaj» de t o t a l arqueo. caa!qai?ra que aea su p a b e l l ó n 
Con u r r -c lo A lo d i spues to oa la base 13^ de l a R O de 
17 de d lo i embre de 1883 se doo'ara o b l i g a t o r o t o m a r 
p r á í t i c o á Jo» l i n q u c s da a l t a r a , c r a ' q n i e r a que sf a su 
balado tonelnje y p a b e l l ó n , ua ra amar ra r se A los muc 
l lea , ei' inendarce de unoa á etcos ó pamblav uobra e l m i s 
mo. eo'o t e r á : ibre pa ra loa da oabet j a . 
3 ' P a r a el pago de prae t ioa ie y amar r^ jes p i r tona 
I» •! : i e z u n ee cona lgon en eate arancel , ae t - n d r á on 
oaeu ta l a t o t a l d a d d u i u r j n e o s 'n duduc-.icnaa. 
4? E i abono de p rac t i ca je fuera de pun ta s y para laa 
d 'a tancia? r r o a r r i ' l a s p o r m a r á p ^ t i c i s n de los o a p i U -
n a » , s e r á n n peao f u e r t e p o r m i l ' a co r r ida , v i n i e n d o á l a 
baca de p u e r t o desde ba r loven to , y d o s p r s o a cuando l a 
r e ^ ' ' r r ' d a aea de s o l a v e n t ó parae ' , p u « r t o . 
5? L o s vapores de n é n r s de 500 caballos, ¿ m é n o s del 
p ' - » r : t i c » i i S e g u n R O do 3 de a b r i l de 18-4 
6? D v . b l e p r a o ' i o x j o c u e n d o los movimien to f l son ds 
n o c i r é s e t í u n R . O da 5 de j u n i o de 1685, e n t e n d i é n d o s e 
p o r ¿ o c h e una. ho ra dj.ppT63 de pues to e l sol , has t a u n a 
ha^a Antes dn l a r a ' i d a . 
7? L o s b c q i i » a da c u n l q u i e r n a o i o n a ' i d a d qne e n t r e n 
e n P u e r t o en bueca de flete y s&lg&n pa ra o t r o s i n h a -
b e r heoho o p e r a c i ó n da ca rga 6 descarga en é s t e , s ó l o 
p ^ ^ r í n l a n u t ^ d do l p raa t i ca je q u e devenguen p o r t a -
r i f a , s i e m i i r e q n ' ' a n p e r i r n u e n c i a en p u e r t o aea m e n o r 
d - ana aemaint, con t aba de r .ncla á anc la . 
8* E l m í x i m o ca lado d e l p u e r t o en p leama- , es de 
c inco met ros , ó a e u i 10 p i ó s 4 p u l g a d a s ing 'esas . O r d e n 
d í I * C o m a n d a n c i a de 20 de n o v i e m b r e de \ ñ i 5 . 
Y no h a b i e r d o m á s de que t r a t a r p o r lo avanzado de IB 
hora , BO l e v ; n t ó l a Becian v f i r m a r o n p a r a o o n a t í n o l a l a | - g j t i K T n n n T j s r f c " D T a D r f c 
r ' -e- .ont" EĈ «. A n t o r . i o M o r e r . o GneTra y E r c q n e r . — I - a * ^ I I v t l i i ^ r > l O r C F TOHI'ÍB de O ñ a — A n t o n i i G s r d a . — J r i í n e L i n a r e s . 
F r ' n c i s c o E e s l — A n ^ n ' o Ga ' l egns . 
Escopi» .—Aníonoi fer fTio fíuma. 
D E S P A C H A D O S D E C A R O I A J E . 
P a r a M a r i e l g o l . I s a b e l i t a , p a t . T o r r e s : con efectos. 
P a r a G i b a r a gol . 6 Manaeiaa , pa t . Ca lvo ; i d . 
P a r a M a r i e l g o l . A t a g r a o l a , p a t . M o r a n toe: I d . 
P a r a S M o r e n a go l . Sof í a , pat . E n s c ñ a t : i d . 
Para O t 'goaa g o l D o l o r U a pat . Covaa. i d 
P i r a B i h í a H L d a pnl . F ranc i sca , pat . L í p e z : id . 
PATÍ c iaafuegaa g->l Fi-anaisoo pa t . A l o n s o : t d . 
P a r i P a o r t o K a ^ o i d l ' o g o l . M ? Z a n g o z a , p a t M o r i 
Idem. 
^ r a CArdenaago l . M ? dol C á r m e n , p a t V a l e n l : i d 
P a r a Jara30 g o l . Rosa M? pa t V i r e l l a ; i d . 
Pava P i « r r a M o r e n a g o l M í Teresa , pa t . S a l v á : id . 
P a r a G o r d a c h a g o l . Manuela, pa t . Oj.'bay: i d . 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R E O . 
Para Canar ias barg . esp. Teresa, cap. R o d r i g u e n : p o r 
E . M a r t í n e z . 
— M u n i e v i d e o be rg . esp N u e v a V i l l a de Tosaa, o s p i -
t « n P a i g : por A l b e r t í , C a r b ó y C p 
Cunaviaa boa esp. A m e l i a A . , cap T^jeda: por Gal-
b » n R i o y C p . 
D j l B r e a k w a t e r ga l . amer M a r y J . C a s t i e r , capi-
t á n Gar.1ner: por Rafae l P. Santa M a r i a . 
D e l B r e a k w a t e r boa 1 g i . A l b i o n , oap. C h r l s t c 
men: por F i a n c k e , h i jos y Cp . 
C a j o Hneeo y T a m p a v a p . smer . Masco t t e , capi-
t á n F i e m l n g : por L a w t o n y H o s . 
S a l o b r e ñ a b e r g e s p . Salv&dor, cap. A n d e i z a r : por 
O. G . Saenz y C p 
Canarias bea cap. F^roa de Canar ias , cap M a r r e -
r o . p r A Serpa. 
— D s l B r e i k w i t o r barsa amor . Odar iUa, cap H o -
I iand . por H ida lga y l ? 
D i t l Brefckwater wa,. amar J o h n H . R o t t m a n , c a p i -
t á n N f ab i ior H i d a l g o y C? 
D e l B r e a k w i t e r g ta . amer. R a b e ó l a M . "Walls, ca -
p i t á n Trusa , por R P- t t a n t i i n í r l » . 
- C n l o i 7 escalas v a n o - eap M . L . V l l l a v e r d e , c a p l -
nau Pera'ea, p o r M . C a l » o y C í 
V e r b e r e z v a p - r e-p A n t o n i o l^ópez , cap. D c m l n -
gn t /. p. r M CV-vo y C í 
L i v e r 1 ool i l * Matai.zas v apo r esp. S j r r a , cap t a n 
L u z i r i f g t por D ^ n l o f j a , h i jo y 
B O Q U E S Q U E S E H A N D E S P A C H A D O . 
Pa ra Cayo Hueso v a p . amer. T . J . Ooohran, cap. W e a -
t h e r f o r d : por Somei l lan é h i l o : con 301 t e t ó l o s taba-
<o¡ l b a ñ i l aguard ien te , f r u t a s y efectos. 
V e r a c r u z v es jalas vapo r e s p a ñ o l A l j c a , e s p i t a n 
A n a z a g a t t l . per H i d a l g o y Cf : oon 80.i<00 ca je t i l l a s 
c igar ros y efectos. 
N u e v a ü r l o a n a vap. esp. G u a d í l q o l v i r , cap. F e r -
n á n d e : p o r Claud io G . Saenz y Cp. : en l a s t r e . 
n á r d e r a » boa. m s a H o p p e t , cap. G i o n g l r s t : p o r J o 
s é O . G o n s í l l e z - en l a s t r j . 
De l B r e n k w a t e r ( v i a C i r ^ e n a a ) vap í n g . C&coana, 
cap. M e I Jons ld : p o r L u i s V . P l a o é : con 87 bocoyes 
i>z )car . 
B Ü Q U E S Q U E H A N A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
Pj»ra San Naca l ra v a p . f r a n c é s V l l l e de Bordeanx , ca 
p i t a n B r i l l i i i f : por B r i d a t M o n t r ó s y C p . 
Nuavr t í o i k vap am r C - t y o f Pueb la , c i p Dea-
k o n : por H i d a l g o y p . 
E X T R A C T O D E I . A C A R G A D E R U Q U E S 
D E H i ' A C H A D ü i a . 
A s ú o u r b o c o y e s . . . . 
Tabaco 1 e r ó l o s . , . . 
"itrarT"B nalaMIIa» 





P O L Í Z I S C O R R I D A S E L D I A 1 7 D E M A R Z O 
A z á c ^ r bocoyes 600 
• «O jr .?-«acó» - . 3 000 
M i e l do purga, boooyoa . . . . . . 1<2 
M U ! de purga t e r c e r o ' a s . . 7 5 
I d e m garrafones 22 
Tabaco storcldoíTI! I I I U I I . ~ . . . 8. oro 
<>icarr';~ «« . lom-w».— — U 8 o:r, 
Aüiiardiaiite íiiriaroiiea . 112 
LONJA D E Y I V E K E S . 
Ventas efectuadas el 18 de marzo de 1886 
100 pipas v i n o t i n t o — ¡ « r n r ina . 
í!0|2 l í l . i d . i d . — }lf , )a ^ 'P8-
SO'» p. ü i ' ca - _ $6 las i o. 
259 s. arree e> m i l i s , • — • 6J ra a r r . 
P'O o. latas aceite do 21 l i b ra s 2'J IB. a r r . 
l ' O o i d . i d . 12 Id 25 ra a r r . 
70 c. i d . I d . 10 i d . 2PJ i d 
2(0 cajas higos Rd9 
M Ü V 1 M 1 E W T U 
Das 
V A P O S I S S D^S T R A V B S 1 A . 
S E E R P E R A N . 
M z o . 19 C i u d a d Conda l : C á d i z y escalas. 
. 20 E s p a ñ o l : L i v i - r p o o l : 
. 13 O i t y c r A i e z a t i i t r l s : N u e v a - l T o r i . 
. 23 W h i t a s y : N i t e v a Orloaafl y o s é a l a s . 
24 PanajeH PlMi.St>i> P o r t - » u - P r i n r ^ y «a.: 
, 25 •«'«-«•AT.-v Vil l6Íp- '*á&> 
. 2i? Habana : C á í i z . P ta . R i - o y escalas. 
. 30 M a L h u i t a n : N a a v » Y o r k . 
A b r i l 5 Saca, t b a r r e r a . Baní l intnf t» v eeí ia l»» 
108, i G UIAR 108 
H A C E N P A G O S 
F O X ? . 2 3 I J O A - R X J E 
Facilitan cartas de crédito 
y g i r a n l e t r a s á coirta 7 l a r g a v i s t a 
sobre N a e v a Y o r k , N u e v a Orieans , V e r a c r u z , M é j i c o , 
San J u a n de P u e r t o - R i c o , L o n d r e s , P a r i s . Burdeos , 
L j o n , Bayona , H a m b o r g o , Roma, N á p o l e » , M i l á n , G é -
nova, M a r s o l l » , H a v r e , L i i l e . N á n t o a . St . Q u i n t í n . D l e -
ppo, Touloae, Veneoia . F l o r e n c i a , P a l e n n o , T a r í n , M e -
sina, & . , as i oomo sobre todas las cap i t a les y pueblos de 
ESPáÑá t ISLIS GáNIRIiS. 
N. Gelatd y Cp. 
G I K O S D E L E T R A S 
H I D A T . C i O y € t 
Obrapía 25 
Haoan pagns p o r el cable, g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a 
v i s t a v dan car ias de c r é d i t o sobre N e w - Y o i k . P h l í a -
de'.phia, N e v - O r l e n n e Si*n F i aao l soo , L ó n d r e s , P a r i s , 
M a d r i d , Ba rce lona y d- m á a capi ta les y c iudades i m p o r -
tantes do los Batadoa U n i d o s y E u r o p a , a s i oomo sobre 
todoa loa paoblo* do E s p a ñ a y « u s pe r t enenc ias . 
I n l S l - K 
. BALCELLS Y Cf 
CUBA 43, 
O B I S P O Y O B R A P I A 
' G i r a n lut r^ s á . lo r ta y l a r g a v i s t a sobre todas las oa~ 
f p í t a l e s ypT;el)!o8 m i a I m p o r t a n t e s de 1» P e n í n s u l a , I s l a s 
^ Baleares y Canar ias , I » 15* 166-60 
J . M B o r j e s y C 
B A N a ü E R O S 
O B I S P O 
E S Q U I N A 
á Mercaderes. 
HACEN PáGOS POR EL CiBLE, 
F A C I L I T A V C A R T A S 
D E CRÉDITO 
Y 
g iran l e í ras á oortaj l a r g a v i s ta 
S O B R E N E W Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , S A N 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
M É J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , P O N -
C E . O f A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
D E O S , I , Y O N , B A Y O N M E , H A M S U R G O , B R E < 
M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E K D A ' f T , B R U -
S E L A S , R O D I A , N Á P O L E S , M I L A N , G É N O V A 
&í , A W I C 0 » O S O B R E T O D A S L A S C A P I -
T A L E S Y P U E B L O S B E 
España é Islas Canarias. 
A D E M i S C O M P R A K Y V E N D E N R E N T A S E S -
P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S fi I N G L E S A S , B O N O S 
» E L O S E S T A D O * ! . U N ? D O S Y C U A L Q U I E R A 
O T R A C L A S « D E V A L O R E S P U B L I C O S . 




S A N T A N D E R , ESPüÑá. 
ST. N A Z A I R E , FRAHGIA. 
S a l d r á para ciioncfl puertos, taolendu o s o a i t » en H a i n , 
Pnorto-Bioo y Bctithomaa, «I £ia 21 de marzo, el vapor 
francés 
VMi Di BOURDMÜX, 
c a p i t á n B R I L L O Ü O . 
Admite carga u dato y •jMtitiiM p a a » iTi íufi-A,. A-Utn i -
t'«s, E u t t o í d a m , Amaterdam, E j m b u i K O , Br¿u i«u . , L é n -
druti, ^ u i l i h o m a s y d o m á s Ant i l las , V e u e ü n e l » , Colon. 
PírOÍfico, Norte y S u r . L o s oonedmientos de carga p a m 
Rio Janeiro, Montevideo y Buenos A t r e s , d e b a r á n e » p i -
cittoar el peao bruto en ki los y el valor de l a f u o t a r » 
L a Ofcrga so rooibirá ü n l o a m e n t n el dia 20 de m a ' z o 
cu «1 muelio de C a b a l l e r í a , y loa c o n o c i m i e n t o » do-
Iw-rírn tmlregaree el d í a anterior en la casa ooneizna-
taria, oon B t I P K C I F I C A C I O N B E L P 2 S O B B U V O 
D B L A K H R C A N C I A . 
L O S B U L V O S D B T A B A C O S , P I C A D U R A , « , 
D E B E R A » I R A M A R R A D O S Y S E L L A D O S , S I í l 
C U Y O R E Q U I S I T O L A C O M P A Ñ I A N O 8 B H A -
R A R E S P O N S A B L E A L A S F A L T A S . 
N O feE A D M I T I R A N I N G S I K á i l t I L W O 0 K S ? C } t . « ¡ 
C K L D Í A S f i í Í J i j L D © . 
Iri>s flotes para las Ant i l la s , P t tc l&io. J S Í o r l e y t i t u 
C»nfc.'oAjKério». a« p a g a r á adelantados. 
XJOS v a p o r e s de e s t a c o m p a ñ í a ei-
graea d a n d o á l o s s e ñ o r e a p a s a j e r o s 
e l e s a i e r a d o t r a t o q u e t i e n e n a c r e -
d i ta Cío y á p r e c i o s m u y r e d u c i d o » . 
Eortoa v a p o r e s t o m a n c a r g a p a r a 
L ó n d r e s d i r e c t o , e n t r e g a n d o l a c a r -
g a 7 2 h o r a s d e s p u é s de l a l l e g a d a 
d e l v a p o r á St . N a z a i r e . 
gST'SiU'X'A-—No 8« a t ínuMo o u i i o i d« iabsoos de m é -
e o s d e U i kilos bruto. 
D e m á s pormenores, i m p o n d r á n San Iguaolo n. 28, s t s 
oonslgnatari.w. B I U D A T , M O N T E O S Y G » . 
3401 11b-15 12d-lG 
L. RUIZ & C 
84 O'RBILIY 8, 
ESQUINA A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
G-lran le t ras sobre L ó n d t é s , N e w Y o r k , N V w Orieans, 
M i l á n T u f l n , Roma, Venf-cia, F l o r e n c i a , Ñ á p e l e s . L i j -
boa Oi io r to , Ó b ra l t a r , B i ó m e n , H s r a b a r g o , P a r i s , H a -
v r e , N á n t f a , Burdeos , Mar se l l a , L'.Ue, L j o n , M é j t o o , 
V e r a c r u z , San J u a n de P u e r t o Rloo, &?-, &.» 
ESPAÑA. 
Subro todas las capitales y puab 'cs : sobre P a l m a de 
M a l l o r c a , I b l z a , M a h o n y Santa C r u z de T e n e r i f e . 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matenzas , C á r d e n a s , R ^ m c U n s , Santa Cla ra . 
Oaibar ien , Sagaa l a Grande , Oionfuegos, T r i n i d a d , 
Snnc t i S u i r i t a n , Si tnt iago de Cuba, Ciego He A v i l a , M a n -
so n i l lo. P i n a r del R í o , C l h n t a , P u e r t o - P r i n c i t i e , N a e -
v i t an . & • T n i 1 I K 
E n v i s t a de i m p o n e r l a A d a a n a de Santander dobles 
dereshoa á las m e r c a m i a s impor t adas p o r los vapores 
franceses p o r efectuar operaciones do d e « c a r g a en á a n -
t l iomas , de m e r c a n c í a s dertt inadas á las A n t i l l a s , V e n e -
zuela, Colon y Paci f ico , esta l inea no a d m i t i r á carga pa 
r a los mencionados p o n t o s h a i t a nuevo av i so . T o m a r á 
ca rga pa ra E u r o p a , B i e n o o - A i r e s , M o n t e v i d e o y R i o 
J a n e i r o solamente. ¡1390 10 17a I P - l S l 
m s 
L o s yaperes de e j t e ¿o i r ed i t ad j ) U c s s 
Oopitf to • W - E e t t i i ? . 
C f ip i t a a J , W . Rcynolds i . 
EJftplttn A j o j n a g k s t i . 
I 
S toreas . c a p i t á n F . A . 
B a l e n de l a H a b a n a t o d o » l o s s&ba* 
d e s á l a » 4 d e l a t a r d e y de ETevr-
7 o r k t o d o s l o s j u é v e s á l a s 3 d e 
l a t a r d e . 
I i i & a a s e m a n a l e n t r a K e w - ' Z ' o r k 
y l a H a b a n a . 
J a é v e s M a r s ? I I 
N A N H A T T f t N 
C Í T V O F P U H B L A 
C í t ? » 'ÜJí' W A i s i a i f R G I ' O i M . 
A L P i m . . . 
trnvfy nv * i .ü l 'XA N D B X A 
M A M I Í A T T A N 
A b r i l 
PARA « A Y O - H U E S O . 
K l vapor correo americano 
T . J . C O C H R A N , 
s a l d r á el m i é r c o l e s } ? y m á r t e s 23 del corriente á las 5 de 
la tarde 
Se admiten pasajeros y oarjra. 
P a í s j s r o s de 1? oíase por 8 5 c í o 
m á s uonnenore* impnnar f tn Obispo 21, alto*, sus 
oonsiffnntarios. L . Rotnell lan 6 hilo. 3'J59 4-1G 
Á J A. B M C E S , 
B̂ANQUERO, OBISPO NUM. 21 
< H A B A N A 
. G I B A N L E T R A S en todas cant idades á c o r - ^ 
M t a y l a r g a v i s t a sobra todas las p r i nc ipa l e s p í a - ^ 
33 zas y paeb 01 de esta l ! * L A y l a (ie P U E R T O -
R I C O , S A N T O D M W í H G O y 8 T . T H O M A 8 , > 
» E s p a ñ a , 
Is -as B a l e a r e ? , 
I s l a s Canar ias . 
H 
T a m b i é n sobio laa p r inc ipa l eo plazas de ^ 
F r a n c i a , Q 
I ag í a terra , W 
M é j i c o y § 
Ii*»s B . Ü D i d o s . w 
21 OBISPO 2 1 9 
B U Q U E 3 A JLA C A R G A . 
P a r a Canar ias 
S a l d r á e l 25 de este mes s i n f a l t a pa ra d ichas Islas l a 
barca espaCola " A m e l l a A . " , sa c a p i t á n D . J u a n T e l e -
ra. A d m i t a carga á ü-:to y pasajeros, estos s e r á n t r a t a -
dos oomo lo t iene aoredi tado d icho c a p i t á n . I n f o r m a r á n 
« a s oonslgn&tarlna S i n I g n a c i o 36, O a l b a n . Bioe y C f 
KBIl «IR 7— 
Para Canarias. 
L a barca e^p&Qola F A 1 I A D E C A N A R I A S , su ca -
p i t á n D J o r ó M a ñ e r o , i l j» su s a l i d » p a r a e l d i a 25 de l 
co r r i en te . A d m i t e carga á l U t e mo lerado. y sa s u p l i c a 
á ios qna des ton hacar v ia je en ella, en t reguon sus p a -
saportes e n l a callo de S w I g n a c i o t i l oap ro 81 . 
A N T O N I O l * E R P A . 
Cn 316 P-17 
BAKCA ESPáNULA 
T 
de 5 0 0 toneladas d> por te s u r t a en b n h í a e n t r e las dos 
E n p i e s » a de Vapores 
E a t e h r ioos i y vel i j r • bu l ú e 8»l«1r4 en loa p r i m a r o s 
d í a s ' 'e n^z i i al m u i ro da sa ac-nditado c a p i t á n D . A n -
d r é s Soavl i la pura loa puer tos de 
San t í. Urna de Tenerife , 
Lan P a l m a s de G r a n Canaria^ 
» a n t a Oraz de la P a l m a . 
A d m i t e csTgsrt á fl «tes y pasajeros on sus espacl ipae 
o á t a a r í s , inforonando a bordo su oapl tan , e l q n - o f r e o e 
su esmerado t isto, y sasco t i s igna ta r ics , O B R • p i * 1 3 
Martinez, Mendí-z y C" 
Oompanla de Vaporea 
D I LA MALA REAL 1MI 
e l T t p o r - o o r r e o i n g l é s 
D E E , 
capitán J . H . Buckler. 
V O T R O D E L A R I I S r H A E M P R E S A . 
S a l d r á n pa ra 
S O U T H A M P T O N 
VIA P O E T - A U - P B I N C E , ( H A I T I ) 
Y J A M A I C A . 
todos los m i é r o o l o s cada c u a t r o semanas, á saber: 
M i é r c o l e s á las 8 da l a m a ñ a n a . 
24 de marzo, á las 8 do l a i d . 
21 de a b r i l , á las 8 de l a i d . 
19 de mayo, á las 8 de l a i d . 
16 de Jun io , á laa 8 de l a I d . 
Y sucesivamente en e l mi smo Orden. 
I f O T A . — S i a d m i t e n T A B A C O S para L ó n d r e s á p r e -
cias sumamente r educ idos p o r M I L L A R . 
L a cavga pa ra las A n t i l l a s y el NOJ t e y Sur del P . i o í f l -
eo, aui como l a de Buenos A i r e s M o n t e v i d e o , ote. t i e n e 
qae ser en t regada oon dos dias de a n t i c i p a c i ó n , e x p r e -
sando en los conocimientos e l v a l o r y e l peso b r u t o en 
k i l o s . 
T a m b en admi te carga para B r a m e n , H a m b n r g o y 
A m b e r e s oou ocnoolmientos d i rec tos á 6 chel ines o l t e r -
cio de tabaco, on c o m b i n a c i ó n oon l a l l egada da loa v a -
porea á Sou t t i ampton . 
P R E C I O S D E P A S A J E S pa ra E U R O P A 6 « 1 3 0 
oro y convencional s e g ú n looal tdad. 
N o se a d m i t e n b u l t o s pora E u r o p a n i de t r á n s i t o q u e 
no tong; ,n 80 l i b r a s netas 
L a ooi respondoncla se r o o o g e r á en la A d m i n i s t r a c i ó n 
Gonera l da Correos . 
D e m á s pormenores I n f o r m a r á O . K . R U T H V E M , 
A G E N T E . O F I C I O S 1 6 A I / T O * 
SITA 7-1« 
Wevi -York Havajaa a n d ¿Stexi-
can m a i l s teamshlp Idne . 
PARA 
Sa ldrá d i r ec t amen te e l 
«ábado SO de marzo á las 4 de la tarde, 
al vapor correo americano 
City of Puebla, 
oapltan D E A K E N 
Admita carga para todas parces y paaajeroi . 
ü o m t s pormenores i m p o n d r á n sus conslgnattrtos, 
OBRAPÍA 9 3 . n i o A i . n o r e ? 
T " . 19 1f) m 
C I T Y O F P U E B L A 
T R I A N O — 
A I . P E H 
i O i V V fliF * r , E X A N » K I A . . . 
M A N I U T T A Í Í 
r.ir»-v nv PÍIWBT.A-
C I T Y O F W A S I I I N H T O K — 
A L P E S 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . 
M A N H A T T A N 
. H á b « d o M a r e o 2n 
27 




i ' . ' M a y o 
V A P O B E B - C O R R E O S 
D E L A 
A N T E S D B 
^ B I Y a -
E l . V A P O R 
í ' O K E g O E T R A V B 8 I A 
AMONTO LOPEZ, 
oaplíao U . Isidoro Dcminguez 
S a l d r á pa ra V E B A C B U Z el 20 de marzo, á las doce 
de l d í a , l l evando l a correspondencia o i i b l l c a y de oflolo. 
A d m i t e pasajeros y carga para d icho p u e r t o . 
L o s pasaportes se e n t r e g a r á n a l r e c i b i r ios b i l le tes de 
Las p ó l i s a a de carga se firmsrán por los c m e i g n a t a -
los á n t e s de corrar ias , s i n cuyo r e q u i s i t o s e r á a nulaa. 
Recibe carga á bordo hasta e l d i a ' 9 . 
D e m í a pormenores i m p o n d r á n sus c o n g l g n a í w l o a . 
M . C A L V O Y O O M P » . OiSüloe n " 3 8 . 
I n . 10 m 17 
«E 'í'APOS 
CIUDAI» C0M)AI, 
oapífan ü . Gerwdo Gibada 
S a l d r á pa ra C A D I Z y B A R C E L O N A e l 25 de m a n o 
l levando la c o r r e s p o n d e n ^ * » p ú b l i c a y do oficio. 
A d m i t í pasajeros nara dichos puer tos y carga pa r s 
C i d i z B a r o e U n a y G é r o v a . 
Tabsc i pa ra C i d i i a o i a i e n t e . 
Los pasaporte* »« c n t r e g k r a n al r e a l b i r loa b i l l e t e* de 
i)«S2jO. 
Las p ó l l a a s de oarea se firmarüu por loa o o n s i g n a t a -
rloa í n í e s de corrar ias , s in c u y o roqc.'!'....) s e r á n nu la s . 
Bíot toe c a r g » 4 bordo hasta o l d i a 22. 
Da t u á s pormenores I m p o n d r í n sus con s igna ta r i a 
' Í A t V í ) T O O M F " I I Odolor n . 2R. 
17 ra 
C R I S T O B A L C O L O N . . . . 2,700 TONELADAS. 
H E R N A N C O R T E S 3 200 
P O N C E D E L E O N 3,200 
E l megnif i i .o vapo r 
CMIOTOBAL C O L O N 
s a l d r á el S de A b r i l pa ra 
Vigo, Cor i iñ» , Santander y 
Barce lona . 
A d m i t o pasajeros on sus n iRgn í f loas c á m a r a s y en 
en t repuen te O F I C I O S 3 0 . 
J . M . A V E N D A Ñ O V C » 
317S a26-13—d2(!-13 
VAPORES TRÁSATLáNTICOS 
V A P O R 
MAGALLANES, 
capitán P E R E Z 
Saldrá en visje extraordinario á prime-
ros de abri1, para 
Colon ( I s p i n w a l ) 
Llevando á BU bordo la Comisión Clentí 
flsa qce viene de España para visitar las 
obras dal oanal do Panamá. 
R)g ieaará de este viaje extraordinario 
sobra el 20 de abril y de aquí saldrá el 30 
para 
V í g o , 
C o r n e a . 
Santander y 
A m b e r e s . 
Admita carga y paaajeioa para todos lo» 
puertos á precioo móflicofl 
Para informes dirigirse á PUS consignata-
rios Cuba 43 
J . S ía l ce l l s y O 
C n . ^52 35a—mlS oüd—mis 
A V I S O . 
E L V A P O R 
M. L. Villaverde, 
c a p i t á n D . C l a u d i o P e r a l e s . 
S a l d r á para Santiago d^Cuba , Car tagena, Colon, Sa-
bani l la , P u e r t o Cabel lo y L a Q-ualra el 19 del onr r i en te 
admit iendo carga y paso.j^ros. E n c o m b i n a c i ó n con el 
fe r roea r r i l de P a n a m á , admi te carga para todos les p u e r -
tos del P m í f i c o . 
Bocibe l a carga en el mue l l e de O a b a l l e r i » el d ia 18. 
MM-TX. S.l». 1RK« M . T A I T O V 
l 1(1 •» „ 
l i m NORTB-áLEMAN 
E S T A B L E C I D A EFÍ 1857. 
L í c e a de vapores del LLOYD NORTR ALKMAN de l a MALAIMPEUIAL on t r e N U E V A - Y O K O U T H A M -
T O N y B R S M K N . que haoen !» n a v e - i » en ei co t o i n -
t< r v a l o de O C H O D I A S en t re N U E V A Y O R K y L O N -
D R E S , 
Las excelentes vapores do r á p i d a marcha do esta i lnca 
par ten los h IÉ11COLK8 de N U E V A - Y O 1 ' ! ! dejando «ng 
parejeros on m é n o s de oi-ho uias on S O U T H A M P T O N . 
en donde los t p « n e 3 de l f a r r o a a t r i l conducen los psss je-
ros á L O N D U E 3 . 
L a comida on estos vaporos e^ m u v e x q u i s i t a y a b u n -
dante, y e - j u l v i l e A U de las mej -.ría fondas do Europa . 
E n e ' ñ u s de MAYO p r ó x i m o , los v - p o i e ^ do r é p l d a 
m a r c h a d o cata l iaea, c o u e o z u r o n á nacer escala en 
C H E R B O U S G (FRÍXCIA) de modo qae les pass-joroa 
U c e a r á n á P A R I S "'entro de OCHO DÍAH. 
Ddsde e l a ñ o 1 8 5 7 , m á s de 1 3 0 0 , 0 0 0 pasajeros h a n 
he ho fe l i zmente el pasaje de l A t l á n t i c o t n los vapores del LLOYD NORTB ALEMÁN. 
Pitra m á s Informes , s í r v a n s e d i r i g l r s o á OLLHICH & CO., 3 B o c o l i n g groen N u e v a - Y o r k . O n . m 104-5 M z o . 
Ííew-Orleans, 
Tampa jEIorida,! 
M A S C O T T E . . . 
M A S C O T T E . . . , 
I I U T C B I N S O K 
T a m p a & H a v a n a Steam.fth.ip Lia»?. 
S b . o n S i a S o « t « . 
P a r a T A M P A ( F l o r i d a . ) 
con escala tn O A Y O H U E S O . 
L o s hermosos vapores correos de los Es t ad os -Unidos 
que componen esta l inea , s a l d r á n de esta p u e r t o en el 
Orden s igu ien te : 
. . . Cap. F l e m i n g . M i é r c o l e s , marzo 17 
á las 9 de l a maCaua. 
. . Cap P l c m l n g . S á b a d o 20 
á las 9 de l a mafians . 
Cap. B a k e r . P á b a d o . . 20 
á Iss 5 de l a ta rde . 
M A S C O T T E — Cap . P l e m l n g . M i é r c o l e s . . 24 
á I.IB 0 de l a m a ñ a n a . 
W I I Í T K E Y C s p H i l l . J c é v e s . . 25 
á ln> 4 de l a t a rde . 
S a T a m p a hacen c o n e x i ó n con el Sou th , F l o r i c U B a i i * 
way , Üfer roo iu- r i l de l a F l o r i d a , ) cuyos t r enos e s t á n ea 
oomblnacion con loa de laa o t ras Bmproabs A m o r i c s r n t 
de f e r r o c a r r i l , p r o p o r c i o n a n d o v i a j e p o r t i e r r a desde 
* A M P A Á S A N F O H » , J A C K ^ O N ^ I L L E , g A » 
A G U S T I N , S A V A N M A H , C H A U L E S T O W , W I L . miNGTON, W A S H I K G T O P í , B A L ' T Í M O I I S , P Í I I -
I i A D E L P f H A , N E W . Y O H K , B O S T O N , A I P L A N -
T A , N U E V A O R L B A N S , M O B I i . A , 8 A W L U I S , 
C H I C A G O , I íETn .OITytoda8la8 0indadea i m p o r t a n -
tea de loa EstS/dos U n i d o s , oomo t a m t d e n p o r e l rio San 
J u a n , de Sanfo rd á J a c k s o i i v t l l e y p u n t o s In te rmodios . 
P a r a o l v a p o r MASI . 'OTTE l a ca rga h a de q u e d a r en 
las lanchas, á las c inco de l a t a r d e de los d ias an te r io re s 
á los de sa l ida L a que h a n de c o n d u c i r los o t ros vapores 
se r e c i b i r á n e n o l m u e l l e de C a b a l l e i i a has ia las c u a t r o 
de l a t a r d e d o l d i a de sa l ida . 
MORfi.W mi PARA I . ORIEANS. 
L o s vapores H C T C H I N S O N y W H I T N K Y s i g u e n 
ha s t a N i EVA O J I L E A R S de donde sa len todos los 
j u é v e s á l a s ocho de l a m a ñ a n a . B e l a H a b a n a todoa 
los j u e v e s á las l l o c o de l a t a r d o . 
Se a d m i t e n pasajeros y carga, a d e m á s do los p u n t o s 
a r r i b a mencionados, p a r a S i n Pranoisoo de C a l i f o r n i a , 
y se d a n papele tas d i ren tas has ta H o n g - K o n g , C h i n a . 
D a m á s pormenorf is i m p o n d r á n ..na c o n s i g n a t a r i o s , 
Mercade res 33-1" « W T O N n K R M A V O H . 
C 1 » 0 ^ * ? - O T 
Be d a n b o l i t a s da v i a j e por estos vaporea d i r e c t a m a u -
to & C á d i z , G-ibrnl tar , Baroe lona y M a r s e l l a , en c o n e x i ó n 
con los vaporee franceses qne salen de N e w - Y o r k á m e -
diados de cada mes, y a l H a v r e por loe vaporea q u e aa-
lon todos los m i é r o o l e a . 
ge dan pasajes p o r l a l í n e a da vaporea franceses, v i » 
Burdeos, has ta Madr id , en $100 C n r r e n o y , y has ta B a r -
celona en $85 C n r r e n o y desde N e w - Y o r k , y por los v a -
pores de l a l í n e a W H I T E R S T A R , v í a L i v e r p o o l , has -
ta M a d r i d , Incluso prec io d e l f e r r o c a r r i l , en 91¿0 C n -
r r e n o y desde N e w - Y o r k . 
Comidas 4 la carta , servidas en mesas pequoEos en los 
vasores C I T Y OI? P U E B L A , C I T Y O F A L E X A K -
D R I A y C K T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vHporen, t a n b l o n conocidos, p o r l a c a p í -
doz y B«KUTidad do ano viajes , t i e n e n exoelentes oomo-
d ldwios pa r* panajeros, asi oomo t a m b i é n laa nuevas l i -
teras colgantes, en las cuales no se e x p n r i n i e n t a u o v l -
miento a lguno, pormanec iendo s iempre hor lzonta lea . 
L a s c iegas se r ec iban en e l mue l l e da C a b a l l e r í a h a s t á 
la T i a p í M del d i a do la a i i i d » y S Í a d m i t a o a r g » p a r » I n -
j l t i i í i . ' í » , H & a i b a i g o , B r ó m o n , A m a t a r d a m , B o m r d a m , 
l í a n f i y A s i b e r M , coa conocimientos tUrootoo. 
• m o«Bstiinuia;Í3a. O k v f í í a o" ta. 
H I D A L G O Y C P . 
T n . 12 H 10 
l£0 DEL AGRICULTOR CUfiMO. 
C O L i ü J C C I O I S r D S M A I s T D - A L . E S 
S O B R E I Í O S M A S I M P O R T A N T E S C U L T I V O S D B E S T A I S L A , 
E S C R I T O S Ó R E C O P I L A D O S P O B 
D . F R A N C I S C O J A V I E R B A L M A S E D A . 
E l i n t e r é s qne h a d^sportado esta o b r a e n e l p ú b l i c o cnbano . y n o t o r i a m e n t e e n t r a c u a n t o s ss d e d i c a n á Las 
tarens a í r í c o l a s , so j n s t s f l j a por la u t i l i d a d que r e p o r t a n sus oaassjos y e n e e ü i n z a ] . C o n e s í s l i b r o ss a d q u i e r e 
C N T ' E S O R O , comoex i i r e sa au t í t u l o pa ra cuantos flan sa subs i a t e - o i a y á m al o r d ^ l m i i n t o de sus f o r t u n a n á l a 
p r ó v i d a t i e r r a E l S r . B i l m a s e d n ofrece no s ó l o el rioooanlal do s u e x p e r i e n c i a ? ooaoo imien ta J en l a m a t e r i a , s i no 
t amblnn los coooolmientos do o t ras poranna-i o o m o e t e n t o j en esa ran i '} i m p o r ' V t n t i i i m o d a l h u m i n o sabsr . O o m p l e -
m n i t o de l p r i m e r t o m o os el S E G U N D O que aha ra ss a n n n c l v q u e aoraca m a / o r n ú m - s r o de c u l t i v o s q u s e a n -
t e r i o r y caei e l doble de p á g i n a s qne aquel , oomo qne con t i ena unas 450, s i n emba rgo de lo c u a l , s ó l o enas ta se t en ta 
y c inco c t -L t ivon oro m á s qae e l an t e r io r , ó sea 
$ 2 2 5 O R O O S U E Q U I V A L E N T E ENT B I L L E T E S . 
N t d a m á s o p o r t u n o n i one d é me jo r i d e a d a l a I m p o r t a u o i a y n t l l i d a d de este s ? g n i d o tomo, q a e e l s a m a r l o 
de las mater ias que oont 'ene. E s e l s igu ien te : 
p . ó i o g ^ p o r D F r a a o i s o e J a v i d r B a i m a i e d a . — E ' . na ran jo y d e m á s A r b o l a ) con fv-nil iMTís da l a i anranc 'aoeas 
U t i l i ' I a d ( ¡ spoi iaa , culciv.> v enform4d»das, p j r O E l o a - d ) A b t l a ? 8 » - n z de A a d i a o , o n c - t l r i c i c a d? a ; < d m l t u r a 
del I n s t i t u t o d I C a r d a n a l J i n q n e z d-» Cisneros con naa i u t ^ i n o i i o i p o r D F J . B<lm)8Qda. — Á p é i d i j e a', a n t e -
rior t r a t a d o sobre «lifer ntes m é t o d o s para e x t i n g u i r la V i v i j a g u a por D . F r a n c ' s o o J 8 a m t ^ e - i a — O u l t í v i de las 
p a t i t a s (papas) por U F J B t l m a - i e d a — B r e v e t r a t a d a s o t i r o e l cocotero .—3a i m j o r c a n o U sa c u l t i v o , sus ea f - i r -
me i&des y mt id i m d e o a i u b ' i t l r i a i y de preot^-^rUa, por D P. J B v m a - i a U —M-to i« l de a d a ' to r , p o r M r . C o o k , 
t r a d u c i d o del i n g l é s por el D r . D Feder ico G»lvo»! coa u n p r ó l o g o oor D F J . B t l m - i S ' x U . — R e l a i l o a de las fi ires 
m ú s ú t i l e s eu los o o l m e n i r - ^ < e \ a s t * l o a y t a i q a t « o a v^aouostd , po'a e l O r O J o - é V i l l a o n v • T a i h e v a r ó l a . K l 
e l , lvo da 'a oi-ñ*, p ^ r D S n r l a g i D j d escr i to e x p r e ^ a m i n t e p « r a E L T E S O t t > * K f. A J t t I C O L T o a C U . 
B A N O . — A d l d l o n ))or O. F J . B . t lmi seda rob^e U « v< ncajaa da l c u l i v o de l a o s ñ i S t i ) n ^ o r a . y c U a fl.-aaioaen da 
M r G i l o i d e n u m - r i s a * va r i ada les d a e i t a p ' a a t i —Trac t-to HO t ro e l p l á t t n o . S i i a b o r t a n ¡ia. sa .IUUVO E n -
pres .s h » b a a e r A 6 : uOmo p o d r í a n ordenarse A o r o v a a b a m i e a t o dd l r a l l o v h )Ja< p i r a papal , e t i . , p o r D F T B a l -
m a s e l a . — C u l t i v o d » l a h i r a n a E x t a d i o Hob'e l a i u f l aena i a da 1«8 o o i t u m ^ r ^ s en l a tri«c-3 s a s r t * do l a n a u j j r pob^o 
de i /uba .—Proyoo tod i 'S r , ab i . e : i e r la sombrsi-er ia , la e n t e r a r í a l a n . ñ n ^ t e r . a , T o t r a » i n d a s t r i i a . en l a R t a l 0 * 8 » d i 
Benef icencia y M a t e r n i d a d oor D F . . 1 . « « i m i s v U — ' J u l c l v o d^ l « r r o z i>or D . F . f B * m »se ta — ' ) a l t ! v i da! t r i g o . 
I>or O. A n t o n i o B*ihi i l« i r y M . r a l i s ! oon n a p r ó l o g o , por D . F J . B > l m « a e d t . — J a l t i v a m a i f ( n j a h u a t M . p - i r 
1). F J B<\iin;iaeda.—Medio da p rese rva r e l campo de m u i l de ra tas y ra tones , p-ir D F J B V m t s e d a . — L a v i d , 
pos ib i l i dad d e e i t u b l e T O i ' v i ñ e d o s en O u b t . Beglas p * r a l a c o n s e r v a c i ó n y f r au t i f l aaa ion d é l o s e m p a r r a d o s en loa 
pa ' ins , p o r D . F . J B i l m a s o d » - Sobre la p l aza de los o m i t i r o s V a r a* o p i a i ' t o i s de n a ^ u r i l i s t a s y de p r á o M -
ooa ( l ) — < ' n t i v o de IF.S pifias p o r e l D r D tíobasciau A l f r e d o d s M o r á i s » , e sc r i t o exprofaso p i r a el T E S O R O 
D E L A G K I C U L T O R f ' U B A N O Bosqneaar t i f lo la ' es . E l oaacho e\ ewHÜiptus e to , por D F J . B i maaada. 
E l p r i m e r t o m o de l T E S O R O D E L A H R I C U L T O R . C Ü B A f f O c u a s c a r a a o TMÍCDIOOIÍO. y c o a t i s n a laa 
BicuieuteH mater ias , en extensos m é t o d o s : C u l t i v o de l oooao, de l o a f é , d e l t a b n o j , d e l m a í z , d e l m a g a e y y d e l 
a l g o d ó n . 
A los mismos precios sa s i r v e esta obra á p r o v i n c i a s , f ranco d « p o r t e . P a r a el lo , es c o n d i c i ó n i n d i s p e n s a b l e e l 
e n v í o p o r a n i i ü l p a d o de su i m p o r t o bajo c u b i e r t a cer t i f icada . 
A los agentas en p r o v i m - U a de L a P ropaganda lA ' . e r a r i a , se les h a r á e l dasonento qaa l a m l a m a t i e n a a s i g -
nado en sus condloiones. D i i í j a u s e los pedidos á 
Xa£a. a p r o ü p c ^ g r a - x x c i c » . X j l t o x - o . i - 1 F», O U o i l l y 5 4 . 
(1) E i t 3 p a l o l t a n t ? a sun to ha s ido t r a t a d o c i e n t í f i c a m e n t e bajo todas sus f*oes. A o a r e o s n l « s o p i n i o n e s da 
los Srea. Poey, B a i h i i i e r : Ramos , G-alvez, Mora le s , R ie ra , Caro, Lachanma , L u z H e r n á n d e z y l a de v a r i o s p r á c t i -
ooa. C n . 3t> 4 - 1 ' 
E M P R E S A D E V A P O R E S EMPANOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T H A S P O H T E S M I L I T A R E S 
D B 
RáMON DEJERRERA. 
V A P O R 
3 ^ 
t l N K A » a VAPORES « ¡ O R R B O S D B A O B K O 
iiW.4tliiii V O N B L A D A S , 
wjrsa 
V E R A C R U Z y 
I i I V B R P O O I í . 
C O N E S C A L A S B H 
P R O G R E S O , H A B A N A , GORUÑA 
Y S A N T A N D E B , 
rAFOKBS, 
WáBtAVtXBAa... 
f i j K A C A . — . - . . ^ 
ííi!e;r.Ff;o— „ 
capitán JD. Federico Ventura. 
K * t e e o p ' é n a i d o y r á p i d o vapo r s a l d r á de este p u e r t o 
e l d i a 2 0 de marzo, á las c icoo de l a tarde , p a r a loa de 
Nuevltas, 
G i b a r a , 
Baracoa , 
G u a n t Á n a m o , 
Cuba , 
Santo Domingo , 
P c n c e , 
Mayaguez, 
^ g nadil la, 
P u e r t o - R f c o y 
Santhomas. 
L a s p ó l i z a a pa ra l a carga de t r a v e s í a , s ó l o ae a d m i t e n 
has ta e l a la a n t e r i o r a l de au sa l ida . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuov i t aa .—Sr . D . V i c e n t e R o d r í g u e z . 
C'bara.—S'es. S i i v * . R o d r í g u e z y Op. 
Ban-coa.—Sres. M o n ó a y r p . 
O n a n t á n a m n —Sres. J B u e n o y C p . 
Cuba.—Si-es. L . Ros y Op 
S « i t o D o m i n g o —Srea M P o n y O p . 
Ponoe —Sres Paa 'or , M a r q u é s y O p . 
M a y a g ü e z . — S r e s P a t x o t v C p . 
Aguadil'B.—Srea A m e l l . J a l l i y C p . 
P u e r r o Rico.—Sroa. M a r t e , H n o . de Oaraoeua y C p . 
SHnthomas —Si'es. W . B r o d d s t e d y C p . 
So despafh iu i p o r R A S I O N D E I I B R B E R A , S A N 
P E I » R O N9 as, P L A Z A » E L C Z . 
I n . 8 m 13 
BANCO ESPAÑOL 
D E L A 
I S L A D E C U B A . 
E n c u m p l i m i e n t o de lo p r e v e n i d o en e l a r t í c u l o 52 de 
los E s t a t u t o s y do lo acordado p o r e l Consejo da Ghdj ia r -
no de l B meo, en 22 de l aotaa l , se convoc* Ü los s e ñ a r e s 
accionistas p a r a l a j a u t a g a n e r a l o r d i n a r i a q u e debe 
efectuarse e l 26 de marzo p r ó x i m o v e n i d e r o á las doce 
de l d i a en l a Sala de Sesiones de l E s t a b l e c i m i e n t o (ca l l e 
de A g u i a r n ú m e r o 81); a d v i r t i e n d o qna s ó l o ae p e r m i t i r á 
l a en t r ada en d i c h a S i l a á los se f io r s i aaoioni( i t4s que 
oon a r r e g l o á lo d i spusa to e n e l a r t i c u l o 80 de l R e g l a -
men to , p re sen ten l a papa lo ta da as is ten j i a a l a j u n t a , de 
l a cua l p o d r á n p roveerse en l a S e c r e t a r í a d e l Banco , 
deuda e l d i a 18 de l m i s m o m a r z o e n ade lan te Desde e l 
m i s m o d i a 18 de marzo , t a m b i é n en a l e l a n t e , de a n a & 
t r e s de l a t a r d e y oon a r r e g l o a l a r t í c u l o 81 de l R e g l a -
mento , se s a t i a f a r á n en laa dependono'aa d e l B a n c o , laa 
p r e g u n t a s que t e n g a n á b i e n hacer los sefiores aoolonis -
Í»H f acu l t ados p a r a a s i s t i r á las j u n t a s gonera 'es . 
H s b a n a 23 de febrero da 1880.—El G o b a m a d o r , J o s é 
C á n o v a s del Oast i l lo . 1 1 5 30-23 K 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E l i A Ñ O 1839. 
V 
O A P I T A M B S . 
L a a ' s n o O j l n a g s . 
T í b a r c i o do L * r i ' « ñ a g i k 
U a n n e l 6 . de l a M a t a . 
VKJiAOHtíz, . A g u o t i n G u t h e l i y ( X 
L r f E R P O O r , . » . » . - B o r i n g B r o t a r a y C í COKURA ... M a r t í n da O a r r i c a t t * . 
SANTAsroaR A n g e l d o l V a l l e . HAISAÍU..».̂ ,. ,„ O ñ o l o s "Jiimoro ÍC. 
n. M. ArmirnAllo v 9?. 
•a i< 1—n 
§ n U A S » A B K L A C A L L E D E L B A R A T I L L O K ? S 
E S Q U I N A A J U S V I Z . 
B A J O S (DB L A L O N J A D U V I T K E H S . 
Aiinoneda P ú b l i c a de Sierra y eomsa. 
E l v i é r n e s líl á Jas 12, as r e m a t a r á en esta v . m d n t a 
n n » p i r t t d a du b a r r l c i s de v ;no blanno do m e s » . — f i e r r e 
y dome*. 3 t l 8 2 18 
B O C Z E D A D E S IT E M P R E S A S . 
V ^ P O K ^ í ? C O S T E R O S . 
EMPRESA DE FOMENTO 
•2- N A V E S A C I O J W D E L S U R . 
Oílcios 28^ plaza de Snn rraiicisco. 
COIiON, 
C a p i t á n S a a v e d r a . 
S a l d r á d » B i t a b a n ó todos los s á b u l o s por l a t s i d e 
d e s p u é s de la H í g a d a de l t r a a e x t r a o r d i n a r i o , p a r a l a 
Coloma y Colon . 
R E T O R N O . 
Los m á r t e s á l a s t roa de l a t a rdo , s a l d r á do C o l o n y á 
l is oinoo 'o Coloma, amanecinndo el m i é r o o l o s en B a t a -
b a n ó . donde loa S'ifinrea paanj-iron e n c o n t r n r á n u n t r en 
ex t ranr 'Mnar io que los conduzca 6 Sau Cellpe. á l i n d e 
t o m a r a l l í e l expreso qaa v i e n e de M a t a n z a s á esta ca-
p i t a l . 
Vapor G e n e r a l L e r s n n d i , 
C a p i t á n G u t i é r r e z , 
S a l d r á de B a t a t a n ó los j u é v e a por l a t a r d e d e s p u é s da 
la l l egada de l t r e n , onn daat lno á Ooloma, Colon , P u n t a 
de Car ias , B i l l ó n y C o r t é s . 
R E T O R N O . 
L o s dora i rgos á las na<wa s a l d r á de C o r t é s , de B a ü e n 
á las onue, ds P u n t a d*< Oarl.as á las dos, de Colc.ma á 
l a i t u n t r > de l mlsm. i d ia , amanec i :ndo ol l ú a e s en B f t t i -
b a n ó , donde los seSoreu paaaj i ros e n c o n t r a r á n u n t r e n 
que loa conduB'v» á la Habanu, en la m i s m a fo rma qna á 
los de l vapor C O L O N . 
P r c n t o á tenn inarBe la carena de l vapnre i to F O M E N -
T O , s-irá d e d i c a d " ft l a c o n d u c c i ó n de los se&oros pasa-
joros de l vapa r i.ERmUNDI.deBile C o l o n y Coloma a l 
b» jo do l a mi sma y v ico -ve r sa . 
u S k - c I . t r o j f t o x x o : ! a i . 13-
1? LAS personas que se diM¡i in á V u e l t a - A b a j o , ae 
p r o v e e r í l n en el despacho de V i l l n n u e v a de log b i l l e t e s 
de pasajes, en c o m b i n a c i ó n con á m b a s c o m p a í í a s . pa-
g a i i d o l o s de f e r r o c a r r i l y baques, v por lo cua l ob t i enen 
>.i bont-floio d» l rebaj-i del 23 por H'O « o b r e las t a r i f a s . 
S a l d r á n los j u é v e s y s á b a d n s rpspeot.l «•amento en e l t r o n 
que con dest too A Ma tanzas sale de V i ' l a n n e v n á las o-
- cua ren ta dn la t c r i l e deb.e'.'.dooaruWar de t r e n en H*n 
Fel ipe , f onde e n c o n t r a r á n a! efaoto o l e x t r a o r d i n a r i o 
qu-* les c o n d u c i r á A B a t a l ' a n ó . 
í ? S í a d v i e r t a á los Srfioves pa sp jTos qno v e n g a n do 
V u e l t i - A b a j o HO i^rovann á bordo d^l b i l l e t e de pasaje 
da l f e r r o . w i i 1 , p a o i q u a d i a f r n t u i l e í b^nefioio de l r e -
baja de 25 per 'CO loo de la H a b a n a y C i é n a g a , ftíí como 
que deben dnspanhar i )or el sobrecargo li'S oqnippjes . á 
no d i que puedan v e n i r & la H a b a n a á la p a r qne olioa, 
3Í L í S cursas d tBt iaadas A P a u t a do '"ar tus B a i l ó n 
y C ü r r é a . d e b e r á n r e m i t i r s e »1 D i - p ó s i t o de V i l l a n u s v a 
los l ú u e s y má rDes . Las de Columa y Colon los m i é r c o l e s 
y j o ó T e a . 
4? L » ea rga i de ereotns regular las , u n a á t res reales 
fuertes con el rt-bejo do 25 p o r 100 da f o r r o c a r r i l al 5CJ 
cor tavoa 010 
Laa carena de t i b a s o a n * psgan fel f e r r o c a r r i l 3 } reales 
oro. c o b r u r á la E i a p r e « r fl>i cttt. 
L ^ g precios do passja y d e m á s eon loa qne m a r o i l a 
t a u f a r e f ó r m a l a . 
5? L o s vaporen sa d e s p i c h a n en el e s c r i t o r i o has ta 
la» dna do l i ta rde , v la ' •o r rospoideac ia y d i n e r o se r e -
cibe hasta l a u n a E l d inero d<-venga} por 100 p a r a flo-
tea y gha'os S i les sefinMS remi ten te s e x i g e n reo l l io v 
responsabi l idad da la Empresa , ab m a r á n e l } p o r 100 
con las uondluionea expresa í a s qae cons tan en dichos 
rec ibos . 
L a Empresa só io se comprometo á 1 ovar has ta sus a l -
macenas las cant idades que le e n t r e g u e n . 
6* Para f a o l l i t a r las raui iaiones y e v i t a r t r a s t o r n o ] y 
pe i ju i c loB á los seliores r emi t en t e s y consigo a t a r l o s , l a 
Eoanresa t i ene establecida u n a agencia en e l d e p ó s i t o 
do V i l i n n u e ' / a con este solo objeto , y p o r l a c u a l debe 
dsspacharae toda l a carga. 
H a b a n a 5 de se t iembre de 1885 —EL DIBECTOB. 
I n (IM 1 E 
SOGIEDiD DE BSN£FÍGSNClá 
B E 
Naturales de Oataluaa. 
L a S e n r e t a r í a da e&ta S >oicdnd, se ha t r a t l a d a d o á l a 
cal le de l T ' j i d i l l n r ú . » . 15. S472 4-1B 
l a J i m i a D i r e c t i v a i le ^sta scciodHd on sesión ce'e-
b r a d a a y e r , a " o r d ó cc-nt'nfis la Bnsjrloiou de acciones 
han ta comple ta r o l c a r i t a ' Noo'a'. 
L o qae por d i « p a s U i m de l Sr . P r s ideute pongo en 
ennootmi^nto do les aeQoroj aocioniatas para qne st do-
sean a n m e u t . r ol n d n e r o da las <nn que y a figuran, 
e n r í a n dnsd? m i Hi»iia 17 has ta e l 17 de a b r i l p r ó x i m o , 
do dcoe á dos de la t i rda , á la coat>.dnr ia de l a Sooie-
d n l G a l i a i o 94, oon e l ob je to exo 'esndo . 
Habana , 10 de uiarz,.. de 1883 —El Secrntar io , M 4 x i m o 
P.<ralla. «' 317 . 0-17 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Snr. 
. / .KXTIíBJG». 
Ton lnndo que p a r a r p o r a lgunos dias el vapor " C o l o n " 
p i r a ba je r io a n a p e ^ u t f i a reparanlon, mlóatraB tsnto, 
o o n d a o l i á n laa cargue da Coloma y Colon e l vapo r 1 L e r -
s n n d i " , los l ú n o s por la t a r d o despnes de la l legada de l 
t r f tn de pasujuros á B .tabai .ó, y r e g r e s a r á do Caloma e l 
m á r t e a á las 5 de l a tarda, amanecleudo ¡os nr.éMoles en 
B a ^ a b a n ó , d r n d e los !!•.•• p tsajnros e n c o n t r a r á n un tren 
que los conduzoa á San F a i l p a para t o m a r a l l í el expreso 
qne vir.no de Matansss 
L i curga sa r e t i b e eu Y i i i a n u e v a los m i é r c o l e s , j u é v e s 
v l é i u ' s y o á b n d o a . 
Habana, marzo 13 de 1^80. 
1 ea* T i u n M / . 
FERROCARRIL DEL OESTE. 
Administración Ganeral. 
Con m o t i v o de las fiestas qae se c e l e b r a r á n en G ü i r a 
de M e l e n a los d ias 19, 20 y 21 de l oor r ien ta . ee ha d i s -
paes to que el t r e n espeoial do v ia je ros que pe rnoc t a en 
R i n c ó n , l o v e r i f l q u n en aque l la l o o a ü d a d estos diss ; y 
l l e g i i A a l l í á las C y 40 do la tarde , sa l iendo & las 5 y 30 
do l a maCana de l u ta s 'ga laote p i r a es ' a r en C r i s t i n a & 
las 0 y 67 oomo de cos tumbre .—Habana M a r z o 12 de 188C 
— E l A a m i n i s t r a d o r O-enersl, J . U . Odoardo. 
3:92 l - i 3 a 7-141 
Sociedad Astnri&na de Baneficenoia. 
H a b i e n d o acordado l a D i r e c t i v a t e n g a n Ingwr los d iaa 
?1 y 23 de l c o r r i e n t e mes, á las doca d-1 dia , en e l Cas ino 
E •patiol las do» T u n t a s gsnera 'es o rHinar iaa q a o se d i s -
ponen en e l c a p í t u l o 15 d-d Reglamento , c i t o á los Srea. 
socios rogándolo-» su p u n t u a l a i i s t u n c i a E a l a p n r a i r a 
de d ichas J u n t a s se t r a ' a r á d e la m e m o r i a da l e i e ro l c lo 
an te r io r , BJ e l e g i r á n u e v o Pres iden ta y l a m i t a d de l a 
D i r e c t i v a sa l ien te p o r v i r t u d da l sor teo r e g i a - u e n t a r i o 
v se n o m b r a r á l a oomis ion icios td<.ra de las cuantas . E a 
l a a •guada J u n t a Releer4, n i i u fo r a i e de l a C o m U i o n 
Habana, mayo 10 de 18?0.—Ki Pres idente , Leopoldo 
V a m o i i l . C n 3 - 6 10 i ; 
BANCO ISDUSTaiAL. 
L a J u n t a D i r e c t i v a , cumpl i endo lo p r e v e n i d o on e l a r -
t í c u l o 45 de loa es ta tutos , h a acordado h o y que se c o n -
voque, oomo lo hago, á los Sres acoionis tas para ce l e -
b ra r j u n t a general o r d i n n r i * e l 26 de l p r ó x i m o M a r z o , á 
las 12 de l d i a en l a c a í a de l Banco calie de l a A m a r g a r a 
n ú m e r o 3. L o s objetos de esa r e u n i ó n s e r á n : a co rda r 
sobre l a a p r o b a c i ó n del balanoa que al Sr. D i r e c t o r h a -
b r á de p resen ta r y sobre lo del d i v i d e n d o det-Tnsinado 
en el a ñ o d i t i m o , e leg i r V i c o p r e s i f o n t a y dos v o o a l e » de 
la J u n t a D i r o u t l v a , en ree-opta^o de loa qne h a n c u m -
p l ido s u t i e m p o de qjaroioio, * d e t e r m i n a r lo d e m á s c o n -
ven ien ta á loa intareaes del Banco . 
S e g ú n el a r t í c u o 46 de dichas es ta tutos , se a d v i e r t o 
que los l i b ros y documen to ) de l a sociedad y e l i n f o r m e 
anua l aobra los raaui tados do las opera Jiones, o s t a r í n 
' ' a ran te el t á r m i n o de esta oonvoca tona y la c l t s d a j u n -
t a genara l , á d ispos io iun do los Srea. aoolonistas en e l 
e sc r i t o r io de l a ocapresa, pnra qna é i t o s los « x a r n i n e n . 
Habana , 22 de Pob re ro de W M —Pedro O o m á l e z L l e ~ 
f.wití. Hecrntarln. I n 7 -in vuí1 
Oompañí* anónima de ferrocarriles 
de Caibarlen á Stí. Spiritu^. 
I m p r e s a y a l a M e m o i i a d e U a o p i r a M o a e s d j l a C o m -
p a ñ í a en o l afia social do 18-15 sa pana on oonoolmlaoto , 
por este medio, de los Sres. asoiontstaa. o u ; o rio a i o i l l n 
sa ignoro , á fin de que sa s l r r a n p a s a r á r a o o g i r l * o n 
horits de o f b i n a á l a oalle da á . m i r g a r a n . 13 
Habana , 15 de m a r z o de 1883 — E i t i e c r e i r r i o , M a ^ u e i 
A n t o n i o K o m t r o . C n 3 l 3 fi-ic 
A V I S O S , 
RfiiOJEl 
I ) E 
F . V A L . L 
OBISPO W 60. 
FEaEOCAERil DHL OS-íTE, 
Secretaría. 
Segr í a acuerdo do la J u n t a D i r e c t i v a h a d ispnas to e l 
Sr. P res iden te de esta Sonledad, ae convoque á los ee 
flore-» Auoionls taa á J n n t a O aneral qne ha de ce obrarse 
i-l v . é n o -dou i l . i p r ó x m 1 A b r i l , & las 12 de l d i a r n l a 
casa n? 23, cal la de l a A m a r g u r a E a ese acto ae d a r á 
lo i t u - a d i l :Efo 'me re faren ta a las operaciones de l ejer-
cioio t e rminado en 3! de D i n l c m b r o de 1885, y se proce -
d e r á n .'a elecciou da sola O o n ú l i a r i o s pa r habe r c u m p l i -
do «-l per iodo de sus faucioses seis de ios ac tua les . 
H a b a n a 16do Ma-sso da 1880 — S I se.-retario, A n l m i a 
O. l l ó r e n t e . 3234 16 I f i M 
M O CATALAN. 
S O C I E D A D 
ele Inatrnceion y R e c r e o 
S E C R f f i X A l i f A. 
E a t a Ko-.leiiad que á l a vez da p ropo rc iona r honesto 
recreo é i n s t r u c o i o n á los aacciados, prqpnroi t ipa t a m b i é n 
aBistenoia m é d i c a en casa de ealnd á loa e ó c t o s qne lo 
deseen, a d m i t e en su u í a o lo mismo los h i los de C s t a ' n 
fla é I s l a » Balearas qae á les h i jos de las a e m á s p r o v í n -
olas bepaliolas 
A - í pues, los qne desden ing re sa r en este C e n t r o con 
derecho á la casa de sa lud que es l a aoredi tada q u i n t a 
" L a U . m é í l s a " , p a g a r á n l a cuo ta dn t rea pf-sos h i l l e t as 
a l m,»H; y l a de don los qn-) se i u s ü r i b & n so l smsn te p a r a 
e l Cen t ro . 
H a b . n a i 2 d s M a r z o de 1886 — E l secretar lo, Gabr ie l 
Co* ta Noguera. C328 30 U M 
T o d o es tab lec imiento ac red i t ado con tusa buena 
o l ien te la . no t i ene necesidad de a c u d i r a n t a el p t i b l i c o 
con anuncios h i p e r b ó l i c o s y ridlouloa, p rop ioa de u n 
char la tan ismo ind iges to , plagados da nombras e x t r a v a -
gantes ó impropies , a legando t í t u l o s de r e l u m b r ó n q u e 
no s i r v a n m á s que para sadnci r y engsf ia r á gantes s a n -
oi l las é incautas . 
N o necesita tampoco u n es taDleclmiento ser io y q u e 
algo se aprecia, c i t a r m é t o d o s , sistemas 6 invonc iouea 
qne han sido rechazados por hombrea i n t e l i g e n t e s eu e l 
a r te y de l p í l b l i c o en genera l . 
N o ; este es tablec imiento t a n só lo p a r t i o i p i a l p ú b l i c o 
na l a l a rga exper ienc ia t e ó r i c a y p i á r t i c a gue enel a r t a 
e l a r e l o j e r í a t i ene a d q u i r i d a sa d u e l u en cnsa i qae g o -
zan de reconocido c r é n t o a n E u r o p a , l e p t n o n en c o m i i -
oicn^tsde podar ofrecer toda clase de g a r a n t í a s vsrr;?^ y 
no i2"Sortas como sn v e á cad* paso en ot ras par tes , y 
n i n g u n a p rueba mejor d o l o d i cha qua e l f s v . i r u rec ion te 
oon qua t^dos les diaa lo h o n r a n n prVi l i co i n t o l i g e n t e y 
amante de sus intaresea. 
Nota .—Todas las composiciones do relojes á prec ios 
módi r tos y garant izadas per u n al io 
Se rea l iza n n s u r t i d o de relojes y prendas á prec ios 
bara tos . 
Obispo 60, casi esquina á Ocmpostela. 
?453 7-10 
E n 24 da fabrero p r ó x i m o oas .da a n t i e l n o t a r l o p ú -
b l i co de esta cap i ta l , Ldo . D M a n u a l F o r n a r i . hamos 
revocado todos los podersa que hus ta d u ba fecha t e -
n í a m o s otorgado, dejando á b i s p a r a o n a a g u n l o a o b t e o í a n 
en s u b u t n a (>plnion y f * m i , y hemoa c-onfarido pader 
ganera l pa ra p l o l t is a l L to. P . M á x i m o d u Bou ihet y 
M u n d i v a v á los p ro ' in radoies D. J u a n M ^ i r t i D . ( i r e g u -
rio do la Maza, D . ( / á r l o s A Sierra . D F e r n é n l o L ó p e z 
Q ó m a z , D . N i c o l á s S t e r l l n g y O . J o s é d i I r Í J ; oyen , ba jo 
l a d i recc iou del d i j h o l e t r ado 
Habana y marzo 2 de 18?B.—M;»* Eo i j c s —$c.-ar,n 
Borjes. 33 3 4 17 
K l Gremio , F á b r i c a de c ig irrü» 
C u p ó n n ú m e r o 3 O A k 
D o n A n t o n i o H e r n á n d e z y M a r t í n e z vanlao de l C a i -
v a i i o . ha s ido agraciado r o n 200 pasos b l latas, c o r r e s -
pendientes a l c ú m o r o a r r i b a iod iuado . 
15 cajetillas vacías na onpon.., 
3,i78 10-16 
AVISO A LOS INTERESADOS. 
E l Sabdeleg&do de Vatarlaarla da esta 
I-ila D. Gorvaíio Bajos y Elonegai ha tras-
ladado en domicilio y deeD%o>bo á la calle de 
8oin»TUfiloH n? 1 322í 4 16 
V A P O K 
c a p i t a a D . A n t í n i o d e T J a i b a s © , 
T I A J B W S E M A í e A L V S O K L A H A B A M A A I I A H I A 
H O N n A , I t l í D Í I L A M O O . f S K K H A C O g , S A M C A -
V B T A M O Y I t t A L A t í A W I I A S ¥ V I C B - V E R S A , 
8 » l d r á do l a H a b a n a loa Bábs.doa i lúa 10 da l a noche, y 
l l e g a r á hasfa San Cayetano los d o m i n g o » , y 6 M a l a s 
A g a a n les l ú n s s al sjnaseoer. 
EeEroEs.r& haata R i o Einnoo (donde psraootH-A,) los 
missioB dias l ú n o s p i y Is ta rde , y fs B a h í a H o n d a les 
mfrrtes á las 10 de la raafian.a, oai ienco dos r o t a s des-
p u é s pe ra í a K a b a a i 
Uealbe oai-ya ít i ; B . ñ L ' I O S R E B J Ü C I D O a los J u é v e s , 
v lé ra .o í y s á b & l o » , s i coirtfico de l v t í p o r , p o i e l mue l l e 
de L ú a , a b o n á n d e s o SUB i o t a s * b o r d o a l e n t r e g a n » ñ a -
mado pe r el oao l t an los c o a o c i m l o n t c » . 
T4;iHjleii se p a g m á l>otd.o las p e a l a s . D s c á s por-
menores I n f o n n a v á KO ooi ' tdnr.ptt ' .r 'o. t Je rcod 13 
( i O S M E D E T O C A . 
I n . 0 1 K, 
V A P O I Í 
c a p i t á n B O H B I . 
V l i , | e 8 aem^n^,lGS nae e a p e s a r á n 6 r s g i r e l £ ds febre-
r a p r á x i m o . 
S A L I D A . 
Batdi-á l o n j u á v a o S« oada a-.-mAna á las sois da la t a r -
de d e l mue l l e ds L u z y U a & K 6 6 O í r d e n a s y Bagaa k s 
r i é m e a , y i C a i b a r i a n los s á b a d o s . 
- R E T O R N O 
S a l d r á de C a i b a r l e n toados loa d o m i n g o s á l a j once de 
l a maf iana oon esoala en C á r d e i i a o , sailc-ndo de este 
En e r t o los l ú n e s á l a s c inco de l a t a r d e y Ú o z a r á á l a Ha-ana los m á r t e s p o r l a m a ü a n a . 
l ' r eo io s de pasajes y fletes los de o o s t u m b r o . 
N O T A — K n oombinno ion oon e l f e r r o c a r r i l de Zaza, 
•a descachan oonoolmientos espeolalea p a r a los p a r a d e -
ros de V i ñ a e , Colorados y P lace tas 
O T R A . — L a carga p a r a C á r d e n a s s ó l o se r e c i b í - á e l 
d í a de ta salida, y J u n t o oon « l i a l a de loa d e m á s p u e r t e a , 
b v i t í ' v dr's Ai la í a r i a dal m i s m o d i » . 
i e "» ' a 6 bo rdo é I n f o r m a r á O - R e ü l y 50. 
X 258 f 1 - M 
Compañía de Almacenes de Regla 
y Banco del Oomerclo. 
S E C R E T A R I A . 
D . m I s i d r o Sarssua y V e r a , h a pa r t i c ipado á eata C o m -
pa&ía , h a b é r s e l e e x t r a v i a d o e l ce r t i f iondo n9 4 418, f « o h a 
19 «lo A l n l i da i^St por o ln f uante-acciones n ú m e r o s 4 352 
- 8 3 3 4 - 8 335- r .28-529 -4 388—134—133-13 993 á 9 5 -
2 8 3 1 - 0 305-0,360 3 330 - 3 3 3 1 - 3 9 2 1 - 5 8 5 3 - 8 2r3 i 80 
13 842 á 52 - 13 208 13,990 á 92 -10 .900 -10 6 0 1 - 1 31C y 
6 0ü3 A 6 029 y s o l i c i t a se la p r o v e a do u n d u p l i c a d o . L o 
quu r<e a u n u c H a l t ú ' u ' i r o par.* qae l a persona q i e se 
considere coa d e r o i h o á las aocioues refer idas , o c u r r a n 
esta S e c r e t a r í a á mani fes ta r lo ; en el concepto de que 
t r a n s c u r r i d o nueve d í a s d e s p u é s de l ú l t i m o anunc io , s i n 
p r^s^ t t a rae op. is ic 'on, sa p r o o t d e r á á « • i ' e n d e r o l doca 
m e n t ó pedido.—Habana y M a r z o 9 de 1888.—Arturo A m -
b l a r d . 30fi0 10 10 
do Almacenes 
CÜBEPO M ORDEH PUBLICO. 
D s b i s n d o a d q n l r i r s s en este C u e r p o 17 caba l los qne 
f a l t a n pa ra e l onmpla to da l a sacnlon m o n t a d a da este 
Cuerpo , se a n u n c i a p o r medio del p-eaonts p a r a q u a las 
personas que p ressn ten caballos l o hagan d e v l e e l l ú n e s 
22 dal ac tua l da u n a i t r es d j l a t a r d a en l a j e f a t u r a d e l 
Cuerpo, Oaba 24, donde sa ha l l a c o n s t i t u i d a 1* j a u t a de 
cora oro, e n e l oonoap toqua loa cabal los h a n da t a ñ e r de 
4 á 7 aBos da edad y p o r lo m é n o s s iete c n ¿ r t i a y n n dedo 
de alzada. 
Habana , 14 da marzo de 1856.—H1 C a p i t á n Teni«nfca , 
M a m u t J o r d á n . C n . ?4 l 8-18 
M. E.deRivas & 0° 
66 E x c h a n g e P l a c e . 
M I L L S B U I L D I S G . 
U n i c a casa e s p o ü o i a Fe tableolda enmo b<inía .ercB y 
rnioú, o . o i da l a Bolsa , l l e n a n ó c d t n ^ s en cua lqu i e r a o l a -
sede v a ' o w s d ^ los E . U n i d o s 3104 R o n — H m z 
£ 1 E x c m o . S r . P i - e s i d e n t e d e e a t a - . o m p a L i a p ó r a c a o r -
d o d o la J u n t a D i r e c t i v a , t e m a d o on s-ision de a j e r , oa 
ha se rv ido d i sponer se convoqna á- loa sai iores aoo lon l s -
tas á j a u t a genp.rul p i t r a 1131 d o l c o r r i e n t e á las dooo da 
« a m á s a l a , en el oacr t o i l o da e s : » Krapresa , s i t u a d o ea 
sus nuevos alraacanes ca l le de loa D j s a m p a r a d o s « n t r e 
Daman y San Tgnao l r ; t on iando p o r ob je to dicl<a í u n t a 
p resen ta r l a M a r a o r l a r e l a t i v a a l eatado d é l a 5? >ciodad 
y laa cuentas y Ba ' anoe gene ra l d e l a l t i m o a ñ o SO (dal, y 
ñ u m b r a r l a c o m i s i ó n du e x i m a n y glosa d a l a s cuen ta s 
s e g ú n l o d i s p s n c n los a r t í c a l o s 11 y 17 de los E i t ^ t u t o s 
d » eata E m p r e s a . 
T o d o l o q u e ss pone e n c o n o c i m i e n t o de lea sefiores 
acc ionis tas p a r a s u asis tencia-
H i b a n a , 12 de m a r z o do !888 —E" Saaretar io , F e r n a n -
do de Cas tm. C n 3}« 1 5 - 1 * 
Capones del Exorno Á-snatamiento . 
Se v e n d a n e n l a ca 'zada d e l M o n t a n ú n a r n 57. a l tos . 
2997 . 26 105* 
Cupones , R e s i d u o s y TñuVos . 
8a c o m p r a n C u p o n e s venc idos y p o r vano^r . Bos idnos 
y T í t u l o s de A j m a l i d s d s s y A m a r t i z a b i e (iel 3 p g , ca l le 
de l a O b r a p i a n . 14, e n t r a Heroaaa res y Odoioa. 
^952 10-10 
E L SiLON 
SOCIEDAD mmm I N D U S T B I I L 
M I N A S DES C O S R B 
S a n F e r n a m l o y S a n t a K o - a . 
N a h a b í a n d » pod ido efectuarse ayer l a J a u t a gen t - r a l 
e x t r a o r d i n a r i a p o r f . l t a de a c c i o r i f t i a , se c o n v o o a a 
o t r a p a r » b l d i a 25 ft las 12, e n las ef iemas de l a C o m -
p a ñ í a , C u b a C9 p a r a t r a t a r de loa p a r t i c n l a r e s a n u n c i a 
doa e n e l DIAB O DE L».MAEIKA d e l 2S a l 27 de t n e r o ú l -
t i m o , a d v h t l e n d o qaa en es ta s a r á n v á l i l o s ¡oa acuerdos 
q n e s a t oman eos cua l fuera e1 n ú n e r o d e o o n o n r r e n t e a , 
e e z n n l o pr.-vieTio e l a n í - a l " 31 de los B s t a t a t o s 
H a b a n a 15 de M a e o d » i e ? 6 . — E i S e c r e t a r l o — P A . — 
£1. Nws*. 8267 *-H 
C o n o c i d o e l I n d i s p u t a b l e m é r i t o v l a v e r d a d e r a I m -
porr-ancia da e^ta p a n ó d i o o , pe r ana ¿ " . e g - n t e a ñ a n r i n e s 
c a m i n a d o s , s u magn i f i c a oolecoion de c i f r a s , t r a b a j o s á 
l a agu ja , d i b a j o s espscia 'es p a r a o r o ' b e t . t * p o e r í a s , 
bordauos , eto. , se re lOmianda p o r a i aula o o m o l a p u b . i -
oaoion m á s in te rc santo q a a en s u g é n e r o so h a p u b l i c a -
do ha s t a e l d i » . L a ssocioa d e t á t e r a t u r » c o n t e n d í á n o -
velas , E i v l s t a s da T e a t r o s y Si lcnr*&. C r O n i o a i I n f o r -
mes á iaa susc r i to raa . E c o n o m í a d e m ó s t ca. roce taa , e t e . 
eto. Cor re sqsnde l a p a r t e a r t í s t i c a a i&a m á s m p a t a d o a 
a u t o r ea nac ionales f e x t r a n j e r o s L o s figurines, de l a 
r epu t ada casa G I L Q U I N de V a r i s . B í p r o d a o o i o n p r o -
h i b i d a . 
C O M D I C I O N B S D S L A S C K C R I C I O N . 
P o r u n a ñ o . $ ^ - ' 0 — U n aemestra . S 3 — N ú m n r o s s u e l -
tos 35 cts .—Pagoe e n o r o a o t i e i p i k d o a . — A g e n t e e n t o d a 
la I s l a . L n U A r l l a g a . N e p t a n o n . 6 . — A p a r t a d o n . « 3 , 
H A B A N A . 
J U E V E S 18 D E MARZO D E 1886. 
Reorganización de los mercados 
nacionales. 
C o n t i n ú a n en todas partes las manifesta-
ciones contra loa principios de las escuelas 
tan acreditadas hace algunos años . E n 
Inglaterra que, como es sabido, fué donde 
primero se ensayaron ciertas reformas, ha-
ce algunos meses hubo nna manifestación 
contra la libre entrada de los tejidos y de-
m á s artículos de seda de fábrica extranjera 
y ahora vemos en los periódicos última-
mente recibidos, que las Cámaras de agri-
cultura del Reino Ucido piden que se im-
pongan derechos de importación á los ce-
reales extranjeros. T esto es lógico: aún 
cuando los jefes da los partidos radicales de 
Inglaterra plantearan en sistema semi-so-
cialista de comprar grandes propiedades 
terríroriales para venderlas ó repartirlas 
fraccionadas entre familias de labi adores, 
¿quién cultlvaiia los caréales en el Reino 
Unido si continuaban importándose libres 
de derechos loe de Rusia, Egipto, la India 
y Australia? H é aquí el por qué hasta en 
Inglaterra se trata eórlamente de la reor-
ganizaoicn de los mercados nacionales. 
ApreÉurémonos á decir que los que esto 
se proponea, en lo que ménos piensan es en 
sacrificar el bienestar da loa consumidores 
que nada producen á loa de los que traba 
jan. Atí piensan desde el gran canciller de 
Alemania basta el ministro de Rumania a l 
diotar medidas tenientes á contener loe 
males de que en todas partes se aprovechan 
los políticos socialistas. H é aqui por qué 
al tratar de la reorganización de lea mer-
cados nacionales todos llevan el liberaliemo 
hasta donde puede llevarse para que pro-
duzca ventajas recíprocas á las distintas 
clases de la sociedad y á las diferentes pro 
vínolas de la Nación que forma un solo cuer-
po polít ico. Para conseguir tan nobles y 
patrióticos finca, loa protectorea de la pro 
ducclcn y del trabajo nacional en n ingún 
país piden prohibiciones: lo que quieren es 
que los productos del Estado se trasporten 
y se vendan libremente en toda la nac ión y 
que loa extranjeros entran psgsndo dere-
chos de importación, que á la vez que pro-
tejan la producción nacional, impidan que 
grandes negociantes reuniendo cuantioso 
capital, acaparen en determinados años to 
da la producción de un ar l ículo para h a -
cerlo subir de pronto y realizar grandes 
ganancias, sin ventaja para el trabajador 
productor y en perjuicio de los consumido-
res. Con el buen sistema de loa derechos 
de importación, ¿qué ganarían loa especula 
dores del país con comprar toda la cosecha 
de un articule? Así qua llegara á subir, se 
harían pedidos al extranjero. Si loa cerea-
les pueden importarse pagando 15 por 100 
de derechos, claro está que el especulador 
no puede perjadicar al consumidor en más 
de esta cantidad; y bien sabido es ouán po-
co significa para el que compra al detall 
para su consumo el que en primera mano 
cueste un artículo 10 por 100, m á s ó ménos 
Como las teorías libra cambistas no han 
sido el resultado de la experiencia ni res 
pendían al encadenamiento de una serie de 
hechos existentes ó que hubiesen existido 
y sólo se fundaban en un cálculo arbitrario, 
en pocos años han perdido su crédito . Loa 
hombres teóricos y los que sólo conocen 
superfiolalmanta las onestiones e c o n ó m i 
cas y sociales y que quizá ninguna noticia 
tienen de loa artículos que se producen y 
de cómo y á qué precio so producen en dis 
tintas reglones del globo, calculaban de la 
manera slgaiente: Loa pueblos, dec ían 
han conquistado su libertad pol í t ica y de-
ben dirigirse á conquistarla libertad de 
cambios. Por de pronto, los pueblos creye 
ron que suprimiendo las aduanas ó dejando 
entrar con derechos muy bajoa tendrían loa 
artículos más baratos. Pero hace ya lar 
goa años que les hombrea entendidos en la 
materia y que conocían á fondo la teoría y 
la práctica de las ciencias moralea y poli 
tica, comprendieron que media gran dife 
renda entre la libertad polít ica y l a c o 
marcial; y aún muchos de los profundos 
pensadores pertenecientes á las escuelas 
polít icas más avanzadas, calcularon que la 
libertad comercial no tendría gran éx i to 
en Europa. Por esto, como decía un eoo-
nomista francés hace treinta años, loa 
maestros de la escuela de moda, "juzgaron 
necesario cambiar de bandera, tomando la 
de la prosperidad nacional por enseña ." 
Y a se ha visto en otros art ículos cómo 
durante largos años se h s atribuido la 
prosperidad de Inglaterra á la liberalidad 
de sus aranceles y layes fiscales, sin tener 
en cuenta que ni la prosperidad era tan 
grande como se suponía, ni sua aranceles 
tan libres como se propalaba. E s verdad 
que fcólo se imponían derechos de importa 
clon á un reducido número de artículos 
pero ¿qué artículos? Los de más general 
consumo. ¿Qué derechos de importación 
devengan? enormes. Por otra parte, ya se 
sabe cómo explota Inglaterra el comercio 
de sus colonias de ^ . s f a y de Australia, 
cómo Interviene para sobrar parte de las 
ganancias en todo el comercio del mundo. 
Sin embargo, ya en Inglaterra mismo ee re-
conoce que las teorías que no estaban ba-
sadas en la experiencia han dado funestos 
resultados, y, por lo tanto, se trata de re 
organizar los mercados nacionales, siguien-
do el ejemplo de otros estados del conti-
nente europeo donde la miseria no presen-
ta el mismo carácter de gravedad que en 
las islas británicas. L o s m á s distinguidos 
publicistas ingleses reconocen que aun 
cuando se exijan sacrificios inmensos á los 
grandes propietarios de terrenos y aunque 
del Tesoro se pudiesen sacar sumas inmen-
sas para comprar terrenos por cuenta del 
Estado y repartirlos por fracciones entre los 
labradores, nada ade lantar ían estos el no 
se impueieran derechos do importac ión á 
ciertos productos extranjeros. 
P a r a probar 1» exactitud de los que así 
calculan y que piden la protección de la 
agricultura nacional en Inglaterra y la 
reorganización de los mercados interiores, 
basta decir qne en el año de 1883 se impor-
taron en la Gran B r e t a ñ a cereales de todos 
los pa í ses por valor de 71.803,000 libras es 
tarllnae, m i é n t r a s q u e las exportaciones pa 
ra todo el mundo no pasaron de 894,000 
libras. L o que prueba que de los puertos 
consumidores de Europa no hscen ya pedi 
dos do granos á los comerciantes ingleses, 
como en otro tiempo. Entretanto, los an 
glo smericanoa son t o d a v í a los que más 
venden á los ingleses, pero ea porque eatos 
en el mismo año importaron del extranjero 
algodones, cáñamos , linos &J. por valor de 
83.265,000 libras esterlinas, adv ir t l éadcse 
que t i valor de la mayor parte de estas 
materias se representa por los algodones 
anglo americanos. Pero es el caso que en 
dicho año do 1883, los auglo- americanos 
vendieron á los ingleses art ículos por valor 
de 88.353,000 libras esterlinas. E n cambio 
de esta enorme cantidad (más de 410 mi 
llenes de pesos) los ingleses sólo vendieron 
á los angio-americanos art ículos por valor 
de 27.373,000 libras esterlinas. He aqní 
por qué hemos dicho mil veces que en sus 
relaciones mercantiles los habitantes de los 
Estados-Unidos saldan las cuentas pagan-
do lo que contra la repúbl ica arroja su ce 
msrcio de A m é r i c a y Asia , con lo que tienen 
de saldo en en favor en sus negeoios con 
Europa. Esto ya era un mal que ae iba 
agravando gracias á los progresos que fa-
vorecida por sus aranceles hac ía la pro 
ducoion de los Estados Unidos, que dispu 
taba los mercados consumidores de gran 
parte de artefactos á loaingleaes, alemanes 
y francesep. Pero esto ha llegado ya á cons-
tituir un peligro para las naciones de E u -
ropa. A l a competencia industrial de los 
Estados-Unidos ee ha venido á agregar la 
de la agricultura de Australia y de las ex-
tensas reglones de As ia qua sólo consumen 
cantidades insignificantes de la rgrioultura 
y de la Industria europea. 
He aquí por qué les gobiernos quieren 
reorganizar los mercados y el trabajo y 
producción de sus respectivas naciones. 
Con razón preguntan los ingleses que es-
tudian para mejorar la condición da las 
clases trabajadoras ¿cuántos millonea de 
hombres encontrarán trabajo sano y lucra 
tivo en la agricultura el día que se impon-
gan moderados derechos de Importación á 
muchos artículos extranjeros que shora en 
tran en Inglaterra libres? Con sólo obser-
var qne para producir la mitad de los ce-
reales que los ingleses consumen, se necasi 
tat ían gastar en jornales y aperes cientos 
•da millones de pesos, y que los derechos de 
aduanas por módicos que fueran produci-
rían respetables cantidades, en el caso de 
que el suelo británico sólo produjese cérea 
íes por la mitad del consumo, «a compren-
derá que quizá sea en Inglaterra dónde 
más pronto se tomen eficasea medidas para 
reorganizar los mercados nacionales. L a 
G r a n Bretaña, en el año en que hemos to 
mado los datos, importó de China artículos 
por 10 millones de libras y sólo exportó para 
el mismo país efectos por valor de 4 millo -
nes. Con sus colonias da la India y de la 
Australia, cuyo comercio puede decirse que 
monopoliza, se nivelan las importaciones 
cenias exportaciones. Quizá de aquí han 
partido los publicistas ingleses de determi 
nadas escuelas para recomendar la reorga-
nización de los mercados nacionales, como 
lo vienen practicando ya los gobiernos y 
los legisladores do varias naciones del Con-
tinente europeo. 
L a misma noticia nos la comunica tam-
bién, en análogo sentido, el Sr. D Herme 
negildo Herrero, Interventor de 1A Adml 
nlstracirn General de Comunioftciofies 
Eata m a ñ a n a ee recibió en la Comandan 
cía General de Marina este otro telegrama: 
' • E l vapor correo Ciudad Condal sal ló 
para la Habana, á las cuatro da la madru-
g a d a . — ü f a n w a . " 
L a casa conslgnataria de los Sres. M. 
Calvo y Ca noa comunica las mismas noti-
cias, part ic ipándonos también la salida del 
correo en la madrugada de hoy. 
Metálico. 
E l vapor americano Saratoga h a Impor-
tado de Nueva York, la suma de $120,000 
en oro y el vapor de la mioma nacionalidad 
City of Puebla trajo de Veraornz, la de 
$17,000 en plata á la consignación de varios 
comerciantes de esta plaza. 
Reuniones públicas. 
E n el Bolet ín Oficial do la provincia, co 
rrespondiente al día de h o y , se publica Ja 
alguiente circular del Gobierno Civi l reía 
tiva á reuniones públ icas: 
GOBIEENO CIVIL DK LA P E O V i N c r A . — 
Orden público y pol ic ía . Circular: Obser-
vándoce con bastante frecuencia que en los 
avleoa que se dirigen á este Centro part id 
pando la celebración de reuniones públl 
cas, se prescinde por los Interesados que 
suscriben aquellos do algunos de los requi-
sitos que la ley determina; como quiera 
que dichas omisiones, aparte de constituir 
una verdadera informalidad, pueden dar 
motivo para que se consideren fuera de las 
condiciones legales las reuniones que en 
tales ctrennatancias trataren de verlflo&r-
ae, he creido oportuno recordar por este 
medio quo con sojecion á lo que prescribe 
ei artículo 1? do la L e y de 15 de junio de 
1880, vigente en la materia, el derecho de 
reunión pacífica quo concede á los españo-
les el art ículo 13 de la Constitución, puede 
ejercitarse por todos, sin m á s condición, 
cuando la reunión haya de aer pública, que 
la de dar los que la convoquen, conooimien 
to escrito y firmado, del objeto, sitio, dia y 
hora de la misma 24 horas ántes , al Gober-
n a d o r Civ i l en las capitales de Provincia, 
y á la autoridad local en las d e m á s pobla-
ciones, entendiéndose por públ icas , para 
los efectos do dicha L e y , segen su articulo 
2?, la que haya de constar de más de 20 
personas, y se celebre en edificio donde no 
tengan su domicilio habitual loa que la 
convoquen. 
L o que se hace públ ico para general co 
nooimlento y efactos correspondientes. 
Habana, Marzo 16 de 1 8 8 6 — Z w í s A l ó n 
so Mart in 
Balmsae'i 
tabaco n 
-Método para el cultivo del 
ep r ractlca en Vuelta-Abajo, 
E l Sr. Snárez Valdés. 
Este nuestro distinguido amigo, que du 
rante un año ha gobernado la provincia de 
Matánzas , persiguiendo con celo y buena 
suerte el bandolerismo que la infestaba, 
ha entregado el mando de la misma al Sa 
cretarlo do dicho Gobierno, Sr. D . J o s é 
Trnjlllo Longuevila y el gobierno militar al 
coronel primer jófa del regimiento caballo 
ría del Principo, Sr. D . Juan Emo y Salas, 
designados por la Superioridad para el de-
sempeño interino de ámbos cargos, mién-
traa llegan l&s personas nombradas para 
los miemos por el Gobierno Supremo. 
E l Sr. Suárez Va ldés se ha despedido de 
los habitantes do la provincia de Matanzas 
en una expresiva alocución, qne publican 
nuestros colegas de ia vecina dudad. A su 
vez los habitantes de Matanza?, que sien-
tan la ausencia de tan dlatlngnido jefa y 
celoso gobernante, le hicieron el s á b a d o de 
la úl t ima semana una cntnsista despodida, 
acompañándole hasta el farrocarrll ooml-
alonea de tedaa las claaea de la eocled&d, y 
algnlficándcle el aprecio que lea merec ía y 
el pesar con que le ve ían partir. 
Por nuestra parte, nos complaoomoa en 
hacer públ icas estas cariñosas demostra-
cienea en honor del Sr. Brigadier Suárez 
Valdés . 
Pagos, 
Por la habi l i tac ión de Comieion Act iva y 
Reemdlazo de esta Is la , se nos remite el si-
guiente avlec: 
Habiéndose hecho efectiva de la Hacien-
da la consignación da noviembre últ imo, 
los señores jefes y oficiales de estos cuadros 
que deban percibir por esta habi l i tac ión su 
paga de dicho mea, podrán preeentarsa en 
la misma (Oficios, 4), de once de la m a ñ a n a 
á casero á e la tarde en días hábi les . 
H i b a n a 18 de marzo de 1886.—El Coro-
nel Comandante habilitado. 
n a l g a r a s iadiofteionea de mejoras que 
podían adopiara»', por Mr. M. Jena.—Ob-
aerradonea al anterior método , por D. José 
Brito y Brito.—Cultivo del café, por D . F . 
J . M í d r i a , arreglado al d i m a de P a n a m á , 
por D. J R Casorla, con una adición por 
F J Balmaeeda.—El café en Cuba, su pa-
sado, en presente, su porvenir.—Estudios 
agrícola económicos , por F . J . Balmaseda. 
—Tratado sobre ol cultivo del maíz en Cu-
ba y formación de potreros de hierba de 
Guinea, por F . J . Ba lmaseda .—Apéndice . 
Pradería por el mismo.—Cultivo del ma 
gney, fftdlidad de extraer las hebras y de 
formar eaooa de pita para exportar azúcar, 
por F . J * Balmaseda.—Manual para el cul-
tivo del a lgodón, escrito con presencia de 
las mejores obras inglesas, francesas, etc., 
por D . Joaquín Nombola Pérez , reformado 
con aplicaeion á Cuba y con una introduc-
ción, por F . J . Balmaseda. 
Tomo segundo.—Do* palabras, por D . 
Francisco Javier B a l m a s e d a — E l naranjo 
y demás árboles con familiares de las au-
ranciácaaa. Utilidad, especio, cultivos y 
enfermedades, por D . Eduardo Abela y 
Salnz de Andino, catedrát ico de agricultu-
ra del Instituto del Cardenal J iménez de 
Clsneroa, con una Introducción, por D . 
Francisco Javier Balmaseda.—Cultivo de 
laa patatas, (papas) por D . Franolaco J a -
vier Balmaseda.—Breve tratado sobre el 
cocotero. Su importancia, su cultivo, sus 
enfermedadea, y medios de combatirlas y 
de precaverlas, por D . Franolaco Javier 
Balmaseda.—Manual del Apicultor, tradu-
cido del inglés , por el D r . D . Federico 
Gálvez , con un prólogo, por D . Franolaco 
Javier B a l m a e e d a . — A p é n d i c e al anterior 
Tratado. Relación do laa flores más úüilos 
en los colmenares y las quo son venenosas, 
por el D r . D . Rwnon Vlllalon y Echevarría . 
— E l cultivo de la caña, por D . Santiago 
Dod, escrito expreaamome para el Tesoro 
del Agricultor Cubano.—Adic ión á esto 
Tratado, por D . Francisco Javier Balma-
seda, sobre las ventajas del cultivo de la 
caña Salangore, y claalficaolon de Mr. Ga-
Uot, de numerooaa variedadee de esta plan-
ta.—Tratado sobre el p látano. Su Impor-
tancia, sa cultivo. Empresas bananeras; 
cómo podrían ordenarse. Aprovechamiento 
del tallo y hojas para papel, etc , por D . 
Francisco Javier Balmaseda.—Cultivo de 
la Hlraca. Estudios sobre la infinenoia de 
l&s oootumbres en la triste suerte da la 
mojar pobre en Cuba. Proyecto de eata 
blecer la sombrerería, la esterería, la pei 
neter ía y otras induatrias en la Real 
Caaa da Banefioenda y Maternidad, por 
D . Francisco Javier Balmaseda.—Cultivo 
del arroz, por D . Francisco Javier Ba lma 
seda . -Cul t ivo del Trigo, por D . Antonio 
Bachiller y Morales, con un prólogo, por 
D . Francisco Javier Balmaaeda.—Cultivo 
del maíz (cacahuete), por D . Francieco 
Javier Balmaseda. — Adic ión . Medio de 
preservar el campo de man! de ratas y r a -
tones, por D . Francisco Javier Balmaseda. 
— L i vid. Posibilidad de establecer viñados 
en Cuba. Reglas pera la conservación y 
fruclifi naciones da los emparrados de loa 
patios, por D . Francisco Javier Balmaee 
da.—Sobre la plaga de loa cocoteros. V a -
rias opiniones de naturalistas y prácticos. 
(Aparecen las do les Sres. Pooy, Bachiller, 
Runos , Gálvez , Morales, Riera, Caro, L a 
ohaume, L u z H a r n á c a e z , etc.)—Cultivo 
de la piña, p o r d Dr . D . Sebastian Alfredo 
de M o r a l e s . - A p é n d i c e . Conservación de 
las piñae y en cultivo en terrenos de lomas, 
por D . José M* Dan.—Tratado sobro bos-
ques artificiales en Cuba, el caucho, el eu 
calyptus, la tagua, etc., por D . Francieco 
Javier Balmaeeda. 
E l primer tomo consta do unas 300 pá-
ginas y el isegundo de cerca de 500, impre-
sos á m b e s con el esmero y claridad que 
distingue á los trabajos de la casa editora. 
L a Propaganda L i t erar ia . 
P O I i I J S T I N . 46 
E L HIJO D E PORTHOS, 
N O V E L A 
ESCRITA EN FRAMCÍ 8 
P O B 
( c o m u r ú A . ) 
V I I I . 
EL BEY LO QUTEBS. 
E l ex-mosquetero se pasó la mano por 
la frente, como para reponerse del asom-
bro qua le habí» causado la confesión del 
rey. 
—¡Dios míe!—murmuró.—¡Ma sofoco! Se-
ñor, perdonad mi sorpresa y mi emoc ión . 
Pero estaba muy iéjoa da e s p e r a r . . . . 
E l duque era un actor y representó su pa-
pel admirablemente. 
E i rey repitió: 
— L a amo. 
E l dnqne dfjó o s e r í a cabeza sobre el pe-
cho murmurando: 
—¡Qué eatás trc fd 
E l soberano protestó de esta califica-
ción-
—¿Qué catástrofe puede envolver el sen-
eillo nacho de haberme enamorado de una 
mojer adorable? 
E l embajador protestó á su vez. 
E n nombre del cielo, stñor, hablad muy 
b a j o . . , . Si á lguien oyera á V . M . . . . SI la 
reln» 
— L a r e i n a . . . . . . 
Lu i s nu &o2» DÓ la frase. 
—No soy ya—exc lamó ,—el t ímido ado-
iesoerto que temblaba al ver fruncir el en-
trec&j . á íáazar lno No soy ya el esposo 
novicio qué ooultab \ á la reina ana afaocio 
nea persona e s . . . . S^y un hombre, dutfio 
de mía acciones, que no üena m á s juez que 
ea conciencia, ni má* g c U quo sa concien-
cia. T ya creo haberlo demeatrado con la 
publicidad que han tenido mis relaciones 
Accidente del vapor-correo. 
Tenemos diversas nctlolaa respecto del 
que ha sufrido el Ciudad Condal en su 
viaje da Cádiz á este puerto. 
L a primera de ellas procede de la Co-
mandancia General de Marina, en la que se 
recibió anoche el fiiguiente telegrama de 
Nuevitas: 
"Nuev í tas , 17 de mareo.—Exomo. Sr. Co-
mandante General de Mar ina .—El vapor 
que avieé á V. E . esta mañana es el correo 
de Eapaña Ciudad Condal, el que ha entra-
do en eate puerto á las siete de la mañana, 
con averías en la máquina, en el coginete 
de proa del eje dgü*ña. 
Dice el capi tán que vista la avería en 
puerto, puede componer en pocas horas y 
seguir viaja en la misma noche. Me pide 
auxilio da carbón y ae lo facilito.—Marina.7' 
con la marqneea. No quiero volver á esos 
llampos, no quiero que una favorita reine 
sobre mí, pero tampoco quiero privarme de 
una afectación discreta qne me proporcio-
ne las realidades del amor que no he en-
contrado nunca en los é x t a s i s da la Valije-
ra, en las caricias interesadas de la Mon-
teepsn, ni en la tranquila alcoba de la 
reina. 
Aramia escuchaba Inmóvil , y en la apa-
riencia desolado. 
Pero su corazón rebosaba Interiormente 
de alegría. 
E l rey prosiguió con vehemencia cre-
ciente: 
¿Sa pretende qne los principes, por se 
rio, deban permanecer ex traños á las mi 
serias, á los vért igos , á laa locuras del reato 
de la humanidad? ¿No tengo yo múscu los , 
nfirvios, apetitos y necesidades como el úl-
timo de mis vasalloB? ¿Quieren que el 
peso de la corona además ae abrumarme la 
frente, ahogue les sentimientos de mi cora-
zón? Sí, amo á la señorita de la Temblaye. 
amo como no ha amado nunca, porque 
al mismo tiempo qce cariño me inspira rea 
peto. Debe sar mas hermosa su alma que 
ea cuerpo. Y este amor se exaspera ante l a 
frialdad marmórea de su semblante. No hay 
una mirada en sus ojos para mí, ni una 
onrlea en ana láblos. Muchas veces se me 
figura que sus cartas son obra de un falsa-
rio que soy victima de una farsa in-
fame. 
—Dudaría V . M . — . , . — e x c l a m ó el em-
bajador. 
—¿Y quién no dudaría en mí lugar? Los 
reyen semos siempre engañados . 
Y frunciendo el entrecejo y apre tándo los 
pnñca, añadió: 
Pero ¡defgraciado del miserable que 
quiera burlarse de mí! 
H t b í a tal re? e lución en la voz y en el a-
deman de Lula , que el antiguo obispo de 
Vat nee, á pesar suyo ae extremeció, 
Tesoro del AgrlcTiltor Cubano. 
Por conducto da la acreditada casa L a 
Propaganda L i t e r a r i a , que lo ha editado, 
hemoa radbldo el tomo segundo del Tesoro 
del Agricultor Cubano, Interoaante colec-
ción de métodos para el osltivo de las prin-
clpalea pl&ntaa propias d d clima de la isla 
de Cuba, escritos ó coleodonados por nues-
tro antiguo amigo particular el Sr. D . 
Frandcco J . Balmaseda. 
No ea desconocida la expresada obra pa-
ra los lectores del DIABIO DE LA MARINA, 
porque muchos de sus capí tulos se han in-
sertado ya en este periódico. Para el lector 
le presenta la ventaja de darle en un tomo 
reunidos esos trabajos y otros más , que 
le ofrecen todo un programa de cultivos 
variados, que abren ancho campo á la ac-
tividad y permiten mayor desenvolvimien-
to á la riqueza que se funda en la explota-
c ión de la t ierra. H a n contribuido á 
aumentar el interés ó importancia do este 
libro, algunos escritores p iác t icos en este 
ramo del saber, como los Sres. Abela, ca-
tedrát i co de Agricultura del Instituto del 
Cardenal J i m é n e z de Cienercs; Dod, ha 
condado y director que fué de L a Nueva 
E r a ' , Bachil ler y Morales, Ilustrado autor 
de obras de agriculturs; Morales (D. Se-
bastian Alfredo), cé lebre botánico , y otras 
personas de reconocida competenda, cuyos 
trabajos se insertan en el expresado topo. 
Nada m á s oportuno, para conocer ia v a -
riedad de los cultivos que abraza esta obra, 
que la publicación de las materias que con-
tienen los dos temes que la constituyen, á 
saber: 
Tomo pr imero .—la t toáüoo íon , por F r a n -
cisco J lmeno .—Prólogo , por F . J . Balma-
seda .—Método para el cultivo del cacao, 
por D . C . Martínez Ribon.—Adic ión a l t r a 
nado sobre el cultivo d d cacao, por F . J . 
Juro á Dios—exc lamó,—qne la señorita 
de Ja Tembi&ye ea InospaH ds valerse de 
semejantes supercherías . 
—Pero entre tanto, la reserva que se im-
pone y que me recomienda, gasta mis fuer-
zas. Y a 0 3 lo he dicho; mi paciencia toca á 
su término. No sé por qué ma detengo y no 
la digo cara á cara que meianten sua cartas 
ó miente su semblante. 
E l duque de Alameda a p é n a s pudo re-
primir un segundo extremecimiento. 
— E l rey—murmuró—no puede recurrir 
á cierta clase d e m e d i e s . . . . 
—¿Por qué? ¿Quién me lo impedirá? A l 
contrario, hoy mismo me había propuesto 
hacer luz en este asunto. 
—¿Y V e M. ha renunciado á su proyecto? 
—preguntó el duque siempre temblando. 
— A l ménos , por ©1 momento . . . . 
—¡Ah! 
E l embajador respiró. 
—He preferido consultaros—prosiguió el 
rey.—Tengo mucha fé en vuestra experien 
ola de la vida. Antes de entrar en la carro 
ra diplomática , oreo que fuisteis hombre de 
Iglesia y so ldado . . . . 
— E n efecto, señor. 
— Y recuerdo una oonversadon en que 
me dijisteis quo ai el antiguo prelado con 
denaba las debiidades de su prójimo, el 
ex-mosquetero las disculpaba. 
— S e ñ o r . . . . 
—¿No sois vos quien me ha aconsejado 
que cambio de afaociones y que me distrai-
ga? Racuardo que fué precisamente aquí , 
en Saint-Germain, en el terrado de pa la -
c i o . . . . Recuerdo más; recuerdo que fué el 
mismo día que conocí á Mad. de Locmaria . 
—Señor—repuso Aramls,—nunca olvida-
ré la benevolencia con que siempre me oye 
V M. , y espero qua me permita contar con 
ella en esta ocasión para hacerle nna pre-
gnnta. ¿Qué exige V . M. da ea kaUerv ido i? 
E l rey ee rroogíó un momento. 
Quería hablar, pero BUS labios ae rosla-
t ían á hacerlo. 
for fin ae decidió . 
Concursa literario en Lima. 
Con objeto de celebrar en la capital del 
Perú d tercer centenario del nacimiento de 
Santa Rosa de L i m a , v á á efaotuarse en 
dicha eludid, el 30 do abril próximo, un 
concurso literario, cuyo programa a c a b a 
moa de recibir y publicamos, más que como 
exci tac ión á nuestros poetas para que to 
mon parte en esa noble lid (lo que es im 
posible por la facha en que estamos), como 
noticia del noble y cristiano cüpírlto^que ha 
guiado á los promovedores de eso certámen. 
E s como sigue: 
Por acuerdo de esta Junta , en sesión del 
10 del presente mes, se ha dispuesto que 
loa infrascritos Secretarios anuncien & loa 
E&tados de habla española , un concurso 
literaria; y elloe en cumplimiento do dicho 
acuerdo, formulan l&s basca del concurso, 
qua también han sido aprobadas por la 
Junta en su sesión del lúnes 23 del propio 
mes y RÜO. 
1* Sa convoca á loa literatos de habla 
eepftñnla qne reciban esta Invltacicn, á un 
oonourao literario qne ee efectuará en L i m a , 
en honra da Santa Bosa , patrena de A m é -
rica, con motivo dal tercer centenario de 
su n a d m i e n t ó . 
2? L&B compoeioloneg) que ep presenta 
rán al conoureo pueden ser en prosa ó en 
verso castellanos. 
& L a a compeaiciones en prosa serán: ó 
an trabajo hiatórloo sobre Santa Roea de 
L i m a , 6 un trabajo simplemente literario 
sobro dicho tema. 
b L a s oomposidonea en verso, en honra 
da Santa Roca, pueden ser en cualquier 
metro y de cualquier género córlo. 
3* E l mejor trabajo en p r o s a y la mejor 
composición en verso serán premiados, cada 
uno, con una medalla de oro. 
a Los trabajos quo inmediatamente se 
acerquen al mérito do los anteriores, sarán 
premiados cada uno con una medalla de 
plata. 
b Los que sean juzgados próximos á loa 
anteriores, tendrá cada uno, medalla de 
bronce. 
o P a r a lao demás oompoBidones , cuyo 
méri to sea reconocido por el Jurado, habrá, 
respectivamente, doce menciones honrosas, 
que se acreditarán con d respectivo diplo-
ma. 
4* Tcdca los trabajos premiados ae in-
sertarán en ©1 Album del Centenario. 
5? L a Junta nombrará oportunamente 
jueces competentes que fallen sobre el m é -
rito de les trabajos que ae presenten al con-
curso. 
Los trabajea deberán remitirce con la 
anticipación debida, consideradas las dis-
tancias, á fia de qne estén en L i m a , cuan-
do m á s tarde, el 1? de abril de 1886. 
6? L a publicación del d ic támen del Ju-
rado; la apertura do las cubiertas que con-
tengan loa nombres de loa autores de t r a -
bajos premiados; l a lectora de éstos y l a 
diBtribpcion de los premios, so efectuarán ei 
día 20 de april de 1886, con toda la solem-
nidad quo el acto réquiorp. 
Se Eupl ioa á los cuerpos científicos y l i -
terarios, de habla española, que se dignen 
dar á la presente Iniciativa toda l a publi-
cidad necesaria, porque sean conocidas las 
bases que preceden, de las personas que 
puedan concurrir al certámen. 
L i m a , á 20 do Noviembre do 1885.—Jicsé 
Anionio Boca y M. Larrapi ire y U n á n u e , 
Sdcretarios. 
E l crucero Isabel 11. 
E n el arsenal del Ferro l h a sido botado 
al agna, el 20 de fabrero próx imo pasado, 
ea^e nuevo buque de guerra, qae empezó á 
construirse e n junio de 1884. 
E l Isabel I I mide 61 metros de eslora 
entre perpendiculares 0,75 ro. de m a n g a y 
un calado medio de 3,81 m. c o n u n deapla-
zamlento e n carga de 1,055 toneladas. Su 
armamento consiste en 4 cañones de 12 cen-
t ímetros , sistema González Hontoria, mo-
delo de 1883, montados en otros tantos re 
ductoa, dos á cada costado, teniendo u n 
campo de tiro de 180°, y pudiendo, por lo 
tanto, hacer fuego en dirección de la quilla. 
Sobre el castillo lleva otro cañón del 
mismo calibre y sistema que los de loe re 
ductos, para los fuegos de caza, y en la 
toldilla un cañón de tiro rápido, sistema 
Hotehklss. 
E n las inmediatas ealientes de la proa de 
la toldilla y de la popa d d castillo, se ins-
ta larán 4 ametralladoras del sistema Ñor 
decfelt. 
L o s botes v a n armados con dos o&ñones 
de 7 centímetros, Hontoria, modelo de 1870 
y una ametralladora de 11 mil ímetros, Nor-
deufelt. 
E l barco v á proviiíto además de dos tu 
boa Instalados á proa para lanzar torpedos 
en dirección de la quilla y por encima de la 
flotación. 
E l aparejo será de goleta de tres palos. 
E l plano trazado os el mismo que el de 
loa cruceroa Oravina y Velasco, paro sn 
repartimiento h a sido modfiaado por el in-
geniero de la Armada don Enrique G a r d a 
do Angulo-
E l ingeniero jefa de las obras ha aido 
deede sa principio don Andrés A . Co 
merma. 
Todo el material del hierro del casco 
procede de la fábrica da Duro y Compañía, 
de Aatúrlas, y laa máquinas están en oens 
truedon sn los tallersa de loa Sres. Portilla 
y Compañía, de Sevilla. 
I N S T R U C C I O N 
PARA LA RENTA DEL SELLO Y TIMBRE DEL 
ESTACO, Á QUE SE REFIERE EL REAL DE-
CRETO PUBLICADO. 
C A P I T U L O V I I I . 
De las pó l i zas de Bolsa y Lonjas. 
TIPO PROPORCIONAL. 
Art . 125. L a s pól izas de contratación-
bien sean al contado ó á plazos, y présta , 
moa sobre efectos, devengarán 0'40 canta 
veo de peao por loa primerea 500 peaoa y 
0 01 centavos por cada 100 pesos de exceso, 
siendo reintegrados con los sellos especiales 
de pagos al Estado, qae inuti l izarán con 
la fecha y rúbrica el agente intermediario 
ó el vendedor, ai no lo hubiere. 
Art . 126. E l timbre en las operaciones 
de contado sobre efectos públicos y valores 
comerciales, ae pagará por d]comprador, y 
en las do préstamo y crédito con garant ía 
por el proolatario. 
Art . 127. Ssrán nulas y de n ingún valor 
ni efecto las pólizas de contratación qae 
no llevan los sdloa correspondientes á la 
caant ía del contrato. L a Junta sindical 
d d Colegio de Agentes no podrá oír recla-
mación algana sobre negociación do Bolsa 
si no sa acredita con la exhibic ión de la 
pól iza ó ai ésta no llevase los sellos corres-
pondientes. 
C A P I T U L O J X . 
D é l a s p ó l i n a s de ¿eguros marít imos y te-
rrestres. 
Tipo proporcional. 
Art . 128. L a a pólizas ó certificados de 
icscrlpcion relativas á dichos contratos qae 
no so otorgaen por escritura pública, cata-
rán eujatas al mismo precio proporcional 
qae loa documentos públ icos (atticalos 10 
y 11 y baso indicada en el art. 17.) 
Art , 129, E l timbro afectará tan sólo á 
las póiizae matrices ó principales, y en las 
coplas ó traslades de las mlsmsta sa pondrá 
sólo el timbre móvil de 0 05. 
Art . 130 L a s pól izas ó certificados de 
insodpdon se legal izarán con timbre suelto 
de la olsse quo corresponda, el que será 
lnutillir.de, bajo sa responsabilidad, por el 
Director ó Garante de la Compañía . 
Art . 131. Qaadan facaltadaa las empre-
sas de eata claco para contratar con el E s 
tado sn encabezamiento por el timbre á 
razón de 0?25 centavos por qada 100 pee os 
d d total do laa sumas aseguradas, según 
los contrates celebrados y asientos de las 
iusoripclones. 
Art. 132. Loa Directores y Gerentes de 
las Sociedades es tán obligados al pago del 
timbre, sin perjuicio de que perciban su 
importe de los interesados en los seguros. 
C A P I T U L O X , 
De los libros de comercio y documentos 
análogos . 
Tipo fijo. 
Art . 133 Estará sr j ato á este impuesto, 
y sa verificará su reintegro á razón da un 
peso por la primera hoja y 0f15 centa 
ecapor las aucasivas, el libro diario en Ban 
eos. Sociedades, empresas induetrialea 
Compañías de seguros marít imos y ter 
reaf-ea y comerciantes nadonaloa y ex 
tranjerea, debiendo entenderse por talea 
loe qua se dedican al comercio, aunque no 
eatóa Inscritos en matrícula. E l reintegro 
se verificará en timbre de pagos al Eatado 
y tendrá la nota correspondiente auaoritá 
por la Autoridad qne ha da autorizar y ru 
brlosr dicho libro, con arreglo á lo prescri 
to en el Código mercantil. 
Art . 134. Es tán spjaíoB en Igual forma 
á dloho impuesto lea jibroa y rpgiatros de 
los ü gentes de Cambio y Corredores. 
Art . 135 Se eoneldtr^u comerciantea 
para loa efectos de esta Inatrnaoion loa que 
ejerzan e&ta prefasion en poblaciones de 
más de mil habitantes que no sean puertos 
habilitados, y en las d e m á s de 500 que lo 
estén y que sa hallen comprendidos en las 
tarifas de cubeldia vigentes do la alguiente 
relación: 
Tarifa I a , clases 1? á 8? 
,, „ ,, 10 número 7. 
) l M >' -̂ 1 >} 2. 
}> »> >> 12 ,, o 
„ „ 13 „ l y 2 . 
2*. clases 4a á 11, 14 á 24, 27 y 
28, 45 á 61, 63 á 65, (58 y 69, 71, 73 á 77, 81 
á 85, 91, todos indusive. 
Art . 136 Quedan también sujetas á di-
cha obligación laa induatrias da fabrica 
clon comprendidas en la tarifa 3a del re 
glamento de aubsidio vigente, dempre que 
por cada una ó por las acumuladas en una 
misma mano se satisfagan al Tesoro más 
de 50 pesos de cuota fija, según la clase de 
gremio á que pertenezcan, aunque sea me 
ncr de aquella cantidad la que les corres 
ponda en el reparto. 
Art . 137. Los comerciantes ó Sodada 
des que están obligados á llevar en debida 
forma libree, deberán proveerse de ellos 
hasta 1? de enero de cada i>ño, y és tos po 
drán servir para los sucesivos, siempre que 
consten en ellos los asientos do cada año. 
/^Art . 138, En'ningun oaao será permitido 
examinar el contenido de los l i b r o s que se 
preBenton á los agentes de la Administra 
clon, l imitándose la invest igación á cerdo 
rarsa de ai están debidamente reintegrados 
por la diligencia de eu p r i m e r a hoja y á 
ver si en efecto se hacen atdentes en ellos 
E l l ibro que sirva para otro año tendrá la 
nota que &ki lo exprese, la qua d e b e r á ser 
ensañada al agente administrativo. 
1 A r t . 139. L a s Autotidades que deben 
rubricar y sellar los libros de comercio se 
abstendrán de hacerlo si no llevan unido el 
timbre de pagos al Estado que correspon 
da. L a s mismas Autoridades darán á cada 
comerciante ó Sociedad una certif icación 
en timbre de oficio, en la que se acredite 
la presentación de loa libros con aquel re-
quisito, á fin de que puedan los interesados 
hacer constar su camplimiento, siempre 
quo así lo exijan los agentes de la Admi-
nistración. 
Art . 140. L a s facturas de loa comer-
ciantes. Agentes y Corredores l l evarán el 
timbre suelto de 0'05 cantavos, que Inatl l l-
zará el qae las sascriba, sin cayo requisito 
no tendrán valor legal alguno. 
C A P I T U L O X I . 
Del timbre en documentos relativos á 
elecciones. 
Art . 141. E n todo asunto relativo á 
elecciones generales, provinciales 6 muni-
cipales, expedientes de inc lus ión 6 exclu-
sión en las listas electorales, redamaciones 
y d e m á s Incidentes á que den lugar, se usa-
rá el timbre de oficio, dase 14a 
C A P I T U L O X I I . 
Bifas . 
Tipo fijo. 
Ar t . 142. Loa billetes de toda rifa de 
carácter eventual, cuya ce lebrac ión ee con-
ceda por la Autoridad, serán talonarios, y 
ántes de proceder á su venta se presenta-
rán á la Adminis trac ión general de Rentas 
Estancadas para satisfacer el impuesto de 
timbre que corresponda, á razón de 0'05 
centavos por billete. L a Adminis trac ión es 
tampará ol sello, prév io el pago, en ol ta-
lón y la matriz, á fin de que pueda ser fá-
cilmente comprobado. 
—Señor duqus—dijo,—vos ecis quien ha 
canes do d mal. 
— ¡ Y d 
—No os aouao, porque tengo ia seguridad 
do que no habéis querida hacer lo qae ha-
béis hecho, 
—Señor, no comprendo..P. 
—Pero como voluntarla 6 involuntaria-
mente habda hecho el mal, tené is que re-
pararle. . . Sois un hombre de talento y no 
necesítale que os diga más para saber el 
servicio que espero de vos. 
—¿Sa trata de una embajada?—repuso el 
duque. 
—Precisamente. 
—De una embajada del género de las que 
ilustró el difunto Cardenal Mazarino cuan-
do fué á la isla de los Faisanes á negociar 
el matrimonio de V . M, con la hija de F e -
lipe I V . . . 
— ¡Duque! 
—Señor, puesto que Jugamos á cartas 
vistas, debemos decirnos la verdad . . Pero 
hay una difarénela entre ámbos casos, y es-
ta difarencia consiste en que yo sólo puedo 
ofrecer el coraron del rey á la Infanta 
quiero decir á la bella Aurora. 
Lula frunció el entrecejo. 
No toleraba qae hablando con él sas car 
tésanos se permitieran la m á s ligera broma. 
—No olvidéis qae no tengo tiempo para 
hacer la corte á ana majer. L e s negocios 
de Estado me reclaman. 
Hizo una pausa y continuó: 
— S i el mal que padezco Be prolonga, acá 
baré por perder la salud, la razón y la v i -
da. Tengo calentura. , he perdido el apetl 
to y el s u e ñ o . . E n toda la noche he podido 
pegar los ojos. Anoche no cené; esta ma 
ñaña apénas he a lmorzado. . . 
Eata particularidad revelaba efectiva-
mente la profunda preocupación del rey, 
porque L u i s en la mesa era un rival digno 
de Porthos. 
—Señor—contestó Aramia,—aoy franeóa, 
aunque estoy al servicio de España, y no 
puedo querer la mueite d e V . M. Loa sen 
ilmlentos da la señorita de ia Temblaye eon 
los mismos que los míos. Tampoco puedo 
querer la maerte de V . M. 
— E l rey no comprendió, pero presintió la 
ironía qae sa ocultaba detrás de esta res-
petuosa manifestación de lealtad. 
—Señor daquo—replicó el rey mirando 
con altanería, al antiguo prelado,—olvidad, 
para servirme en esta ocasión, que sola el 
representante del rey de España , y volved 
á ser el caballero de Herblay, de qalén en 
otro tiempo tavimos graves q a e j a s . . . . 
E l antigao amigo de Foaquet se mordió 
los láblos hác ia adentro, si ee nos permite 
la frase. 
Poro contestó, afectando una gran hu-
mildad: 
—Creed, señor, que el duque de Alame 
da hará todo lo que le eea posible para re-
parar loa errores del caballero de Herblay. 
Lula dió una palmada en el hombro al 
antiguo conspirador, dicléndole. 
—No quiero acordarme más que de los 
servidos que m é habéis prestado y de los 
que estáis dispueato á prestarme todavía . 
—Espero quia V- M. me conceda un pla-
z o . . . . . . 
No olvidéis el estado de mi paciencia, 
duque. E s preciso poner término á este au-
pllcio cuanto a n t e s ^ » . . . . p e lo contrarío, 
mandaré á esa Calatea al fondo de una 
provincia, del que nunca ha debido salir. 
Una nube pasó por los ojos del duque. 
—Señor, antes de quince días la es tátua 
se habrá convertido en m u j e r . . . . y Gala 
tea pagará con su amor el beneficio de ha 
baria eacado de su inmovilidad. 
—¿Antea de quince diait? 
—Antes de quince diaa. 
—iPuedo esperar? 
—Puedo confiar V. M. 
Entre loe láblos del duque ee veía lamls-
má eooriaa que contrajo Jos lábios de Me-
ñetófeiés al prometer á Faacto que le en-
tregaría á Margarita. 
C S O N X C A S S I T S K ^ X . . 
Sagaa vemos en loa periódicos de Ma -
drid, ha sido nombrado canónigo de Santa 
Cruz de Tenerife, nuestro ilustrado amigo 
el D r . D . Teófilo Martínez de Escobar y 
L u j a n , Catedrático de la Facul tad de L e -
tras en esta Universidad. Sea enhora-
buena. 
- E n la mañana de ayer l ú a e s ee dió se-
pultura al cadáver de la Sra. Da Candela-
ria Pérez , viada de Reyes, vecina de esta 
ciudad y persona muy estimada por sua be-
llas prendan. Sufrió con res ignación cris 
tlana la grave enfermedad que la l l evó en 
pocos meses al eepalcro. Descanse en paz. 
—Leémoa en el Avisador Comercial: 
" E n la madrugada de hoy, miércoles, ha 
fallecido nuestro antiguo y estimado amigo 
el jóven Sr. D . Alejandro Rafecas, socio de 
ia antigua y respetable firma J . Rafecas y 
Compañía. 
Nuestro amigo ha sido v íct ima de una 
rápida enfarmedad, que en poco espado de 
tiempo, seis meaes, hizo sus eatragos, ter-
minándolos de nna manera violenta y pro-
duciendo una aneurisma, que ha aido impo 
sible curar. 
Á la cabecera da su lecho ha estado lo 
mejor que en su seno encierra el protome-
dicato habanero, inerte ante la barrera ln-
franquable qua á su ciencia imponía la re-
glón operable." 
— E l vapor francés Ville de Bardeaux ea 
lió esta mañana de Veracraz: se espera 
aquí el domingo, y el mismo dia zarpará para 
los otroa puertos de sa destino. 
—Por el Gobierno General ha eido nom -
brado maectro de obras de la Rsa l Casa de 
Beneficencia y Maternidad, el Sr. D . Ma-
nuel Ferrelro de Nájera. 
—Han sido aprobados en los e x á m e n e s 
extraordinarios de pilotos para optar á la 
alase inmediata, qae tavleron efecto en el 
día de ayer en la Comandancia General de 
eate Apoetadero, para primeros: D . F r a n -
cisco Lazarrage, D . Vicente Baatarrechea, 
D. Juan José Alegría , y D . Ramón de E n -
doja é Ib lñaga , y para segundo, D . Juan 
Cruz de Zenozaa. 
— H a regresado á Santiago de Cuba, y 
encargádoae nuevamente del Gobierno C i 
vil do dicha provincia el Sr. General don 
Francieco de Acosta y Alvear. 
— L e é m o s en L a Union de Conaolacion 
del Sur: 
"Don Francisco G . García, vecino de 
Calguanabo, ha sido v íc t ima de un robo, por 
dos mulatos y dos negros qua le han arre 
batado $8,000 ea oro y 12,000 en billetes. 
L a Guardia Civil y el Sr. Celador de Poli 
cía de cato término han hecho varias pr i -
siones en personas de color, por sospecbaa." 
—Dice E l Imparcia l de Madrid del 21 de 
febrero: 
" A l tiempo miamo en que el justamente 
célebre pianista D . Isaac Albeniz daba 
principio en el Círculo Mercantil al con-
cierto anunciado, tenía comienzo en el Cen-
tro de Asturianos una velada literario mu-
sical. 
Ambas fiestas han sido brillantes y de 
ámbas guardarán los concurrentes agrada-
bllíaimoa recuerdos. 
E n el Centro de Asturianos la velada tu 
vo tres partep: una literaria, otra musical y 
otra de baile. 
Estuvo la primara á cargo de loa señorea 
á c e v e d o . Escalera (D. Raglno), Jurado de 
la Parra, Urblna, Menóndez Pidal, Escale 
ra (D. Evaristo) y Campoamor, á quien la 
concurrencia supl icó que leyera alguna de 
ana últ imas producciones. 
E n la segunda parte, el Sr. Cebreros, a 
veníajadís imo discípulo del Conservatorio 
de Parle, ejecutó admirablemente en el pía 
no la Bapsodia húngara , de Lletz, el vals 
de L a s ondinas, un Impromptu y algunas 
obras euyas, hasta ahora no conocidas en 
España, 
SI aplauecs hubo para cuantos tomaron 
parte en la volada literaria, y eapsclalmen-
ts para Campoamor, también loa hubo pa-
ra el Sr. Cebreros, á quien auguramos no 
pocos triunfos en su carrera artíst ica. 
L a presencia de bellas y elegantes damas 
despertó en les socios d d Centro el deseo 
de poner término á la velada con un baile 
Y dloho y hedm: sa bailó hasta hora muy 
avanzada." 
— H a fallecido en Santiago de Cuba el 
antiguo cemarciante de dicha ciudad señor 
don Facundo Bacardí y Massó. 
— H a tomado posesión de la Secretaría 
dal Gobierno Civil de Pinar del Rio, el Sr. 
D . Luis Ibarreta. 
—Escriben de Viñales á L a Alborada de 
Pinar del Rio: 
' E n es tá localidad, no esperaban los co 
aecheros de la rama de tabaco, que esta hu-
biera eido tan abundante, no por su mal 
aspecto en d principio, aino por la sequía 
declarada cuanto la planta estaba al des 
botonarse. E s t a sequía vino á completar 
el colmo de lo bueno y concluir por dejar 
gustosos á loa vegueros, no tan sólo por la 
abundancia, sino por laa buenas condlcio 
oes en que fué recolectada. D . Miguel 
Suárez y D. Manual Aguare dieron piinci-
ploe á la escogida de la clase inferior; y no 
ha empilonado mucho ó casi todo el del 
Tumbadero per no permitirlo el tiempo. 
E n los Cayos de San Felipe oigo decir ha 
berse efectuado allí á fabulosos precios las 
ventas de la rama de tabaco recolectada 
eate año. E n Lagunas de Piedra hay gran 
des cosechas de la misma rama próxima á 
empilonarse, no habiéndose verificado, por 
haberse sembrado más tarde. Dicen les 
resldentea oa este lugar no haber visto co 
secha tan sana y de tan buenas calidades 
como la presente. L a sequía snnque per-
judicial para L&s vlsndas y pasto do anima 
es, feé muy conveniente para la planta ni-
cotina, pues aunque ee dice seca han ca ído 
en su duración Uovlznazos út i l í s imos para 
elevar la planta á su ú l t imo extremo, tien-
do de todos bien conocido que el tabaco es 
planta m á s bien de seca que de mucha a-
gua. ¡Buena falta les hac ía á estos hon-
rados labradores, ver eu fruto en estado 
floreciente, para recompensa de tantos sin-
sabores y mitigar sus padecimientos de 
pasados malos años , y no lejanas calamida-
des.» 
—Acaba da ser inaugurado eolemcemen-
ta en Inglaterra el túne l del rio Mersay. 
Se ha dado cima á una empresa colosal, 
comenzada hace muchos años , que ha dado 
que hacer á los mejores Ingenieros de la 
Gran Bre taña , y que tieno vas t í s ima impor 
tanda para las comunicaciones entre L a n 
cashlre, Chesvlra y el P a í s de Galea. 
E l proyecto llevado á la práct i ca fué san-
cionado por el Parlamento Inglés en 1870; 
los trabajos fueron comenzados por Mr. 
John Dlckson, qne hizo el primer pozo en 
Birkenbead; pero al principio los trabajos 
fueron muy lentamente por falta de dinero. 
Durante algunos años pudo temerse que el 
proyecto de túne l no pasara nnnea de tal 
hasta que en 1879 un Ingeniero emprende-
dor, el Mayor Isaac, reanudó las obras con 
gran actividad. 
Como no hay mal que por bien no venga, 
toda esa lentitud ha servido para que los 
estudios fuesen m á s detenidos sobre la com-
posición geo lóg ica del fondo del rio, así co-
mo de las m á q u i n a s perforadoras que lue-
go ae han usado. 
E l túnel ea de forma el ípt ica; su anchura 
es de nuevo metros, su altura de unos seis 
metros y medio. 
E l revestimiento de ladrillo ee compone 
de siete ú ocho capas de ladrillos unidas 
con cemento. 
—Por el Ministerio de Marina, y á ins-
tancia del da la Guerra , se ha facilitado á 
la secc ión de estado mayor de la Coman-
dancia General de Ceuta una carta general 
del globo y otra particular del Estrecho de 
Gibraltar, de las recientemente levantadas 
por la comieion hidrográf ica del vapor P i -
les. 
- E n la Adminis trac ión L o c a l de A d u a -
nas de este puerto, se han recaudado el 
día 15 de marzo, por derechos arancela 
ríos: 
E a o r o - . ^ » » . . . ^ . ^ . , . , .$ 13,435 00 
E n p l a t o — 1 4 8 69 
l n b i U e t e s — M > - . - . I . „ 3 2,420 36 
Idem por Impuestos: 
E n ero..,..-.. 8 598 74 
—Pero V.- M so comprometa—dijo—das 
do hoy hasta entóneos á no hacer ninguna 
tentativa para acercarse á la señorita de la 
Temblaye, ni á hablarla, ni á escuchar 
la Eete silencio es necesario para el 
buen éxito do mis negociaciones. iPuedo 
contar con la palabra de V . M, f 
—Contad con ella. 
Aramio hizo ademan de retirarse. 
E l rey l lamó, apareciendo un paje en el 
dintel de la puerta. 
—Dejad entrar. 
Y volviéndose háoia el duque, le dijo: 
— E l rey de E s p a ñ a puede esperar mucho 
de Francia . Nuestras conceeiones irán tan 
léjos como vuestras súplicas. Es tad , pues, 
tranquilo. Y o me encargo de recordar á mi 
o n ñ i d o Cárlos I I que no hay ejemplo de 
que un embajador de S. M . Catól ica cerca 
de nuestra córte no lleve al pecho el collar 
del Toisón de Oro. 
I X . 
J O E L S E A B Ü B B B . 
L a s operaciones del sitio de Frlburgo 
proseguían con lentitud, contrariadas por 
los fuegos incesantes del enemigo. 
L a famosa batería de morteros había si 
do colocada ys; pero no podía comenzar eu 
obra de destrucción por falta de munido 
nes y proyectiles, y mió atrás llegaban, loe 
franceses ee velan obligados á estrechar el 
cerco do la plaza todo lo que lea era po 
alble. 
E l convoy de municiones estaba detenido 
en los Vosgos por efecto del mal tiempo, y 
eata contrariedad tenía profundamente dia-
guatado al mariscal Creqnl. 
-Nuestro héroe se Impacientaba tam-
bién. 
L o que más lo exasperaba era la tran-
quilidad, verdaderamente filosófica, conque 
soportaba el pequeño Renaud aquel contra-
tiempo. 
£1 capitán de bomberos, que ántes pare-
cía arder en deseos de ensayar eu Inven-
don en Frlburgo, parecía indiferente á la 
C O S R E O B Z T B A X T J S B O . 
I X G I I A T B R K A . — L ó n d r e s , 8 de marzo.— 
prensa y el públ ico de Berl ín y de L ó n d r e s , 
aprueban, por lo gsneral, las persecuciones 
de qua son v íc t imas los chinos en los E s t a -
dos-Uiidos, porque esperan que la hostili-
dad manifiesta da los anglo-americanos há-
d a dichos asiáticos, inducirá al gobierno de 
P e k í n á no proteger las empresas anglo-
americanas á costa de las de Europa. 
Mr. John Morley, Secretarlo por l a I r -
landa, ha dicho hoy en la Cámara de los 
Comunes que Mr. T a k a hab ía salido para 
las Islas de la costa occidental de la Ir landa 
con algún dinero y semillas de patatas. H a 
dicho también que el gobierno tomará otras 
medidas para remediar la mlaeria, qua es 
tsrrible. 
Mr. Wadlgton, embajador do Franc ia , 
Mr. Phalps, ministro de los Estados Unidos, 
y los Rothschild do Lóndre?, han comido 
esta tarde con la Reina, en el castillo de 
Wlndsor. 
L a caldera del remolcador Niflmen ha 
hecho explos ión en el puerto de Cardiff. 
Los seis hombrea que lo tripulaban y ol 
buque todo, han quedado reducidos á á t o -
mos. E l cilindro de la máquina ha dado 
contra un buque de vela italiano, qua p i s a 
ba á un cuarto de milla de distancia, cau-
sando la muerte del piloto. 
E l vapor ing lés Acton, que sal ió de Balt i -
more, l l egó á Queenstoun, habiendo encon-
trado temporales da extrema violencia. Sa 
le ahogaron dos hombres, y un timonel 
fuertemente amarrado en el t imón. Se con 
siguió salvar el buque echando mucho aceite 
al mar. 
L a compañía del ferrocarril London and 
Nortlmestem B . Ccp, ha dado órden de 
despedir mil operarlos. Todos loa hombres 
que sa encuentran ein trabajo son irlande 
ees. L a compañía dice qae la decadencia 
actaal de los negocios le obliga á temar 
eata medida. 
Mr. Mulcolm Wood, jefa de policía de 
Mancheater, será nombrado jefa ds policía 
de Lóndres . 
Puestos los hospitales de Paria bajo la 
administración laica, los legados han dis 
mlnaldo hasta el extremo de inspirar el 
asunto eérios temores. Se calcula que la 
pérdida de este año ascenderá por lo ménos 
á seis millones de francos. L o s sujetos que 
pedían de voz en grito la expuls ión de laa 
Hsrmanas de la Caridad, son ahora loa pri-
meros en gritar contra su reemplazo por 
enfermeras particulares. E n las reuniones 
públicas qua se celebran todos los días , se 
protesta contra la actual administración de 
los hospitales, y se pide el restablecimiento 
da las Hermanas de la Caridad. Muchos 
oradores acusan al gobierno de habar lleva-
do la guerra á los hospitalep, y todo en per 
juicio de los enfermos. 
Lóndres , 9 de mareo.—Ea la Cámara de 
los Comunes, Mr. Dll lwyn, liberal, ha pro 
puesto para el principado de Galea la sepa-
ración de la Iglesia del Estado. Sir W, 
Hartooart ha combatido esta moción. Mr. 
Grey sa ha pronunciado en fivor do nna 
simple reforma, v sa enmienda ha sido 
aprobada por 241 votos contra 229; poro 
rechazada por 346 votes contra 49, cuando 
ha sido cuest ión de sastitairla á la ds Mr. 
Dlllwyn. E n la primera votac ión, la mino-
ría ee componía de llbarales y p&rnellistaa. 
E n la segunda, los parnelllstas abandonaron 
el s&lon. MM. Gladstone, Chamberlain, 
Morley y Trevely&n, sa han abstenido de 
votar. 
E n ana reanion de marineros sin empleo, 
celebrada hoy en Sunderland, se ha mani-
festado qua todos los armadores de Sander 
land, á excepción de uno solo, h a b í a n pro 
metido emplear los marineros ingleses con 
preferencia á loa extranjeros. 
Los presbiterianos de Balfast (Irlanda) 
han adoptado resoluciones, manifestando 
su flielidad á la Rsina, pidiendo reforma de 
la ley agraria y reducción de la venta 
oponiéndose al proyecto de gobierno local 
para Irlanda. 
Lóndres , 11 de m a r e o . — l a l í c ea de 
Mentón á Monte-Cario, (Italia) han choca 
do dos trenes. E l qae venía de Mentón 
estaba lleno de touristes ingleses. Machos 
wagones ee eetrellaroa y cayeron al mar, 
No sa sabe aún cuántos son los maertos; 
pero ee c i é s qaa por lo ménos han perecido 
veinte personas. 
Una procesión de marineros ingleses hs 
recorrido hoy las calles en demostrac ión 
contra el Gobierno, qae no ha tomado me 
didas para evitar la depresión de loa nego-
cios. No habo desórdenes. Los manifeetan 
tes llevaban banderas con las siguientee 
iuecripdonee: "Los trabajadores loglesea 
sa mueren da hambre, mléntras que so da 
trabajo á los extranjeros." Sa han reunido 
frenta la Cámara de Comercio y han envías 
do nna comieion á Mr. Móndela , ministro 
de Comeido, para Invitarle á llevar á la 
política del Ubre cambio las modificadone-
necesfiilaa para dar vida al comercio inte-
rior y exterior. 
sazón, y en vsz da estar contrariado, esta 
ba a^gre y tranqui'o, miéníras todo el ejór 
cito ee aburría entregado á la inacción. 
Joel observó t&mbien que Renaud no per 
denaba ocaeion de ausentarse del campa 
mentó, dejando el mando de su compañía 
al sargento; y á todas las preguntas que 
sobre el particular le había dirigido, slem 
pro había contestado evasivamente el gas-
een. 
— L a diosa Vénus debe andar en este 
asunto—le había dicho Joel. 
—Marte no se desdeña de partir con 
ella sus horas de deBcanso—le contes tó Re-
naud. 
— E l rey no ha mandado á sus bomberos 
á poner eitio á Gresohen, Lechen ni T r e d -
ohen—repuso Joel. 
-N inguno de esos tres nombres es el 
suyo Y si la dieoredon no fuera la 
primera cualidad del amor Básteos 
saber que es la mujer más hermosa que hay 
en veinte leguas á la redonda. 
Y tendían do la mano al b r e t ó n , añadió: 
—No me regañéis , ¡vive Dlosl Sí no estu-
vlérals á mi lado, no pensaría más que en 
vos. Tengo que indemnizarme de los malos 
ratos que me habéis dado. 
Una noche entró con aire decidido en la 
tienda de campaña que partía con el hijo 
do Porthos. 
Eete estaba echado sobre ea capa é u un 
rincón ds la tienda, el codo apoyado en la 
tierra y la oabaza en la mano. Sus ojos ee 
guian atentamente el curso de una estrella 
que se vela por la abertura que servia de 
puerta. 
Nuestro héroe meditaba. 
Aquella tarde había visto á Mr. de Cre-
qnl. 
— Y bien, caballero de Locmaria—le ha-
b í a preguntado el mariscal,—¿«e os ha 
ocurrido alguna idea p a r a tomar á Frlburgo? 
—Desgraciadamente, no, mi general—le 
había contestado Joel. 
—Puea urge que se os ocurra—repuso 
E s t a tarde, en la Cámara de los Comunes, 
Mr. Henry Labonohere, radical, ha Inter-
venido en la d i scus ión de los presupuestos 
para pedir una r e d u c c i ó n en el crédi to des-
tinado á sostener los gastos de conserva-
d e n de los parqaes de la corona, de los 
miembros de la familia real ó destinados á 
ea exdasivo aso. E s t a enmienda h a proda-
oido a a vivo debate, y á pesar de la oposi-
ción de Mr. Gladstone ha ddo aprobada 
por 131 votos contra 114. 
E l Dai ly 'News calcula qae coa los siete 
empleados de;ia l ínea , ascienden á cuarenta 
las v í c t imas del choque de los trenes del 
ferrocarril ds Mentón á Monte-Cario. No 
ha venido todav ía la noticia detallada de 
la desgracia. 
Lóndres , 12 de mareo .—El parte oficial 
del choque de los trenes de Monte-Cario 
dice que hubo cuatro muertos y veinte y 
tres heridos. E l jefe de la e s tac ión de Mon-
te-Cario, cuya negligencia contr ibuyó a l ac -
cidento, fué arrestado en Roquebrum, don-
de hab ía huido. D e s p u é s de arrestado ee 
suic idó 
Se ha declarado fuego esta m a ñ a n a entre 
las balas de a l g o d ó n de la e s tac ión de 
Holdhtm: las p é r d i d a s es calculan en 350 
mil pesos. Murió n a bombero. 
ALBMANIA.—Berlín, 8 de mareo .—Du-
rante la d iscus ión de los presupuestos de 
cultos en la Cámara baja de la dieta pru-
siana, el D r . Windthorst, Jefe del partido 
catól ico , h a dicho que no c o m b a t i r í a las a-
predaciones del gobierno; que deseaba ma-
nifestar la gratitud qua siente por la abro-
gac ión ds las leyes de mayo y que espera el 
restablecimiento pronto de un buen acuer-
do entre la Iglesia y el Es tado . 
Ber l ín , 8 de m a r e o — S e g ú n la Oaeette de 
la Alemania del Norte, el principa de S i s -
mar k en ol discurso que pronunc ió hace 
poco en un banquete, tratando de la ale-
manizacion de la Polonia, h a b l ó del P a p a 
en los t érminos m á s afectuosos. A l termi-
nar ss s int ió enfermo ds un ataque de reu-
matismo. 
E l mariscal Moltka ha propuesto an au -
mento en las ponsiones acordadas á los ofi-
ciales retirados. H a dicho qae para mante-
ner la paz Alemania d e b í a estar prsparada 
para la gaerra, y qus s i valor del e jérc i to 
d e p e n d í a del de los oficiales. 
Con motivo del aniversario dal nacimien-
to del Emperador Guillermo, el 22 de mar-
zo, en el teatro R a a l de Ber l ín , se e j ecutará 
el Oratorio ds L í s t z EUeabet. Varios miem-
bros de la aristooracia, y entre ellos el pr in-
cipe y la princesa de RadziwIU, t o m a r á n 
parte en eata fiesta ar is tocrát ica , y se re-
presentarán en ella cnadroa vivos. 
B e r l í n , 10 de mareo .—El primer vapor 
ds la l ínea subvencionada F o r t h G e r m á n , 
sa ldrá para la Austral ia dssds Bromen, el 
30 de junio. 
Ber l ín , 11 de mareo .—El tribunal sapre-
mo de Naumberg ha condenado al diputado 
H d n e á entregar al Tesoro públ ico la c a n -
tidad que le dan los electores para tomar 
asiento en ol Reichstag. L a sentencia se 
funda en que los diputados no e s t á n auto-
rizados para aceptar aaeldos ea retrlbaclon 
de los BervidoB qae prestan en el P a r l a -
mento. L o s tribunales de primera instan-
cia hab ían juzgado el asunto, en sentido 
contrario y opuesto á las conclusiones del 
gobierno. 
L a Gaeetfe de la Alsmania del Norte, co-
mentando la noticia publicada reciente-
mente da haberse paeato a a d inamarqués 
llamado Hansem al frente ds una oficina 
que emplea gran número de e sp ías para 
obtener Informas y detalles de los estable-
cimiantoa militares ds Alemania, dics que 
los franceses aspiran ahora m á s que nunca 
á la revancha. A ñ a d e qus Mr. Jales F e r r y 
cayó d d poder, jastamsnto porqao estaba 
en buenas relaciones con el gobierno ale-
m á n y que el ministerio Freycinet procura 
mantener el fervor antl a l e m á n , por lo que 
el gobierno de Barl in debe estar eobre 
aviso. 
L a Union Colonial alemana ha votado un 
crédi to de 50,000 marcos para hacer explo-
raciones en e'. Brat i l . L a Union se niega & 
cooperar con el Congreso general á formar 
ana ecciedad de co lonizac ión . 
Ber l ín , 12 de m a r e o . — m a n i f e s t a d o el 
mariscal Moltka qne la Comisión del ejér-
cito a l emán encargada de examinar las for-
tlficaclanes del imperio, ss ha declarado fa-
vorable á la oonstruecion ds importantes 
obras ds defensa en Matz y en Straaburgo. 
L a s dos c láasalüs esenciales del proyecto 
presentado por el principo da Biemaik en 
favor del monopolio do loa [alcoholes ban 
sido rechazadas por la comisión del Reichs-
tag á la que el proyecto habla sido eo-
mstido. L a comisión se ha pronanciado 
por el rechazo por 20 votos contra 5. £ 1 
mártes próximo la comisión examinará las 
demás cl&nsnl&s. E l príncipe ds Bísmark 
qua al parecer es tá bueno y ha visitado a l 
príncipe heredero, no ha asistido á la dis-
cusión del proyecto de monopolio de los a l -
coholeaea el Reichstag. 
E n Lóndres sa créa qao el disoarso pro-
nanciado por el mariscal Moltka en el 
Ralohbtag tlens pnr objsto oonsegalr la re-
novación por elete años ds las valuaciones 
dal presupuesto de guerra. E l proyecto 
encontrará á no dudarlo fuerte oposición, 
pero el principa da Biam&ik procurará por 
todos los medios qua tieno á ea disposición 
el mantanimiento ea todo sa actual poder 
del ejército prusiano. 
(Jorrespondenoia de la Isla. 
G m n o j x y , mareo 15 de 1886. 
Hace cosa de dos meses, al dar cuenta á 
usted de la nueva coaeoha ds tabaco, el co-
rresponsal de sa apredabls per iódico se l a -
mentaba ds qae algauos señorea estuviesen 
escogiendo y á rama n a s v a d a sazón y casi 
verde, y preve ía qae s i tabaco así acondi-
cionado podría llegar a l extranjero en mal 
estado, desacreditando la coaacha sn gene-
ral; y á pesar ds las protsstaa Isvantadas 
sntónces , las predicciones del corresponsal 
parece que se han cumplido. 
E a efecto, algunas escogidas de aquí han 
euspendido eus trabajos, dicen qua por ha-
ber recibido a a telegrama aaandando ha-
ber llegado á Alemania podridas las pr i -
meras remesas, lo caal es una cosa natural 
y esperada, qae debe servir de ejemplo p^-
ra lo sacesivo á los impacientes, pues por 
aprovech&r las primeras ventas trabaja^ 
rama sin pilen y aún sin sscaree y los r@-
snltadoa son deegradades para todos. 
Y o esperaba qae los periódicos locales d i -
jeran algo sobre el partlcalar; pero como 
parece qua e s t á n ocupados ea otras coeas 
importantes y no tienen tiempo para esto, 
me va1go ds sa acreditada pablicacion pa-
ra rogar á los mercaderes qae suspendan 
en juicio desfavorable sobre la naeva cose-
cha y no jazgaaa por Sías primeras mues-
tras, pues eltabaoo do aquella juriadlodon 
ea inmejorable y el quo se escoja de aquí 
en adelante dará magníf icos resaltados. 
Cumplido este deber, qaa el b í e a local 
me impoco, ma despido ds aated affcuo. 
s B, q. b. s. m — P . P . 
E L INFIBENO DB LA "COLLA, DK SANT 
M u s . " — D e s p u é s de loa trabajos realizados 
por esta sociedad para transformar eaa sa-
lones en los Astros del Averno, parece I n -
creíble que no se hallen sas socios fatigados 
y deseosos de descanear, pero léjos ds esto y 
no contentes con loa lauros alcanzados, esv 
tán organizando ana serie de dis'raociones 
Mr. da Crequí. Si damca tiempo a! prfhcl-
pe Cárlos para reunir eua fuerzas no eers-
mos ncaotroa quien tome á Frlburgo. F i l -
bargo será qai&n nos tome á aosotroe. 
Eatas palabras eran el objeto do laa m g -
dltacionea de naestro héroe caando entr^ 
Renaud en la tienda. 
Joel hizo como qua nó le veia ni ola. 
—Sí — murmuró; — es preciso tomar l a 
plaza á n t e s que las fuerzas alemanas nos 
ataquen por retaguardia, encerrándonos 
entre dos fuegos. 
— E s t a d tranqallo aobre este panto—dijo 
Renaad, qao lo habla o ído ,—tomarémos l a 
plaza, y si no la tomamos, la redacirsmos á 
cenizas. Os renpondo de ello. Sólo falta que 
lleguen las municiones. 
E l bretón se l evantó con visible mal h u -
mor. 
Renaud le cogió por ua brazo. 
—¿Queréis qae os diga a a a cosa qus ven-
go observando? 
—Hablad. 
- E s t á i s adelgazando. 
- ¿ Y o ? 
Renaud Insistió. 
—Debe eer por efecto del fastidio. ¿Oa 
a b a n í s , no ea verdad? 
Nuestro héroe se encog ió de hombros. 
—Sí, ma abarro—dijo. 
—EB n&taral. Caando se e s t á léjos d e la 
mujer que ee ama D e seguro e a t á b b i s 
pensando en esto memento en vuestra ÉM 
comparable Aurora 
—No dormía 
—NJ tené i s dquiera ose consuelo E l 
quo no duerme, enfrs. T s n s l s el mal del 
paía, y para vos, el mal del p a í s ea vaeetra 
querida m u j e r - . . . . 
—¡Ah! 
—Caando os he latsrrampido estabais 
mirando al cielo . ¡Quién sabe ai e l l a 
le miraría en el mismo momento! ¡Quién 




para las noches de exhibid en, que por lo 
variadas y el buen gusto que en ellaa pre-
side, llaman cada vez máa la atención del 
público. Prueba evidente de ello, la noche 
del m&rtes, en que se vió esta sociedad fa 
voreoida por numerosa y distinguida con-
currencia, la que ee dió cita para las noches 
del juéves, v iérnes y sábado próximos. 
L a s tres funcioceg anunciadas son & cual 
más interesantes, por lo variado del pro-
grama. E n la de hoy, fondón dramática. 
E n las del viérnes y sábado, Juegos de pres 
tidigitaoion y representadonos automáticas 
por los reputados Fantcches Mejicanos en-
tre los que ñgara una gran corrida de toros, 
ejercicios gimnásticos, bailes, etc., etc. E n 
estas dos fiestas los señores socios y los ni-
ños tendrán entrada grátis , y los d e m á s 
concurrentes abonarán 50centavcs billetes, 
precio eumamente barato y arreglado á la 
actual críala monetaria. 
OTRO BAILE — E l que en honor de la "Fíe 
j a ee verificará el domingo próximo en la 
sociedad E l Progreso do Jesús del Monte, 
ha de quedar sin duda con mayor lucimien-
to que los anteriores, dada la animación 
que se nota entre muchos jóvenes de la Ví-
bora. 
Se habla de algunas comparsas y de tra-
jes muy originales. 
CUBA.-CATALUÑA..—Los honrados y la-
boriosos j ó v e n e s industriales que hoy se 
hallan al frente de la gran dulcería, vina-
tería y a lmacén de víveres finos que se ti-
tula Cuba- Cataluña, han logrado acreditar 
su establecimiento de una manera extraor-
dinaria, merced á lo bien que atienden al 
público y á los exquisitos efectos que ex-
penden.—Un anuncio que puedo verse en 
otro lugar, contiene una larga lista de todo 
lo bueno que encierra Cuba Cata luña , cal 
zada do Gallano, número 97. 
CÍRCULO MILITAR -Sabemos por buen 
conducto, que esta s impática sociedad, si-
lenciosa há tiempo á causa del luto nacio-
nal, so prepara para reanudar, con más im-
pulso quo ántos, la interrumpida serio re-
creativa que tanto le acreditó en la buena 
sociedad habanera, con m á s lisonjeras es 
peranzas cada día, y que para inaugurar 
sus futuras fiestas, ha elegido la muy opor-
tuna y grata ocasión de hacer escala en es-
te puerto la Comisión Científica que debe 
visitar, para su estudio, lao asombrosas 
obras del canal de Panamá, con lo que, al 
par de tan merecido ofrecimiento de sus 
Balones y de su primera función reglamen-
taria, nos facil itará la satisfacción de co-
nocer á las distinguidas personas que la 
componen, y que, á bordo del vapor del Sr. 
Marqués de Campo Magallanes, cedido es-
pontáneamente , deben estar entre nosotros 
muy en breve. 
Aunque en embrión todavía el programa 
de la función, tañemos entendido que, léjos 
de hacerla cansada con excesos de litera-
tura y concierto, se propone la Saocion de 
Recreo que resulte lo máa agradable y dis-
traída, merced á la combinación de la ss-
sion literaria que exige la vlftíta de la Co-
misión Científica; de una segunda parte en-
comendada á una magnífica orquesta de 
baile y del refresco que debe servirse á la 
concurrencia, según es costumbre en esta 
sociedad. 
E n cuanto á las fiestas tucecivas, pode-
mos anticipar también que serán frecuentes 
y que la Sección do Reoreo se propone or-
ganizar una huesa y nutrida do decla-
mación, para dar representadones en uno 
de los teatros do la localidad y otras no-
vedades que seguramente jufltlfiaarán una 
ves más la buena fama do quo goza el 
Círculo Militar. 
TEATRO DE CERVANTES.—Fanciouesde 
tanda que aa anuncian para mañana, viér-
nes: 
A las ocho.—Estreno do Eegisíro civil. 
A las nueve.—Pilanca. 
A las diez.—Circo nacional. 
TOROS.—Respecto á la corrida que ya 
hemos anunciado, se nos remita lo slgulea 
te: 
"Se encuentran casi terminados todos los 
preparativos acerca de la corrida que con 
un fin benéfico ha de darse muy en breve 
por varios jóvenes de esta sociedad. L a 
fiesta es seguro se efectuará en la calzada 
de la Infanta el domingo 28 del corriente, 
y las localidades pueden adquirirse desde 
luego en casa de la Sra. D* Carlota Haro 
de Elizalde, secretaria de la Asociación de 
Bsuefioencia Domiciliaria, sita en la calza 
da de la Reina 78, mediante la limosna si-
guiente: 
Palcos sin entrada $ 15 B . B . 
Vallas con en trada . . . 4 „ 
Entrada de palco 2 „ 
Delantera de grada 2 „ 
Tendido do sombra 2 „ 
Idem do sol 1 ,, 
INVITACIÓN.—La hemos recibido muy 
atenta, del Centro Catalán, para concurrir 
á la serenata-concierto dispuesta con obje-
to de celebrar loo dias del Sr. D . José Ga-
nar y Batet, en la noche de mañana, viér-
nes. Agradecemos la atención. 
TEATRO DE IRIJOA.—Auto una numerosa 
conourrenda en las tres tandas, se repre 
sentó anoche en el teatro de Irijoa la zar 
z u d a de gran espectáculo titulada E l Mo 
Uñero de Subiz*. 
Los principales artistas do la compañía 
lírico dramática fueron saludados galante 
mente, al presentarse en escena, y después 
se les aplaudió con entusiasmo, sobro todo 
al Sr. Prate, quo cantó admirablemente. 
L a citada compañía ha comenzado, pues, 
con buen pié , y es de esperarse que ol pú 
blioo continúo dispensándole su favor. 
Para mañana, viérnes, anuncia la chisto-
sa zarzuela Campanone, en cuyo desempe-
ño toman parte la Sra. Cuarauta y los Sres. 
Pastor, Sapera, Castro, Carratalá y R^dií 
gnez. 
RECREO DE ARTESANOS DE JISUS DEL 
MONTE — E n los hermosos salones quo ocu-
pa cata sociedad, tendrá efecto el sábado 
20, el gran baile de la Vieja, que promete 
ser muy lucido, dado el entusiasmo que rei-
na en aquella barriada. 
BAILE EN TACÓN.—Los preparativos 
que so hacen on d gran teatro, pava reci-
bir dlgnamento á la alborotadora Vifja que 
le visita todos ios ?ñaa por esta época, eon 
extraordinarios. 
Del escenarlo y la platea, nivelando el 
pisó, se formará un salón espadeso Ilumí-
nalo por dos grandes arañas é innnmera-
l̂ lps candelabro?, el alambrado exterior 
también será espléndido y tocarán alter-
nando las orquestas de Valonzaala y Cruz 
y la banda da P d g , que al efecto están en-
sayando piezas nuevas. 
L a precitada Vieja pretidlrá la fiesta, 
hal lándose vestida & la usauea de los tlem 
pos on quo se amarraban Ion perros con 
fongaclzas, y en torno da ella d a c z i r á una 
Iluda comparea que hará su entrada en ol 
repetido ooüaeo á las doce rfe la nooho. L s 
gente alegre cae* de enhorabnona. 
E L NOVATOR.—En laa difarentea sabdl 
vlsionca do nuastra secdon de annudop, 
apirao^n á meau'io varios de ellos en un 
mlstn día, todoa relativos al notable esta 
bl^dmlanto de oamlsaila y sastrería que 
coa el título da E l Ntvator «xlate en la 
calle del Obispo esquina á Compostóla. 
Nuestros lootorea hubrán fijado aeguramea 
te su atención en dichoa anundoc; pnro no 
basta eso para conocer todo lo bueuo que 
encierra E l Novator y coíivecoaree de lo 
blan que ea confecciona allí la ropa. E s 
preciso visitar la caaá, ver ios grandes sur 
tldoa quo ouolerra do telas esquiEltas, do 
COrbataa y de pañuelca do oapiicho y po 
nor^s al habla con Masegcsa, sastre por 
é i c e l o n d » , ayudante Indispensable del Tío 
Aguacate en l&n auj )TQ3 revUtüB da toros 
qué se publican en la Habana. Todo lo 
dicho es naoeaario para estar al cabo de lo 
que vale E l Novator. 
' S^. A L C A t D E MUNICIPAL.—Por sexta 
yez nos dirigimos á vuestra señoi íe , Sr. A1" 
oalda Municipal, pidiendo piedra para ta -
par la boca del enorme hacho que existe en 
la calle del Consulado, entre Rafuglo y Ge-
nios. T a l vez nuestra desautorizada voz 
no llegue á herir nunca vnestro órgano au-
ditivo; mas, á peaar de todo no nos rendí 
rómos en esta detigual batalla. 
Dicen que es el peor sordo 
Aquel que no quiere oír; 
Pero no Importa, gritemos 
Hasta vencer 6 morir. 
SALUDO.—Mañana, viórnea, celebra la 
Igleala católica la fiesta del glorioso patriar-
ca San Jocé, y con tan ptaualblo motivo 
saladaraos en sus d ías á cuantos llevan eee 
nombre, tal como auflaa, 6 con las <ilfoíen 
tea variaciones que del mismo ee han he-
cho eu el lengusje familiar. Entran , núes , 
en el número las Josefas, Peplllas, Fefss, 
Pepicas, Peponas y Peplliltao, lo mismo que 
los JOÍÓJ, Papes, Papi l íos , Pepitos, Pepi 
ñas, Papotes, Pepililtlnea, que loe hay, y 
Pdpones, ana no faltan. jD ícha y felicidad 
para todos! 
CONTRA EL MAL HUMOR.—El Doctor Po-
zo, que da eoneultaa gratis en la Oale i iz 
Literaria, Odspo 32; opios que no hay me 
jbr antidoto contra el mal humor, )a hl>'ü 
eoadría ó ol esplín, que una dóals de les 
•emanarloa festivos da Madrid y Barcelona 
qaa se reciban por todos los vaporas correos 
de la Península, en la citada l ibrería. £ 1 
que entra mañana la trae una buena rame-
BS de dichos médicamentes. 
POLICÍA—Extracto de las novedades o-
earridas dorante el día y la noche anterior: 
Primer dwínío,—Captura de un moreno 
de malos antecedentes, por aparecer como 
ano de los autores del asalto y robo da que 
{aé victima el Sr. D. Antonio Corro. 
—Robo de 25 peeos á un individuo blan-
co, por una morena que fué detenida. 
— F n é reducido á prisión un individuo 
por estar circulado. 
Segundo d sttito.—'üiia morena fué heri-
da gravemente por una parda que le arrojó 
un vaso de cristal. 
Tercer d i s tr i to .—Fné detenido un indivi-
duo blanco por agres ión contra un celador 
de Pol ic ía , ocupándose le un revolver. 
Cuarto distrito.—Muerte de una morena 
que fcó atropellada por un carretón 
CÍRCULO HABANERO. — Brillantes han 
sido los bailes azul y rosa que esta dlstin 
guida sociedad ha cfreddo á BUS s ó d o s . 
Alegres y discretas masoaritas enloque-
cían con BUS gracias á los concurrentes, y 
entre las flores y lás faentea de los jardines 
iluminados á la veneciana, en el amplio s*-
lon y on los palcos, so encontraban los m á s 
distinguidos jóvenes de la buena sociedad, 
vestidos unos de correcta etiqueta y otros 
de neglige, pero demostrando esa distlndon 
del buen gusto que manifiestan cuantos ee 
visten en la sastrería E L NOVATOR, Obispo 
esquina á Compostela. 
Bien se observaba que la mayor parte de 
los trajes eran debidos á la habi l í s ima ti-
jera del Sr. Masegoaa y las telas denotaban 
á primera vista pertenecer al espléndido 
surtido que acaba de recibir E L NOVATOR. 
R 1 19a 1 19d 
MANIFESTACION IMPORTANTE.— EOSa-
rio, B A . , 26 mareo de 1880 Señores 
Lanman y Kemp.—Muy Sres. mioí: Tengo 
el gusto de poner en su conocimiento los 
felices resultados obtenidos mediante el au-
xilio da la Divina Providencia y el uso 
oonstínuo da cu Pectoral de Anacahuita, 
con cuyo poderoso y vivificante remedio he 
conseguido curarme do una bronquitis per-
tinaz y crónica que h a d a ocho meses me 
atormentaba, sufriendo, como era consi-
guiente, loa rigores de tal afección. Duran-
te dicho período, como era natural, apelé 
rolíclto á cuantos medicamentos conocidos 
hay, con objeto de alcanzar mi curación, ó 
por lo ménos , aliviarme; mas habiéndome 
fallido todos, y no encontrando recursos en 
la cien cié , adopté el consejo de varios ami 
gos, da e m n í z a r el uso del Pectoral de 
Anacahuita^ y gracias á este precioso es-
pecifico me encuentro hoy completamente 
curado. Uatodes, señoras, con la introduc 
clon de ese valioso medicamento, han hecho 
un grandioso beneficio á la humanidad; y 
yo, por mi parte, no puedo ménos que elevar 
á ustedes mis más respetuosos conceptos de 
gratitud, por ol gran triunfo obtenido, no 
sólo en mi curación, sino en todos los casos 
en que lo ho aplicado. 
Sírvanse, por tanto, dar publicidad á las 
l íneas que anteceden, si las consideran de 
algún valor, y dispongan da su muy atento 
y S.8., Teodoro F c r r e r . 68 
LA MEJOR Y M l S PERFECTA EMULSION 
de Aceite de H í g a d o de Bacalao de No-
ruega, con loa hlpofoafltoa de cal, soda y 
potasa, preparada por Lanman & Kemp, 
New-York* 
E s no solamente un poderoso reconstitu-
yente da las constituciones débiles, y un re-
medio seguro é infalible contra todas las 
afecciones del pecho, la garganta y pulmo-
nes y otras en que se prescribe el uso del 
Aceite de Hígado de Bacalao puro, sino que 
también ea en s í el Agente digestivo por ex-
celencia para loa estómagos delicados ó dis-
pépticos. 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES DRO-
gueríae y boticas. 
Suscrickn iniciada por el Cuerpo de Bom • 
beros del Comercio N ú m . 1 p a r a la tras • 
lacicn de Cuartel. 
Oro. Billetes. 
Sama anterior $ 15 90 
D . Pedro Ronquillo 
D . Manuel Ragnño 
D. Victoriano I r l b a r r i . . . . 
D. Fermín Raiz 
D . Juan Leen 
D . Paula RIvero 
D. Pastor Alfonso 
D. M&nuel Agüln 
Sren. Crusellas, H? y C " . - 5 30 
D . Felipe Santa Coloma. . 
D . Narciso Víl lalonga 
D . Abdardo F e r n á n d e z . . . 
D . José M* Pando 
D. Manuel Suárez 
D. José Capoto . . . 
D. Isidro A b a n a . . . 
D . Manuel González 
D. Enrique Blasco 
D . Agnstln Farror 
D . Eufrado G a r c í a . . . . . . . 
D . Marcelino Clareus 
D . José G a r d a 
D . Melchor Martínez 
D . Serafla Martí 
Sres. Diego Pérez y C? 
Sres. Jáuregui y C"? 
D. Antonio Jáuregui 
D. José Gutiérrez 
D . Manuel Tres 
D. Manui l González 
D . Jacinto Slgarroa 5 30 
D . Francisco R o b e r t . . . . . . 
D. Francisco M a r t í n e z . . . . 
D? Josefa del Pino 
D. Jaan González 
Monto 268 
D. Juan Rebianet 
D. Francisco Gal l egos . . . . 
D. Juan ntibiiaiiS 5 30 
D. José Tamo 
D. L Carvajal 17 
Sros. Sabatós, H? y C» 5 30 
Sreí. Gómez del Vallo y O 
Sreí . N. A lvare í , S&nchez 
y compañía 

































Suma $ 54 10 228 50 
(Se continuará.) 
SECCION 1>E I N T E R E S P E R S O N A L . 
áL SR. D. J. á. MASEGOSá, 
en sus dias. 
Si buscas milagros, mira 
Ambidiestros á los mancos, 
¥ á loa qug oorcoba tienen 
Érgoidos y enderezados, 
V todo por tu tijera, 
¡Oh Mategosi adorado! 
Por ell?. sólo por olla 
Son peif ¡otos los más raros, 
Y por eso te bendicen 
A coro íua parroquianos, 
Y" f n E l Novator te llaman 
¡Santo!¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! 
Los operar i( S rie la esetrería E l Novator. 
Cn 357 P 1 19 
11451510 u h m i DÍ u mm 
S E C C T O N D E R k O R E O V A D O R N O . 
S R C K E I F A R I A . 
Ha sido a u i o T l i a d * est.i Soedon para or 
g a d i S M los bailes tradicionales del cama 
val, y al ofucto en el corriente año so llova 
rán á oubo en la forma siguiente: 
1? Dondngo 7 de marzo, grátis para IOB 
eeñores eodos. 
2? Mái t#s 9, de pensión para los eeño 
rea eocloí 
3? Domingo 14, grátis para los señores 
socios. 
4? Domingo 21, do pensión para los so 
ñores socios 
E n todos olios se admitirán transeúntes 
siempre que llenen los requisitos de que 
podrán enterarse en Contaduría. 
Sa observarán las proscripciones genera 
les respecto de laa personas disfrazadas 
con cuanto más estime prudente la Sección 
para asegurar el órden y brillantez prever 
blalea en todas las fiestas que se celebran 
en el Instituto. 
A las nusve de la noche darán principio 
loa bailes y las puertas se abrirán á laa ocho 
eu punto. 
SI domingo 14 se efectuará la Cfran M a 
tinée Infantil de Trajes que empezará á la 
una de la tardo, abriéndoee las puertas á 
laa dcae del día. 
Para ésta matinóc ae fodiltarán Invita 
CÍOÜUS por la comidon nombrada al efecto 
tres dias ántes al señalado para que se efeo 
túe, de 7 á 10 de la noche en la Secretai ía 
do la Seodún, bien entendido, qu*) carece 
rán en absoluto de validez si las personas 
á favor do quien estén expedidas, no aoom 
oamrnn niños para el caso. 
Habíina y febrero 26 de 1886.—B. de la 
(Juesta, Secretarlo. 
G 20b—26 20—d27 
B I L . L . E T K S 
D E L A S 
LOTERIAS NACIONALES 
106, O B I S P O 106. 
13, MERCADERES 13. 
C O R R E O A P A R T A D O 4 3 9 . 
T E L E G R A F O : C A L D E R O N , H A B A N A 
T E L E F O N O 1 8 3 . 
L i s t a de loa n ú m e r o s agraolados e n e l sor teo de 16 de 
m a r z o y que ae pagan E N E L A C T O en 
OBISPO 106 Y MERCADERES 13 
1 » S É R I E . a? 8 É R I E . 
1 6 4 6 9 $ 4 0 0 0 1 6 4 6 9 $ 4 0 0 0 
1 9 0 9 6 0 1 9 0 9 
2 7 0 3 6 0 2 7 0 3 
3 0 2 0 6 0 3 0 2 0 
3 6 0 2 6 0 3 6 0 2 
5 2 7 1 6 0 5 2 7 1 
7 0 4 0 6 0 7 0 4 0 
7 8 0 1 6 0 7 8 0 1 
7 8 0 3 6 0 7 8 0 3 
7 8 2 2 6 0 7 8 2 2 
8 0 3 6 6 0 8 0 3 6 
1 2 3 0 1 6 0 1 2 3 0 1 
1 5 7 2 5 6 0 1 5 7 2 5 
2 0 2 2 5 6 0 2 0 2 2 5 
2 1 0 0 1 6 0 2 1 0 0 1 
2 1 0 0 3 6 0 2 1 0 0 3 
2 2 0 1 2 6 0 2 1 0 1 2 
2 3 2 0 7 6 0 2 3 2 0 7 
2 4 1 0 6 6 0 2 4 1 0 6 
2 5 4 0 9 6 0 2 5 4 0 9 
2 5 4 1 0 6 0 2 5 4 1 0 
H A Y B I L L E T E S 
pa ra e l 26 de marzo & 86 E N E S P A Ñ A , p a r a l a G R A N 
J U G A D A de 8 de a b r i l , de 850 e n E s p a ñ a y pa ra e l 17 
de a b r i l , de 86 E N E S P A Ñ A , á P R E C I O S B A R A -
T I S I M O S . 
H a y b i l l e t e s de l a H a b a n a . 
H a y b i l l e t e s de P u e r t o R i c o . 
Keoomendamos a l p ú b l i c o n u e s t r a p r i m e r a s n o u r s a l 
a b i e i t a e n 
M B B O A D B R E S 13. 























L Ü T O S 
por medida 
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£1 dia 25 del actual, tondrá logar la J a n 
ta General ordinaria y de elecciones que 
previene el artículo 38 del Reglamento de 
esta Sociedad. 
Y en cumplimiento de lo que dispone el 
artículo 37 del mismo, se convoca por esto 
medio á todos los Sros. asociados para que 
ee sirvan concurrir á las 12 dol expresado 
dia á loa Salones del Casino Español, en 
donde ee celebrará dicha junta. 
Habana, 16 de Marzo de 1886.—El Se-
cretarlo, J u i n AntorAo Castillo. 
C 344 P 8 16i 8 17d 
DE 
6ALIAN0 59. 
E n el sorteo verificado hoy 16 de marzo 
han sido agraciados los números alguien 
tes: 
1» Serie. Premios. 

















2* Serie. Premios. 
N U M E R O S . P E S E T A S 
14.589. . . . 
14 .200. . . . 
1 .014. . . . 
4 .749 . . . . 
8 .010 . . . . 
10 .011 . . . . 
10 .018 . . . . 









E l siguiente sorteo, que se ha de celebrar 
el 26 de Marzo consta de 1253 premios, 
siendo el mayor de 1,000 onzas oro. 
Gktliano59, P C349 3 - 18 
LA 21 VINA. 
N E P T Ü X O esquina & Campanario. 
Saluda & las Peplllas y los Pepes. 
Ofreciéndoles un buen jamón endulce, 
preparado por el mejor repostero conocido. 
Un rico ctfó molido.—Ua buen vino de 
membrillo.—Tasajo de puerco ahumado, 
melado de caña y todo el establecimiento 
surtido lo mejor que se conoce á precios 
sumamente reducidos y lleva los efectos á 
domicilio sin cobrar conducción. 
Además da papeletas para el D í a de 
Moda. 
£ A 2a VIÑA 
NMPTUJSO esquina & Campanario. 
Telefono 1253. 
Cn 355 P 2 184 2 191 
GREMIO 
B E 
e l v i n o man r l o o do mesa, e l m á s p u r o , e l da me jo r ens to 
a l pa ladar , e l que p o r sus prop iedades es m á a sa ludable 
y es tomacal , y e l que, s i n e m b a r g o de todas estas b u e -
nas oondiolones , r e s u l t a m á a e c o n ó m i c o que n i n g ú n o t r o ! 
. . . . . . . . P u e s p e d i d e l a c r e d i t a d o 
VÍNO DB MONT-SENY, 
d e l q u e son ú u í o o s I m p o r t a d o r e s e n os t a I s l a 
FOfiMALS I M I P A l l A S í COIP. 
O n b » W. « n t r » Ten!es. ^ • « • r gr. Knñ¡ín. 
FABRICANTES DE TABACOS. 
A petición de algunos señores f «biioan 
tes, el que aaacriba cita por este medio á 
los individuos que componen este gremio, 
así como á l o s señores fabricantes de taba-
cos de partido, fAbricantes do cigarros y 
señores comerciantes c o m i s i o D i e t a s de ts-
baooa torcidos, para que se sirvan coren 
rrlr el viérnes 19 d e l corriente á l a s s i e t e 
d o la noche á lee salones del Casino Espa-
ñol, á fin de tratar asuntos de Interés geno-
ral parala l a Austria. 
Habana, marzo 1G de 1886. 
E l Síndico, 
M a n u e l Val le . 
3366 P 117a 2 18d 
D I A 1 0 D E M A R Z O . 
( T é m p o r a ) . L a L « n z » j Clavos do X . S J . n „ San 
J o s é , eeposo de N u e s t r a Soflora, pa t rono de l a Ig l e s i a 
C a t ó l i c a — A - b s t l n e n o i a de c a r n e — J u b i l e o eu l a T O. 
del C á r m e n en San F r a n c i s c o de G-uanabaooa. 
N o hay en l a Ig l e s i a de D i o s q u i e n no profase p a r t i -
cu l a r d e v o c i ó n á san J o s é ; n o h a y c r i s t i ano que no tonga 
eu este g r a n P a t r i a r c a u n a t i e r n a y amorosa confianza. 
L o s m u hos mi lag ros que obra el Sel lar p o r su i n t e r c e -
s i ó n en tnda l a c r i s t i andad , y los s ingu la res f a v e e s que 
esper imontan todos los que fe Invocan , mues t r an v i s i b l a -
monto que nada n iega e l Sa lvador a' que s iempre a m ó 
como á padre, y a l qae qu i e r e que nosotros honremos 
como á t a l . 
Pero lo que m á s h a c o n t r i b u i d o eu e1 tos ú l t i m o s t i e m -
pos á p r o m o v e r la d e v o c i ó n do san J o s é , f u é l a s i n g u l a -
r i s i m a que le p r o f e s ó santa Teresa de J e s ú s , d e j á n d o -
se'a como en h . i ' eacia á sos hijas, y en quienes v i v e 
h o y con toda edl f ioaciou e l e s p i r i t a y l a piedad do su 
s a u U mndeo. 
F I E S T A S E L S Á B A D O . 
Misas S o l e m n e s . — ü h . el Santo A n g e l !a de l Sacramento, 
de 7 á 8; en la Catedra l , la de Terc i a , i las 8) , y en laa d e -
m á s izlesias las de cos tumbre . 
PA R U O Q U I A D E S A H R I C U I i A N D E B A R I . — Solemnes cu l tos a l p a t r i a r c a San J o s é : p red ica e í I t e -
vorendo Padre B o y o de la C o m p á t i a de JPBUS, á las ntic 
v s de l a mafia na: I n v i t a á los fislos el P á r r c o o y l a C a -
marera , ti-zz F lores , v i u d a de A i v a y e z . 
3452 1-19 
PiRROQUIA DE gUADáLüPE. 
Solemnes cultos ^ Jesús Sacramentado. 
E l d o m i n g o 21, tareero de l mes, h a b r á m i s a solemne 
con s e r m ó n á las ocho de su m a ñ a n a y e x p o s i c i ó n de 
H D . M . 
P o r l a t a r l o á las c inco s e r i l a p r o c e s i ó n y reserva.— 
E l P á r r o c o . 3471 3-19 
PRIMITIVA 
R E A I i Y M U Y I L U S T R E A R C H I C O F R A D I A 
D E M A R I A S A N T Í S I M A D E L O S D E S A M P A -
R A D O S , E S T A B L E C I D A E N T A I G L E S I A 
D E M O N S E R R A T E D E L A H A B A N A . 
SECUETABlA. 
N o h a l i e n d o i e c i d o efecto p o r f i l t a d e l n ú m e r o de 
h á r m a n o s que marca o l Seglamento . l a J u n t a Gene ra l 
convocada para e l 14 de l ac tua l , esta se v o r i l n a r á e l d o -
mingo 21, á las 1!} de l d ia , en e l loca l y a sofialado, c u a l -
q u i e r a que sea e l n ú m s r o de los hermanos que asietan, 
s e g ú n l o d i spues to en e l a r t i c u l o 3?, capl 'nuo E? de los 
E s t a t u t o s . L o que se av i sa á los Sres. Cofrades pa ra s u 
as is tencia a l aoto.—Habana, M a r z o 19 de lSS6.—Fran~ 
cisco JS t t l ' ey L e ó n . 3429 3-19 
IGLBSIá DE m A6USTIN. 
C U L T O S R E L I G I O S O S Q U E E í l D I C H A I G L E -
S I A S E C E L E B R A R Á N E N H O N O R D E L G L O 
R I O S O P A T R I A R C A S E f Ü Ü R S A N J O S E . 
D í a 18, a l anochecer, se c a n t a r á l a aalve'golemne con 
orques ta . 
D i a 19, á las £ } , m i f a solemne 7 P a n e g í r i c o de l Santo, 
—Por l a t a rde , á las 6, se c a n t a r á n Completas, se r e z a r á 
l a e s t a c i ó n a l S a n t í s i m o , Sormon y reserva, t e r m i n a n d o 
con l a P r o c e s i ó n d o l Santo p o r las naves d e l t e m p l o . 
Nota .—Estos piadosos actos e s t a r i n au to r i zados p o r 
la B e a l Presenc ia de J e s ú s eu e l Sacramento de su amor . 
Oonfesando. comulgando y v i s i t a n d o l a I g l e s i a , se g a -
n a I n d u l g e n c i a F l e n a r l a . — E l Supe r io r d e los C a r m e l i t a s . 
3380 2-18 
J H S . 
I G I i E S I A D E U R S U L I N A S , 
Solemne fiesta al Sr . San José. 
K I d o m i n g o 21 de m a r z o á l a s ocho de l a maf i a "a se 
p r i n c i p i a r á l a solemne f n n e i o n r e l i g i o s a a l Sr . San J o s é , 
y e l K . P . E c h a r r i de l a S. J . es e l encargad.) d e l s e r m ó n 
p a n e g í r i c o de l san to . 
L a s K K . M M . y ana d i s o í p x ü a s l a s n l f ias i n t e r n a s de 
q u i e n es p a t r o n o e l san to P a t r i a r c a , s u p l i c a n l a a s i s t e n -
oiaé estos solemnes cu l tos . A , M . D , G. 
8324 
O & D B N 1X8 L A P L A Z A D E L 16 D B M A £ Z O 
D E 1886. 
Serv ic io p a r a e l 19. 
Je fe de d í a . — E l T . Corone l d e l 1er B a t a l l o » de V o -
l u n t a r i o s , D . F r a n c i s o o A u t r a n . . , . _ x . 
V i s l t » de H o s p i t a l . — C o m a n d a n c i a occ iden ta l de A r t i -
l l e r í a . 
O a p l t a n l » gwioral y P a r a d a —1er B a t a l l ó n de V o l t u s -
tarios. _ „ . 
H o s p i t a l M i l i t a r y K e t r e t a en e l P a r q u e C e n t r a l . — 
B a t a l i o u de I n g e n i e r o » d e JSjemtui . 
B a t e r í a de l a K e l n a . — B o n . A r t i l l e r í a de B j é r o i t o . 
A . y n ( í v , f a l e ' - - f - ' U r -K •»• . '" íoblerno l í l l i U r . - E i l v 
w - ^ Pujau-, ', M a n u e l D u r i l l o . 
I m a g i n a r i a o» Idem — E l 2? de l a misma, D . G t a c i 
l l ano Baez . 
Wl f lnTminl St.TBnr.tn M»v<w JStaiaA* 
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CIOMUNIOADOS. 
A I Sr, D . J o s é Moya y B l v a s 
E N S U D I A . 
£3 o xx e t o . 
E l lazo de a m i s t a d p l á c i d a y p u r a 
M e t i e n e e l a l m a con ca r l f io a tada, 
Y no h a y d i c h a mayor , n i e n c u e n t r o nada, 
Que pueda s u p e r a r á m i v e n t u r a . 
Kebosando m i pecho de t ° n m r a 
L a m e n t e s i n cesar t engo ocupada. 
Bascando l a esperanza deseada 
S i n 0[us p u e l a j u T g a r a e que es l o c u r a . 
M i é n t r a s se c u m p l a m i ans iedad oreoida 
Con constancia , v a l o r , y á n i m o fue r t e , 
H o y can to en t a n a t a l a g r a d e o i d » ; 
S t t i s f s o h a p o r colmo de m i suer te , 
Que ese lazo secreto de l a v i d a , 
S ó l o lo puede desatar l a m u e r t e . 
U n a a m i g a . 
3407 ^ 1-19 
A l S r . D . J o s é M a z i a T o a c a n o , 
CURA FÍBKOCO SE GUANABACOX. 
EN EL DIA DE SU SANTO. 
Cuando e l deber d e l h o m b r e agradecido 
Banuerda los favores dispensados. 
P e r e l amigo, en t i empos desdichados 
N o es posible dejar los e n o l v i d o ; 
L » conciencia le m a r c a ser c u m p l i d o 
E n su pecho se ven deposi tados, 
Reconociendo e l b i e n p o r todos lados 
E n p r u e b a de l c a r i ñ o m á s q u e r i d o , 
Y conaervando en su m e m o r i a p u r a 
L i s i n par g r a t i t u d c o n h i d a l g u í a , 
Desea luengos a ñ o s de v e n t u r a 
A l b ienhechor en l a desgrac ia i m p í a , 
Como á m i me sucede s e ñ o r c u r a 
S a l u d á n d o t e a t en to en este d i a . 
A n í ^ n t o Matia Martínez. 
San C r i s t ó b a l , m a i z o 19 do 1886 
3411 1 19 
MATRIMONIO 
E n Ta noche de l d ia 13 de l c o r r i e n t e , en e l Sagra r io de 
la Santa Ca t ed ra l , y ante u n a r e z u l a r concur renc ia , se 
e f e c t u ó e l de l a s i m p á t i c a Sr ta . D ? B o s a l i a L l o v e r á s , 
con e l labor ioso J ó v e n D . B e r n a r d o G a r c í a , a p a d r i n a n d o 
e l neto D ? M . A n t o n i a M o y a , madre d e l n o v i o , y D . J o s é 
L l o v e r á s , pad re de l a n o v i a . T e r m i n a d o e l acto r e l ig ioso 
r e g r e s ó l a c o m i t i v a a l p u n t o de p a r t i d a d o n d e l e espe ta -
ba u n e s p ' é n d i d o r e f r i g e r i o , a l c u a l se le h i c i e r o n los 
honoree debidos. 
V e s t í i l a desposada u n elegante á l a p a r que senc i l lo 
t r a j e que h a c í a resa l ta r m á s sus bel las prendas f í s i c a s y 
h a c í a Honor á las manos q u e l o o o n f e o c l o r a r o n . 
Deseamos á los nuevos esposos una e te rna e ra de f e l i -
cidades y que n u n c a v e n g a n á e m p a ñ a r e l c ie lo de s u 
d icha , nubes de desgrac ia . 
A c e p t e n , pues, este v o t o f e i v l o n t o que l a buena amls 
t a d les e n v í a . 




S E C C I O N D E B E C E E O Y A D O B N O . 
Gran baile do máscarar, de panelon, con 
admisión de tranadantes, qno tendrá efecto 
el próxim!) domingo 21 del corriente. 
Á perar da haber inerooldo el adorno dol 
aalon el ap'&aso anánimo de enantes lo han 
vleiirtdo, esta Sacalon, deseando dar el ma 
yor atractivo pofiiblo á este baile, ha dia 
pnesto, de a juerdo oon 1* Directiva, la mo 
dlflüao'on del rofórido adorna. 
Eutr^da persona). . . $ 2 
Entrada f a m i l i a r . . . . . . . . . 3 
Palcos 2 
Habana, 18 de marzo de 1886—ElSecre 
tari?, José Coll. 
C n D1-19 -A1-19 
NUEVO UCEO DE I A HABANA. 
P o r d i s p o s i c i ó n del Sr. P re s iden te so convoca á j u n t a 
genera l da socios, que t e n d r á efecto e l d o m i n g o 28 d e l 
co r r i en t e á las doce de l d ia , en e l t e a t r o de A l b l s u , oon 
o b j e t } de c u m p l i m e n t a r los a r t í c u l o s 45 y 47 c i d R e g l a -
mento , c u b r i r la vacan te de l Tesorero p o r f a l l ec imien to 
del que d e s e m p e ñ a b a d icho cargo y proceder á l a e l e c c i ó n 
de cua lqu i e r o t r o que r e s u l t a r a vacante on ese d ia . (Con 
a r r eg lo a l a r t i c u l o 60.) 
L a J u n t a s e c e l e b r a r á oon e l n ú m e r o de e ó o i o s q u o 
c o n c u r r a n . 
Habana , marzo 17 do 1888.—El Secretar lo , V a l d i v i a . 
C354 8-18 
L o s enfermos que p iensen i r á San Diego deben leer 
este t r i b u t o de g r a t i t u d que d o y p ú b l i c a m e n t o a l 
D R . G O R D I L L O . 
E l sabio D r . P i e d r a " Q . E. P . D . " me a c o n s e j ó fue ra 
á San Diego para c u r a r m e los res tos de u n a mala en fe r -
medad que a d q u i r í i y como no t e n i a recursos . I m p l o r é l a 
ca r idad p ú b l i c a . M e a o e r q u é a l D r . Q-ordlllo pa ra que 
me sux i i l a se y me c o n t e n t ó : V d . n o debe p e d i r pa ra i r á 
tomar ios b a ñ o s de San Diego , tome Y d . t r e i n t a a r t i f o í a -
les d é l o s que y o p reparo a q u í en m i es tab lec imiento , y 
si Y d . no se c u r a con ellos, y o le pago de m pecu l io lo 
que Y d . pueda nooesi tar p a r a i r A San D i e g o . A c c e d í 
c o m í era n a t u r a l , y en e l mi smo momen to t o m é e l p r i -
mero y á los t r e i n t a b a ñ o s , aegun me p r o n o s t i c ó , me e n -
c u e n t r o en teramente cu rado y todos cuantos me c o n o -
cen e s t á n marav i l l ados de l a c u r a c i ó n que he obtenido 
oon los baRos a t t i f i o í a l e s que e l D r . O o r d i l l o , á q n i . n 
doy m i l gracias p o r s u favor , p r e p a r a en s u es tabieoi-
mien to , calzada de G al lano n ú m e r o 103. 
Habana , sio. A n t ó n Rec io n . 87), 16 de M a r z o de 1886 
— J u m B v , ü y C a r o m i n a . 3341 3-17 
D E L i s 
COLLA Di 8ANT MUS. 
SECCION DE BECREO Y ¿DORNO. 
E l v lómes 19 y el sábado 20, gran sefeion 
de preetidigitaulon, por el inoompar&ble 
Sr. García; ejercicios gimnáetioop, por los 
fantoches mejicanos; baile de m&ecaras an-
tom&tico y eztraordínai i i onrrida do torca 
L a orquet>t& ameniz}-.rfl la fancloo. Grátis 
para loe EÓJÍOS Entrada ger oral 50 ote. 
E l domingo 21 se efactuarA la Oran Ma 
tir.és Infantil de Trojes que empezará á la 
ana de la taidd, ab/ iéndose las puertas á 
las deco del dia. 
Para csts matinée ee f»clltt*rán invi ía 
oioces por la secretai ía de 7 á 10 de la no-
che, lae ous-les carecerán eu absoluto de 
vadios si les personas ft f^vor de quien e* 
tén fcxpedHa?, no acompañaren n iñjs para 
el caso. 
Todos loe a:iio8 reoibirán al entrar un 
pregrami numel-ado para optar a la ilfa de 
vallost s jojínotf s qu-j estarán expuestos on 
UQO de los eRlones.1 
Habana, 10 marzo de 1880—Baldomero 
Nesla Cn 339 1 10i 4 18d 
SOCIÉDil) 
D E R E C R E O É I N g T R V C C I O V D E A R T E S A N O S 
D E J E S p S D E L n i O M T E 
E l gran baile de L a Vifja, anunciado 
para el día 21, se efectuará el próximo tá 
bado 20, tocando la nutrida orquesta que 
dirige el Sr. Calazans, qua tanto han elo 
giiido los bailadores. 
Jet na del Monte, marzo 18 de 1886 —^1 
Secretarlo, Cayetano Cuereo. 
3425 3 18.1 2 19d 




DUPENDIPTES DEL COMERCIO. 
BKCCIOH DE KECEEO Y ADOBNO. 
D i s p u e s t a esta S e c c i ó n á despedir a l G r a n R e y de ios 
Locos oon toda l a pompa y r u i d o que merece, r o omi te 
s i o r í f i o i o a lguno , y a l efoato p r e p a r a p i r a 1» noche de l 
domingo 21 de l ac tua l , e n los suntuosos y ven t i l ados 
salones de ests C e n t r o las s 'gulentes novedades: 
1? G r a n ba i l e de p e n s i ó n que e m p e z a r á á las nueve 
y eu e l que t o c a r á l a celebrada o rques t a de Z a p a t a y 
L l o p i s . 
2? A las doae se d e c a p i t a r á can toda l a so lemnidad 
del caso á l a A n c i a n a S e ñ o r a sentenciada á s u f r i r t an 
t e r r i b l e m u e r t e por e l poderoso R e y de los o t r ac te res 
hnmor i s t i oos . E n este acto c a n t a r á n v a r i o s coros y sa 
i l u r a l o a r á n loe salones con luces de R é n g a l a . 
3? Oon t in i ; ao ion d o l ba i l e oon a r r e g l o a l p r o g r a m a . 
4° A las dos de l a maf laua se p r o c e d e r á a l sor teo de 
los objetos s i gu i en t e s : 
P A R A S E Ñ O R A S . 
U n r i q u í s i m o cor te de v e s t i d o de seda. 
X7n l u joso es tuche de pe luohe oon Juego de c roche t y 
dos pomos de fi< í s i r c a esencia. 
U n a a l m o h a d i l l a de raso con paisaje y l e t r e r o a r t í s t i -
camente d ibu j ado . 
U n e legante abanico de m a r f i l . 
P A R A C A B A L L E R O S . 
D o s bastones o i i g i n a ü s i m o s y de u n m é r i t o e x t r a o r d i -
n a r i o . 
U n es tuche con u n preoioso a l f i l e r de o ro para cor -
b a t a . 
U n a i i s tosa c o r b a t a de raso . 
6? S e g u i r á e l ba i l e has ta s u t e r m i n a e i o n , q u e s e r á 
has ta las c u a t r o de l a m a ñ a n a . 
N O T A S . 
L o s p rec ios de e n t r a d a s e r á n : 2 pesos los b i l l e t e s p e r -
sonales y 3 pesos los f ami l i a r e s , y á m b o a oon derecho á 
u n a papele ta de r i f a . 
H a b a n a , mano 18 de 1§80.-̂ ÍH Seoretar lo , Torrtns. 
Invento portentoso C O N T R A E L F U E G O . Puede comprarse en todas las ferreterías cta es-
Isla, á razón de S 2-121 oro cada tubo, ó S 2 4 la docena. 
Para más pormenores; circulares, agencias, etc., dirigirse á 
V F . B Ü T Í i E R , O - R E I X L Í Y 5 . 3458 4 19 
V I 
Reina núm. 21 Telefono 1300 
R e c i b e direotamente e l r i co v ino producto de las v i ñ a s de casa J u l l á en l a p r o v i n c i a de G e -
rona, e l qne se recomienda a l p ú b l i c o por s u pnreza , exquisito pa ladar y excelentes cond ic io -
nes g á s t r i c a s , v e n d i é n d o s e á 
S 3 oro garrafón. 
A z ú c a r blanco de C á r d e n a s , 
á S 1-50 oro la arroba, 
á $ 3-60 billetes idom. 
E x c e l e n t e a z ú c a r , muy c laro y l impio , 
á S 1 oro la arroba. 
Queso G r u j e r e legi t imo, 
á S 1 billetes la libra. 
E n pedazos grandes se h a r á u n a g r a n rebaja en e l prec io de dicho queso gruyere . 
V i n o t into c a t a l á n super ior y puro, 
á S 2-123 oro el garrafón, 
á S 5-10 billetes id. 
P a r a regalos: exquis i tas gal let ica* de dulce m u y especiales, en latas . C a d a la ta cuesta u n 
peso en bil letes. L a s hay mejores á $1-35 y $1-50 una; son dignas p a r a u n regalo. 
D á t i l e s de B e r b e r í a 
á 60 cts. billetes libra. 
H a l legado otra part ida de l a r i c a c r e m a de guayaba de 
J . C. PIÑEIRO, de la Esperanza {Santa Clara. 
So s o l i c i t a n 
dos a p r e n d i c e s de sastre , u n o ade lan tado q u e t e l e p * > 
g a i á l o q u e g a n e y o t r o de p r i m e r a s p u n t a d a s en C o m * 
pos t e l a iG f r e n t e á l a m u e b l e r í a . 8 i i 0 4-18 
U N G E N E R A L C U C 1 N E R O V K E F O S T B K O e x t r a n j e r o de b a s t a n t e i n t e l i g e n c i a y sabe s u o b l i g a -
c i ó n , h a ocupado las p r i n c i p a l e s casas de o t a c a p i t a l : 
t i e n e q u i e n r e s p o n d a n p o r s u c o n d u c t a y m o r a l i d a d . 
O b r a p i a l G O 3445 4 19 
U N A S E Ñ O R A V I U D A J O V E N , D E S E A C O í . O -carse p a r a e l g o b i e r n o de u n a casa y coser 6 c u i d i r 
u n n i ñ o , con l a c o n d i c i ó n de n o s a l i r á I i ca l l e : i m p o n -
drán C u b a ^9 3447 -19 
Se vende en paquetea de 1, 2 y 3 i l ibras y en cajas de 4 l ibras a l precio de 2 0 , 40 , 70 y 8 0 
centavos oro. E s e l ú n i c o dulce de guayaba digno de exportarse 
I T A ^ S T Í TV A T t a i n í l 2 1 oontleno siempre grande existencia de vívarea de lo mejor qne se produce, y como 
w L A 1% » H j L i l x a } XWÜIIIM) «W-L^ BU venta ea mncha, (e r e i n e v a la existencia constantemente, por lo que siempre ea 
todo fresco. L a s familias prefieren L a Viña, Reina 21, porque sus precios son los más bajos, los v íveres los mejores y más f íeseos , el 
peso siempre completo y además reciben los efectos en su domicilio libres de conducción y de averías. Si algún efecto resultase no 
ser á gusto del comprador, se devuelve el importe ó se cambia por otro. 
Los pedidos pueden hacerse por correo, Reina 21; por teléfono 1,300 ó enviando un simple recado. L a Viña eólo responde de 
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JUNTA D i Li 
Necesitando una fuerte cantidad en t í tu-
los de la Deuda de esta Isla, compro crédi-
tos de la referid» Deuda y residuos en to-
das cantidades. Pagos de contado. 
L a s proposiciones de cn&lqnler punto de 
la Isla serán Inmediatamente atendlda«. V i -
llegas 87, ©ntresnoloo — Dirigirse á José 
GÜIRA DE M E L E I A 
O U i N D E S F I E S T A S 
que tet.drán lugar los dias Id, 20 y 21 
del corriente. 
P R T M E R D I A . 
S-Uve á toda orques ta . Fuegos a r t i l i v i a k e . Dos gran-
des bai les de s a ' » , en u n o de los cuales t o c a r á l a a fs ina 
d a o rques ta de V a l e r zueia 
M E U Ü H D O D I A . 
F a n o l o n de ig les ia con p a n e g í r i c o ft cargo de u n d is t lC ' 
g u i d o o r a d o r , — B a ü e . 
T E R C E R D I A . 
P r o c e s i ó n p o r l a tarde.—Fuegos e r t i i l o í a l e s . — B a i l e . 
N O T A — G r a n d e s l i d i a s de gal los , car reras de caballos 
y todas clase de d ivers iones l i c i t a s , — C o r r i d a s de to ros . 
G ü i r a de Me lena , marco 11 .—La C o m i s i ó n . 
3217 4 . W 
ANUNCIOS. 
P J E l . O F S l l S X O Z t r i E ] » . 
ANDRES TRUJILLO Y IRMAS 
A m a r g u r a 21 . 
3333 
A B O G A D O 
D e 12 á i 
30 -17MÍ 
Alejandro T e s t a r y F o n t 
A B O G A D O . 
I I ) t r as ladado su bu fe t e ft l a cal le de A g u i a r 92. ( L a 
Casa B l a n c a ) . Consu l t as de 11 ft i . 3270 I S M z l C 
M E D I O O - C I R U J A N O . 
Consu l tas de 12 ft 2 grf t t l s Campana r io 107, e n t r e D r a -
gones y Zanja Eaceoia l idad afeoolones de l pecho, apa -
r a to dignstiTO y enfermedades de los n i ñ o s . 
3 .¡79 12-16 
Oonsul tas de 1 á 3. 
Campanar io 131. 
A B O G A D O , 
Domiol l lO; LUB 7, 
8 0 1 3 K 
DR. V. DB LA GfüARDIá 
A d m i n i s t r a y f a c i l i t a vacana — P r a c t i c a embalsama-
mien tos . - D e 11 ft 1. Sa lud 79. 
1242 30 30S 
JÜAN M. ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R Ü J T I A . 
Consul tas de 2 ft 4 de l a t a rde . H a b a n a 49, esqu ina ft 
Tejad iUo. O 265 1 - M 
G u i l l e r m o E z u a r d 
T 
X I x x x l l l o c l o l «T-UJOLOO, 
A B O G A D O S , 
ban t ras ladado su es tudio 6 T e j i e n t e - B e y n ° 16, en t re -
suelos, en t rada p o r l a calle de San I g n a c i o , de 1 ft i . 
3075 16-10 
C O M A D R O N A 
L a S ra D ? I s a b e l L n i s a V a l d é s , h a cambiado su d o -
m i c i l i o de A g o l a r , 76, á Aguaca t e , 154, donde se ofrece 
ft sus a o t i e u M c l i e n t e s 2684 15 3 M z 
Dr, G . A. Betanconrt , 
CIEUJAMO-DENTISTA 
de la facultad de Flladollla é incorporado & 
esta Real Universidad. 
entyeTenietite-Rev y Muralla. 
Anes t^s t ioos generales y locales pa ra las ext racc iones 
s in do lor . I lecomandnmos su hueso a r t l f l c i a l pa ra em-
p a s t a d a r a s . — C O N S U L T A S Y O P E R A C I O N E S D B 
T D E L A I U A N A N A A 5 D B L A » A R D B . 
273» 1II-4M 
Partera de la Facultad de París. 
S A L U D 4 3 . 2565 15 2 M 
Nuevo apara to para rooonoclmientos con luz e l é o t n o a . 
L A R Í P A R Í L L A I T . H o r a s de consul tas , de 1 1 ft 1 . 
B«po.-.i»,,id»d' V n t r * ' . v i»» iriusriM. L a r i n c f r s l f l l l -
U n u . ( l a . 260 1 - M 
D r . J o a t é F e r n a n d e z A l v a r e s , 
MÉDICO-CIRUJANO. 
A n t i g u o In t e rno de l a f aou l t ad de M a d r i d . Calzada del 
M o n t e 3 6 . altos, consul tas d i a r i a s de 1 ft 3. 
953» 26.2n z 
ERAST173 WIIaSON, 
MÉDICO-CIRUJANO D E N T I S T A . 
P o A D O 115, 
eutre Tenlonte-Rey y Drs ganes. 
Hace t a n s ó ' o t rabajos do super io r ca l idad, pnro ft p r o -
olos sumamente m ó d i c o s , m l e u t r a s d u i v n los t i umpos 
anormales qne esta a t ravesando esta I s l a . 
N O T A . — E n j a n t a s del g r emio le h a n concedido repe-
t idas veors pnr u ran roavr>ií.i de votos , l a h o n o i l n o a c l a -
s . ü o a c i o n de U N I C O de p r i m e r a c a t e g o r í a on l a Habana . 
O 244 2<i-27F 
n 
x ) 
D r . en Ci rnJ i a D e n t a l por e l Colegio de Pensllvar. ' .a, 
( W K H U L T A S Y O P B R A C 1 0 M B M D E & A 4 . 
P R E C I O S M O D I C O S . 
A.GUTAB N. 110. 
O 289 22-8Mz 
El Ldo. Frauolsoo de los Santos Guzman, 
ha v u e l t o á enoargarse de su bu fe t e de abogado, en va 
domici l io . Oficios 66 
1R40 « l - U "ISO-TW 
Enseñanzas. 
A L U S E s T U D I A M T B S . — U M P R O F E S O R D E m a t e m á t i c a s y d i b u j o l inea l , p r a p s r a ft va r io s a l u m -
nos pa ra e l e x i m e n de J u n i o , c o m p r o m e t i é n d o s e ft de jar 
l i s tos á los m i s atrasados: p rec io m ó d i c o y o c n r s n c i o n a l 
pa ra clases de apuro . A g o l a r 76. 
33=5 4-18 
UN A S E f i O R A I N G L E S A C O N I N M E J O R A . bles referencias, se ofrece ft da r lecciones ft d o m i c i -
l i o , t a n t o en i n s t r n o c i o n genera l en castel lano como en 
su id ioma . Obrap l a 42. 33B0 8-17 
2X ENSEÑANZA. 
R E P A S O Y P B E P A B A C I O N 
Dará loe d i ferentes g rupos y as igna tu ras d e l B a c h i l l e r a -
;o p o r va r io s Sres. C a t e d r á t i c o o de I3 U n i v e r s i d a d de l a 
H a b a n a . 
Ea to ra iá ' c a l que d e s é s pormenores , e n l a C a l s a d a de l 
M o n t e n . 83; 39, d e 8 ft 10. de l a m a ñ a n a . 
9005 15F16 
UNA PROFESORA FRANCESA 
oon sus d ip lomas d e s e a r í a da r clases & d o m i c i l i o ó mejor 
encon t r a r u n a f a m i l i a p a r * l a e d u c a c i ó n de las n l f i a s . 
Puede da r ft esas de 8 a 10 de l a m a ñ a n a has ta las 4 de 
l a t a rde : da t a m b i é n leooiones de p i a n o . I m p o n d r á n on 
casa d * l decidor A . Lande ta , ' N e o t u n o 139. y en l a bo t i ca 
f rancesa Ssd B a f a s l e squ ina ft Campana r io ó en casa de 
A . R l b l s . G a l U n o 130. 3347 4 -17 
T I M A P R O F E S O R A . D S I N S T i t U C C U I N P R I . 
U m a r i a e lementa l que sa dedica con cons tanc ia y e f l -
oacia ft l a e n s e ñ a n z a , se ofrece ft los padres de f a m i l i a . 
Preoios ft d o m i c i l i o u n a o m a oro dos h o r a s d i a r i a s . S i n 
N i j c l t s 17. 3314 4-17 
O L I V E R I O ÜL&UERO 
P R O F E S O R D E P I A N O 
y de los id iomas i n g l é s , f r a n c é s y a l e m á n . A g u a c a t e 
n ú m e r o 116, ó en l a a d m i n i s t r a c i ó n de este p e r l ó n i c o . 
3280 4-16 
U N A A C R E D I T A D A P . K U F E S U R A I N Q L E S A desea colocarse on ó ceroa de l a H a b a n a , e n s e ñ a con 
Efacc ión su id ioma , f rancas, m ú s i c a , I n s t r u o o i o n y b o r -os, 6 d a r l a clases ft d o m i c i l i o ft preoios m u y m ó d i c o s , a r l u s e ñ a s escr i tas en l a P r i m e r a de P a p e l M u r * -
l l « n , 8 6 . NU (Wl 
AMELIA HERNANDEZ DE TORMO. 
Profesora de Idiomas, 
I N G t L É S 7 F R A N C É S . 
Se ofrece ft los padrea de f a m i l i a y ft las d i r ec to ra s da 
colegio, pa ra l a eneeSanza de los r e fe r idos i d iomas . D l -
reoolon: ca l le de loe Dolores n ú m e r o 14, en los Quemados 
de M a r i a i i b o y t a m b i é n i n f o r m a r f t n c n l a A d m i n i o t r a -
oion del TVcAmo n « T.A MARTHA. « M V 
Libros é Impresos. 
L o s c ó d i g o s esp&Soleo conrord^dos y anotados 12 t o -
mos en fiSlio n u o v á m o a t e empia tados $30. L í g l s l a o l o n 
b ipo t eca r l a y dol notaTiado p a r a C u b a y P u a r t o - R I c o , 
p r F s I r n c h y Bens , 2 tomos $12. E l c ó d i g o pena l c o m e n -
tado, p o r V i a d a , 2 t s . P r o c o d í m l e n t c s c r i m i n a l e s con 
a r r e g o ft l a l e g i s l a c i ó n v i g e n t e oon m u c h o s f o r m ú l a n o s 
2 t s . $10. L e y de en jn lc i . -mien to c i v i l , p o r M u n r o s a y 
B f n s . 6 t s P r f to l l ca de los j azgados mun ic ipa l e s , con 
f o r m u l a r i o s 1 T. $2. O r t o l a n , derecho romuno 2 t s . $ í . 
D i o é k i i a r i o de l a l e n g u a cas te l lana I t $2. OJO con e l 
d icc ionar io de los s i n ó n i m o s y l i r a w 1 1 . $9. Precios en 
bi l le tes . L i b r e r í a L a U n i v e r s i d a d , O ' R e i l l y 61 carca de 
Aguaca te . 3431 4-19 
NUEVA 
D E L TIMBRE Y SELLO DEL ESTADO 
Reglamentos, Tarifas é Instrucciones 
para la organización del 
REGISTRO MERCANTIL, 
cuyas disposiciones h a n de r e g i r en C u b a y P a e r t o -
R l c o en l í do a b r i l y 19 de m a y o p r ó x i m o s . 
COMENTADiH Y ANOTADAS POR E L LDO. 
D o n J o s é S e d a ñ o y A g r á m e n t e , 
Abogado de este ilustre Colegio. 
U n f o l l e t o esmeradamente impreso y encuadernado , 
$ 1 - 5 0 B I L L E T E S . 
D e v e n t a en las p r i n o i r a l e s l i b r e r i a s , y para ped idos 
ft M i g u e l de V i l l a , Obispo n ú m e r o 60. 
C358 4-19 
D E S O M B R E R O S . 
G r a n s u r t i d o e n g e n e r a l . 
G - r a n r e b a j a d e p r e c i e s . 
G i r a n c o m p e t e n c i a . 
A M I S T A D Y S A N M I G U E L 
Cn 303 B O A D E L L A 13 7Mz 
G R A N T R E N D E C A N T I N A S , C A L I Í E D E L Obispo n . C7, esqu ina ft Habana.—Se h a hecho cargo 
de este t r e n u n n u e v o due&o. i n t e l i g e n t e e n e l r a m o y 
especial cocinero. Can t inas ft t l S p o r persona, p r o n t i -
t u d , esmero y aseo: se l l e v a n ft d o m i c i l i o ft todas pa r t e s . 
Obispo 67. 8112 8-12 
L I M P O 
CUBA E l . 47. 
A L M A C E N D B M U S I C A . 
Acabamos de r e c i b i r u n : s u r t i d o do i n a t m m o n t o s 
para orques ta y banda m i l i t a r , quo vendamos b a r a t í s i -
mos. Cla r ine tes de Lefebre , 13 l ia vos p l a t a M e r c h o r 92S 
oro. Corne t ines $15. I d e m niquelados $25. He l i cones de 
Besson $50. Pbtnos de P l e y e l . M e t r ó n o m o s $5 30 c ts . 
C u i a - m a n o s $7-f>0. Bolas a r m ó n i c a s $2. Banque tas $6. 
M é t o d o s E s l a v a $1 . Pauseron $1 .1 .eoarpant ior $2. Ope-
ras completas . Zarzue las . Oramft t ioa m u s i c a l 25 cts . 
Se componen y a f inan p ianos y ó r g a n o s de iglesias . 
L n s composiciones s e r á n hechas bajo l a d i r e c c i ó n de l 
f ab r i can t e de planos A . Pomares , y las afinaciones p o r 
P . A zp iasu , g a r a n t i s a n d o esta casa d ichos t r aba jos . Be 
i m p r i m o toda clase de m ú s i c a . 
Cn212 1S-17P 
L I N D A S N O V E L A S . 
L a sociedad de las muje res hermosas y o t ras va r i a s 
in te resan tes novelas de au to re s cAlobrcs 12 tomos en e l 
í n f i m o p r o c i o de 2 pesos b i l l e t e s . Sa lud 23, l i b r e r í a . 
34^3 4 18 
EL QUIJOTE, 
p o r Ce rvan tes , e d i c i ó n de l u j o i l u s t r a d a con bnenas 
mlua- i y n n mapa de los luga res r eco r r i dos p c r D . Q u i -
j o t e y Sancho F a n t a . D o s grandes tomos, buenos t i pos 
y v i s t e s » pa s t a con re l ieves y dorados. Ss dft p o r m é n o s 
de l a m i t a d de su costo ó sean "d iez pesos" en b i l le tes . 
D e v e n t a , ca l le de l a S i i u d 23, P402 4-18 
28—SALUD—23 
C a s a de c o m p r a v v e n t a de l i b r o s de 
t o d a s c l a s e s . S e h a c e c a r g o d e for-
m a r b i b l i o t e c a s de c u a l q u i e r c l a s e . 
S e h a c e c a r g o de v e n d e r b i b l i o t e -
c a s p o r e l p r e c i o q u e q u i e r a s u 
d u e ñ o , e n e l c a s o q u e n o l e c o n v i -
n i e r a o l m á x i m o q u e e n c o m p r a l e 
d i e r a de c o n t a d o e s t a c a s a . 
De Janee pero bueno. Precios en billetes. 
L & f u e n t e — H i s t o r i a general de Eupafia, ed l i i o n c o m -
p le ta en 30 tomos onena pasta M . . — $ 4'i 
H i s t o r i a de l a r e v o l u c i ó n francesa y de l Consulado 
y de l I m p e r i o , por T h l e r s . 4 grandes tomos I f tms . . 26 
H i s t o r i a do les Papas y los Reyes, I n q u i s i c i ó n , L a -
tero, Ca lv ino , eto. 4 tomos gruesos oon l á m i n a s . . . 20 
B s o i i o h e — D i c c i o n a r i o de L e g i s l a c i ó n y J u r i s p r u -
dencia, u l t i m a e d i c i ó n , 4 eraudos ts . , Dueña pasta (5 
L o s C ó d i g o s espafioles conoordados y anotados, 12 
tomos m a y o r en la m i t a d de t u v a l o r . . . . . . 60 
N o v í s i m a L e y de E n j u i c i a m i e n t o C i v i l , 1 tomo b u e -
na pasta — —— 2 
Dicc iona r io de l a l e n s u a castel lana, el m á s c o m p K t o 
de los publ icados has ta e l d ia , I tomo grueso S 
B e v l s t a de L e g i s l a c i ó n y J u r i s p r u d e n c i a , 40 tomos 
buena pasta _ . . 
B u l e t i n de Lag i s l ac ion y J u r sprndonc!a , 40 tomos 
buena p a ^ t a . _ ~ . — -
A t l a s g e o g r á f i c o de Col tons , I t g r a n fol io p a s t a . . . 8 
A r m a s espafiolas en e l P e r ú , p o r Gamba, 2 t s . pas ta 4 
H i s t o r i a r t e M é j i c o , p o r A l a m a n , 3 ts . pasta, i á m a . . . 3 
H i s t o r i a N a t n i a l , comprende los 3 reinos, 1 t o m o con 
310 W i n i n s i . en pasta — m m — 2 
U n v e n t a Sa lud n. 21, L i b r e r í a . So da g r á t i s o l C a t á -
logo general . 3357 4-17 
áLMáOBN DE MUSICA 
P I A N O S E I N S T R U M E N T O S 
D B A N S K L I U O L O P E Z . O B S A P I A « 3 . 
tT l t lmns danzones Pub' i ioados.—Booaccio—La E s p e -
r a n z a — E l Hueso, de Valenzne'a— O j o m i ruego, de M a -
r í n V a r o n a — E l C h i n o enamorado, de F n o n t e s — 2 » e d l -
o'on de L a v u e l t a a l h o g a r y l a G l o r i e t a , d e U e r v a L t o s . 
3310 5 17 
Ecjiegaray. 
Obias vay a i d r a m á t i c a s 1 t . $1 . A r t í '.ulos de n r n t u m -
b i p j cubm a^ por B j t a n o o i i i t y ot ros m í s 1 1 , $3. Tesoro 
d e l p a n j a s o o jpaSo ' . I t , $ ' . Las m i l y u n a noche 4 t > -
n;on$3. H i s t r i a d o C u t ' a . p o r P c z n e l a , 4 ts . $8. D i c i l o -
i i a i i o g e o g i á l l o o , h l s t ó i i o y e s t a d í s t i c o d i l a I s l a do 
- n i ) » , i c r P e z u e l » , 4 Is Íó : io . L l b i o i í . » L a U n i v o r « i d a í l 
O ' K j i l y 61, cer a d e A g u a c a t a . 3310 4-17 
g a n a r á el qne 'ea l a ob ra de secretos r a ros n o v í s i m o s de 
laa ar tes y ui ls ios, p u e j e n s e ñ a u n m i l l ó n de coaoo:mlon-
toe que puestos en e x p l o t a c i ó n dun mucho dinero , 4 t o -
mos $ i btes D e v e n t a Sa lud n . 23 y O ' R e i l l y 61, l i b r e -
r í a s . 3288 4-16 
PARA R E I R 
ft carcajadas, cuentos jooosos de andaluces, gallegos, j l -
tanos, gascones, gua j i ros , negrea r e t ó r i c o s y c a t e d r á t -
eos, neg r i t a s facis toras , gnaoainangos , l é p e r o s , chistes , 
men t i r a s , agudezas, pu l las , enigmas, barbar idades , s i m -
plezas y mentecatadas, ad iv inanzas , d ichos de a j í . gua -
gnao, eto. u n t o m o con l á m i n a s y c a r i c a t u r a s $1 B B D e 
ven t a cal le de l a Sa lud n . 23 y O ' R e i l l y CL. 
32«9 4-16 
Artes y Oficios. 
mmm\ " u f m m í " 
Teniente Rey mím 39. 
L i m p i a y t i ñ e t oda clase de gAneros y r e f o r m a l a r o p a 
de caballeros oou s i n i g u ^ l p e r f e c c i ó n . 
3354 
Teniente F e y n 39. 
8-17 
UN A C O H . T A D O U A D E S E Ñ O R A . N I Ñ O S Y hombres : chaqueta en ta l l ada u n peso: v o s t l d o de o í a n 
cinco y seis pesos, de seda diez pesos y de l ana doce pe-
«os. Genios 19. 32.14 4-10 
P a r a famil ias de gusto. 
Se despachan á d o m i c i l i o buenas can t inas de v a r i a d o s 
C- os á l a capa&ola y c r io l l a , p o r dos s e ñ o r a s p e n i n s u a. M o n s e r r a t e 31 d a r á n r i z ó n . 
3209 4-14 
L a ú l t i m a moda de l P e r ú , que t a n t o se usa e n P a r í s , 
M a d r i d , Y i e n a y d e m á s trrandes c iudades de E u r o p a se 
encuent ra en l a z a p a t e r í a 
B a n Rafae l n . 1, a l l ado de l r e s t a u r a n t E L L O U V R B 
E l g r a n calcado, e l m á s e legsnte , e l m á s de m o d a sor 
los P E R U A N O S . 
K o h a y en e l e x t r a n j e r o q u i e n « e p r e o l e de buen gusto 
que no los l l e v e . 
8e s l euen f ab r i cando ea E L M O D E L O los v e r d a d e -
ros C A R O L I N O S , heoaos oon l e g í t i m a P I E L D B 
Y A P , a s i como t o d a clase de o a l i a d o des le $4-26 cts . 
oro p a r a a r r i b a . 
L o a P E R U A N O S v e l e n 96 pa r y loa C A R O L I N O S 
J T A , - ,•„;•,. .!« por m e d i d * U - n o o n pequeSi . au-
« « n t n de nrefl ío v «« t i and* h»<n»f « a atnuna» h o r a » . 
L i HELVECIA 
RIOLA NUMERO 61i 
R e l o j e r í a de G a r c í a y H? 
Habiéüdoee recibido los relojes regulado 
rea Electro magnéticos y Electro desperta-
dores de bolsillo, lo particip&moa al público 
para que honrándonos oon en confi&nza, 
pueda cerciorarse del faccionamiento fijo, 
invariable y económico & la voz. 
Además del snrtido general en relojes 
pared, sóbreme; a, bolsillo, despertadores, 
etc , recomendamos loa Chinesocs por sn 
fina y bien acabada máquina montada toda 
en rubíes y con su centro segundarlo. 
Como siempre ee garantiza toda clase de 
oompcetnraB y arregioo en los relojes, con 
forme tiene ya acreditado la casa. 
3173 26 13Mz 
U N A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A E N -c e n t r a r c o l o c a c i ó n e n casa decente p a r a e l s e r v i c i o 
de m a n o y a y u d a r á coser á m a n o y á m á q u i n a y z u r c i r , 
p a r a a c o m p a ñ a r á u n a sefiora 6 m a n e j a r u n n i ñ o : t i e n e 
personas re.-petabies q u e a b o n e n p o r s u c o n d u c t a p a r o 
nada de f r e g a r subios : i n f o r m a r á n S a n M i g u e l U S . 
3369 4-18 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E A L G U N A edad, q u e d é lecciones de p r i m e r a e n s e ñ a n z a e n h o -
ras d e t e r m i n a d a s á n i f io s , d a r á n r a z ó n de 8 á I I d e I * 
m s ñ m a y de 3 á 5 do l a t a r d e , G n a n a b a j o a , Conoepo icn 
n . G0. ¡U08 4-18 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E B L A N C O O D B co lo r q u e sepa fcaoer dnloes y q u i e r a s a l i r á v e n d e r l o * 
se l e d a r á u n t a n t o p o r peso casa y oomida , deb i endo 
p r e s e n t a r buenas r e fe renc ia s . V i l l e g a s s ú m . 6 t . 
3415 4-18 
S E S O L I C I T A 
u n o r l ado de m a n o de 15 á 20 a&os q u e t e n g a q u i e n r e a -
p o n d a p o r su conduc ta , Z a r a g o z a n ú m . 13. C e r r o . 
3413 4-18 
E M P E D R A D O 13. 
Se s o l i c i t a u n r e p a r t i d o r . D e p ó s i t o de l e j í a , a l m i d ó n 
de a r roz , a ñ i l f r a n c é s , b ó r a x á $ l S e l q u i n t a l . Fogones , 
e c o n ó m i c o s y campanas de 14 p l a n c h a s . 3400 4-18 
S E S O L I C I T A 
u n a coc ine ra p a r a u n a sef iora sola y q u e t r a i g a b u e n a s 
referencias , i m p o n d r á n T r o o a d e r o n ú m , 37. 
3114 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E C A N A -r ias de c u a t r o meses de p a r i d a de c r i a n d e r a á l eche 
entera : es sana y de m o r a l i d a d : d a r á n r a z ó n e n l a q u i n -
t a de P a l a t i n o . 3375 4-18 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS 
P R E M I O M A Y O R , $ 7 5 , 0 0 0 . 
B I L L E T E S E N T E R O S , $5.00 F R A C O I O i n E S E N 
P R O P O R O T O N . 
Lotería del Estado de Lonisiana. 
Certificamos: los abajo firmantes qus bajo nues t r a n -
Í>ervision y d i r e c c i ó n se hacen todos los p r e p a r a t i v o s parm os Sorteos mensuales y tr imestrales de la L o t e r í a d e l E S ' 
todo de L o u i s i a n a ; que en persona presenciamos l a cele-
b r a c i ó n de dichos sorteos y que todo» se e f e c t ú a n con h o n -
radez, equidad y buena f e y au to r i zamos & l a E m p r e s a que 
haga uso de este certificado con nuestras firmas en fao-
í í m ü e , en todos sus anuncios . 
Comisarios. 
L o s que suscriben. Banqueros de Nueva Orleans, paga-
r ó m o s en nueHro despacho los billetes p r e m i a d o s de l a L o -
t e r í a del Es tado de L o u : s i a n a que nos sean presentados. 
S . H . O G L E S B Y , P R E S . L O U I S I A N A N A T Í 
B A N K . 
8 . H . K E N N E D Y , P R E S . S T A T E N A T . B A N K . 
A. B A L D W I N , P R E S . N E W . O R L B A M S N A T . 
B A N K . 
I n c o r p o r a d » en 1868. p o r 25 afioa, por l a L e g i s l a t u r a 
Sara los obje tos de E d u c a c i ó n y Car idad—oon n a c o p l t a l 8$1.000.ü00, a l que d o i d e e n t ó n o e a se lo ha «Troga^c. 
una r e se rva de m á s de $550 OCO. 
P o r u n Inmenso v o t o p o p u l a r s u f r a u q u l o i a f o r m a h o j 
p a r t e de la presento C o n s t i t u c i ó n d e l E s t a d o adoptada 
on d l c i e o i b r a 2 de 1879. 
E s l a ú n i c a L o t e r í a o to rgada por e l v o t o p o p u l a r de 
u n Es t ado . 
L o s sorteos t i e n e n l u g a r todos los meses, los e x t r a o r -
d ina r io s cada t r e s meses en l u g a r de cada seis como h a s -
t a ahora . 
N u n c a se posponen, y los p remios j a m á s M reducen. 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D D E G A N A R U N A 
F O R T U N A . 
C u a r t o e r a n s o r t e o , c l a s e D , q n o 
s e h a d e c e l e b r a r e n l a A c a d e m i a 
de M ú s i c a d e N u e v a O r l e a n s , e l 
m á z t e s 1 3 d e a b r i l d a 1 8 8 6 . 
Sorteo Mensual u? l í í l 
P r e m i o Mayor, $75 ,000 . 
1 0 0 . 0 0 0 B I L L E T E S A C I N C O P E S O S U N O . 
Fracc iones , e n q u i n t o s , e n p r o p o r c i ó n . 
LISTA DE LOS FBXKIOSt 
1 P R E M I O M A Y O R 
1 P R E M I O M A Y O R . ^ . 
1 P R E M I O M A Y O R 
2 P R E M I O S D E A . ¡16.000 
PARA EL CARNAVAL 
Oran sunMo de pelaban blancas, mblae 
y barbas de todas claeoB. Trenzas de pelo y 
peinados de ú tima novedad. Sa hacen pe 
Incas para señoras y caballeros á precios 
de situación. 
G B W O S O D E S H H M T O . 
E l aceite del Sdrral'o se ha recibido par» 
ceñir el cabello progresivamente Y la tln 
tura de Jerezallna dol mismo autor para 
teñir iEStantáneamente el cabello y la barba 
8© expando por mayor y menor 
¿GUIAR NUM. 100, 
E S Q U I N A A O B R A P I A , 
Peluquería L a Feria. 
Sol iGÍtudea. 
TO M A S M A R I Ñ O D E S E A S A B E R E L P A R A -doro de su he rmano v o l i t l o o D M a n n e l C a s á i s R o -
dr íeuRK; el so l i c i t an te v i v e cal le de C u b a 23, e l que a g r e -
deoera los in formes que le den, y a da p a l a b r a ó p o r 
escr i to , sap l loando l a reprnduooloa A Joj d e m á s p a r l ó 
(lieos. 31(<) 4-19 
EN L A A C A D E M I A N U E S T R A S E Ñ O R A S A l i -ta A n a se solIcUan dos n lu s s de 10 A '2 anos p a r a 
los qnebaceres d e m é ^ t i o o s , r e t r l b n j éodo l&s eu a lgo con 
la i n s t m c o l o n y el twUí .do d o l i n t ^ i i o r : de m á s e d k d q u e 
no se p r e s o u t t n de 8 4 10 y de 5 á 7 Campana r io 67. 
HíSO 4 - ' 9 
U NA . f o V h W P E d I N S U L A R M-j D E Í X E A C O L O , car de c i i a d a de i i u m ; t i ene personas que r e spon-
dan p o r ella: cal lo d e l Sol 42 i m p o n d r á n . 
3t4fl 4-19 
Se 8 « H c l t a 
c n u u . h s ' . h o de 10 & 12 aEcs par .» c r iado t e mano, y 
una " o m r e r a . S i l 83. 3*38 4-10 
OBI á. DA 
Ss sol io i iú u n a b!&noa que sepa loor pa ra el servioio 
de u n a s e ñ o r » . A g u i a r 101- 3421 6 19 
F I N A M O R E K A D E 1 8 A Í Í C S U E S E A C O L O -
%J oarse de c r i ada de mano eu casa n a r t i n u l a r : t l *ne su 
apoJ.orado que responde p o r e l la . S'ui L 4 i a r o n ú m . 8. 
3124 4 19 
S E S O L I C I T A 
u n ooolnero d e c o l t r : fa -macla Santa R'.ta. Mercaderes 
n ú [ n f > r o l 9 . 8.450 4-? 9 
Ü N J O V E N P E A l N S t L E K . D E M E A C O C O C A R -se, sea en casa p a r t i c u l a r 6 a l m a c é n ; t a m b i é n n a r a 
v l n j a i : h » entado en las p r i n c i p a l e s casas de l a H a b k n a 
y t i ene q u i e n re"ponda por snuenduc ta : p a r a m á s i p f o r -
mes d í n e l r s e á R i l n a 49. 3474 4-19 
S E N E C E S I T A N 
u n a or lada do mano y u n a manejadora : en el A r s e n a l ) 
p r e c i n t a r p o r l a c i s a de l 29 « n x U i a r . 
3467 4-19 
SE SOLICITA 
u n r e p a r t i d o r de c a n t i n a 
3430 
C u b a n ú m e r o 81 . 
5 P R E M I O S DH; 
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1.88T P remios , ascendentes á . - ^ . »2(i5.50a 
L o s pedidos de sociedades deben envia rse solamente A 
l a o f ic ina de l a E m p r e s a en N u e v a O -leans. 
P a r a o t ros In formes se d i r i g i r á n las car tas dando las 
s e ñ a s ó ( i i reooion con c l a r i d a d . L O S G J R O H P O S T A -
L E S , O í r o s de E x p r e s o 6 las l e t ras de cambio se e n v i a -
r á n en sobres o r d i n a r i o s . T.as sumas de $5, ó m á s t a 
efect ivo pueden enviarse por el Expreso , s iendo los gas-
tos por cuen ta de l a Empresa . L a cor respondenc ia se 
d i r i g i r á á 
M . A . D A U P H I N . 
NueTa«Orleans. L a . , 
6 b i e n á M . A . D A U P H I K . 
Washington, 1). & 
Los giros postales se liarán pagaderos y 
las cartas oertlñoadas se dirigirán al 
H K W O R L E A N S IfATIOMAIi i M N K , 
Xuova-OneauHj L a . 
BETUN DE BIXBY. 
pulimento negro y 
piel, l i o nsun los 
gentes. 
E n caja* de lata, 
para el calzado 
de caballeros. E a 
notable por el 
B R I L L O D E L 
P U L I M E N T O 
N E G R O quo 
produce. Bri l la 
Í>routo, retiene el utitreyes clfmlco 
quo combina el 
l a preservación de l a 
limpin. botas iutelio 
D E B I X B Y . 
E s « n betnn l íqnld» iteigart. 
do y elástico para restablecía 
ol color y e lbi ' l l Io£t*dos loa 
efectos de piel negra, s in 
necesidad de cepillo. 
Todo CALZADO D E B E -
NORA, qne se baya vuelta 
rojo 6 áspera con el nso, vuel-
ve á recobrar l a suavidad 
original y color nenrro. No 
mancba l a ropa, ni destruyo 
l a piel. P a r a d u r a h i l i d a d á e l 
l u s t r o y suavidad que da a l 
material, no lo Iguala n ln-
con otro eu sn clase. 
" E L L U S T R E liEAL*1 en 
botellas do patente do B i l x b y , 
con corcho también do pa-
tente, es tan á propónito, qrae 
sn conveniencia y aseo se 
harán aparentes a l consumidor. D i -
recciones para nuarlo, en el cartón en qu« 
va empaquetada cada botella. Ninguna 
señora. d«I>o estarain e! " L U S ^ K i a R E A L " 
D E B I X B Y . 
' { J i i í t j O í j B ' a f c m a D t e s . 
4-19 
DO S ( i E N E U A L E H L A V A N D E R A S V P L A M -rhadoras so l i c i t an c o l o c a c i ó n . A g u a c a t e n ú m e r o 20: 
t i enen i>brsonas que respondan p o r el las: en l a m i s m a 
h a y n n c a r p i n t e r o que desea colocarse. 
3132 *-19 
OF K K O E S U S H E R V I C I O S U N S A R O K N T O l icenoiado, b i e n p a r a por te ro , sereno, s u a r d a en fin-
os, a l m a c é n ó io^en io ; t a m b i é n de escr ib ien te , pues en 
este l o t iene desempefisdo en v a r i a s dependencias á sa-
t i s f a c c i ó n de sus .iefes: t i ene i n t achab l e conduc ta : d a r á n 
r a z ó n A g u a c a t e 45. t r e n de l avado . 
3441 4-19 
SE S O L I C I T A U N P A R D 1 T O P A R A C O C I N A R v u y u d a r á ios quehaosres de u n a casa: sueldo 30 p e -
sos b i l l e tes : se r e q u i e r e n buenas referencias . San L á z a -
r o 243, esquina á B. ' lssooain, da nueve de l a m a ñ a n a en 
adelsnte. 3142 4-19 
S a so l ic i ta 
u n a c r i a d a que sepa l a v a r y p l a n c h a r y q u e t enga b u e -
nas rererenoias: i n f o r m a r á n íi todas h o r a s San I g n a c i o 
n ú m e r o 17. 3468 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A P A R A c r i ada de mano, mane jadora 6 cocinera , y a sea en l a 
H a b a n a ó en e l campo: t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r el la: 
cal la de Chazon n? 5 d a r á n r a z ó n . 
34*8 4-1» 
Be so l i c i ta 
u n or lado p e n i n s u l a r con b u e n a s r e f a r e i o l a s p s r a l i m -
piesa de casa y que e n t i e n d a a lgo de coc ina . San I g n a -
cio e squ ina 6 So l . 3158 4-19 
DE S K A C O L O C A K S E U K G á N E R A L , C O C I N E -r o á l a c r i o l l a , aseada y de b u e n a conduc ta : se vende 
u n q u i t r í n cou a r í e o s de p a r e j a en m u y b u e n estado p o r 
no neaes i ta r lo s u d u e ñ o y u n caba l lo de s i l l a de 7 r u a r -
tas, b u e n g u a l t r a p e a d o r , paso nadado y marcha . B a l a s 
ooain nf tmero 93 3i63 * 19 
Se so l i c i tan 
aprendices de sas t re adelantados . Obispo 125 y Compos 
t e l a 129. 8481 4-19 
Segadores c o n g u a d a ñ a 
Ee neoes i tan 20 p a r a segar y e r t a á roeldo 6 u n t a n t o 
por paoa, I n f a n t a 17, esqu ina á O o n c o r d l » , de U * 1 y W 
fas 5 do 1» t a r d e en adelante . 3 Í 8 3 8-18 
T O E m i i c w ^ m s r o D i s r m i j j s H Á T ^ 1' 
H a b i e n d o l l e g a d o á n u e s t r o c o n o c i m i e n t o q u e e n 
la c i u d a d d e l a H a b a n a se l i a o f r e c i d o e n v e n t a u n a 
b e b i d a l l a m a d a " S c h i e d a m S c h n n p p s , " c o n c u y o 
n o m b r e p u d i e r a e n g a ñ a r s e a l p ú b l i c o t o m á n d o l o 





« d v e r t i m o s á r o a o s l e s c o n s u m i d o r e s d e e s t e artf. 
c u l o q u e n u e s t r o s ú n i c o s a g e n t e n p a r a t o d a l a Isla 
d e C u b a s o n l e s s e ñ o r e s 
A N D E . P O H L M A H N & GO« 
C a U e d e O n b é i 2 1 , 
a ABANA; 
Y q u e n i n g u n a o t r a cas& e n l a I s l a d e C u b a t i e n » 
t i d e r e c b o d e o f r e c e r e n v e n U . b e b i d a a l g u n a 
b a j o e l n o m b r e d e 4Í S c l m a p p s " M S c h i e -
d a m S d m a p p s " 6 ^ S c h i e d a m A r o m a t i o 
S c l l n . a p p s , ' p o r s e r n o s o t r o s l o s ú n i c o s f a -
b r i c a n t e s d e l a b e b i d a c o n o c i d a e n e l m u n d o 
e n t e r o b a j o e s t e n o m b r e y q u e p o r c o n t i g n i e n t e 
c u a l q u i e r a r t í c u l o q u e s e o f r e z c a b a j o e B t % 
a o m b r e - SÍÍI Uevar n u e s t r a J i m i a h » 4 t 
c n « d e r a r * e <namo F A L S I F I C A D O . 
yMG W O L F F S S O Ü * C0. 
SE NECESITA 
U S * r e a e n l o c o m e r » j ó r e n y UBU en s u t raba jo , L a m -P»HIT« M Apon ina A B « n i » s A . 3 t l 8 4-18 _ 
U . A a i a T x c o B U H N U ü C I N K H O D E S E A l O -loca i se en casa decente , c o c i n » t a n t o á l a espaEola 
e s m ¡i l a f rancesa é i n g l e s a v c n a n t o se l e p i d a en e l 
» r t 3 c u l i n a r i o e n l a ca l l e de T i l l e g a a 73 i n f o r m a r á n : t i e -
U N M U C H A C H O 
de U 4 i J a ü o s se s o ü s i t a v a r a d e p e n d i e n t e d e J i b r e r i a 
que sepa leer y eso r ib i r . O ' R e i l l y 61 cerca de A g u a c a t e 
I m p o n d r t o . 3202 4-14 
U 4 A i > A R D A , J « T E N , COI1* U N A N i S A D E A Ñ O y med io , desea co locarse p a r a e l s e r v i c i o d o n é á t f c o 
y oos tu ra : t i e n e q u i e n abone p o r s u c o n d u c t » ; a u n q u e l a 
n l S i no e s to rba a c e p t a i i j u n sae 'do, a u n q u e fuese co r to . 
Í£»iiaT>B 7S "IIH-ATI r » r r m . 337' 4-18 
D . 3 j o > t . > t 3 t l E t l H i A N A e t , U K C A M A H I A S , t m a de 15 a ñ o s de edad y o t r a de 17 afioa, s o l i c i t a n co-
l o c a c i ó n de c r i adas de m a n o , mane jadoras de u n c i f i o ó 
J i r a a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a ; á m b a s e s t á n práctioAg en 
s a i s quehaceres : t i e n e n personas que a t o n t n b u e n a 
o o a l u o t a : d a r á n r a z ó n San M i g u e l esqu ina i E s p a d » , 
n . 24t. en e l so la r L a T r a n q u i l i d a d . 
3374 4 18 
Se sol i sta 
t í a » m s n e i a d o r a que no s e » m u y j ó r e n - b » de t r a e r b n e -
SR so l i c i ta 
"OTli o t l a d a d e 12 ¡i 14 a ñ o s p a r a c u l d . i r u n n i ñ o , deb iendo 
j r s a í n t a r r e f e r enc i a s . P r a d o 10. 
3391 
C w . i . > E n . « . — I J « l l l A E S T K O C O C I N E R O , A I > A francesa, e s p a ñ o l a é ing lesa , con a l t a s recomendac lo-
n e i de g r andes casas en donde h a t r a b a j a d o , desea oo-
103'oicm e n ona^qulera p o n t o de Ja i s l a . J e s ú s P e r e g r i n o 
B Ú T i a - n Q fe9í 4-18 
Ü , C«CIÍIJSW.U >. í t t í f O S T E I t O A C O S T U M -brado á t r a b a j a r p a r a m á s de c i e n personas, en eata 
7 en e l e x t r a n j e r o , desea u n h o t e l , f á b r i c a ó c u a l q u i e r 
d a de m o v l m i o n t o , e i c í i p t a a n d o bod i gonea: t i e n e t n f i -
C lec t - e r - comecdac ion : á todas horas e n C u a r t e l e s 22. 
M o a 4-18 
S K »OA^VVXA J O V E N l » L A » C O O D E C O -
or de 13 & 14 i ñ o a , q u o sea i n t í l l g e n t e , p a r a de r i i ca r -
I b k mandados y s e r v i c i o d o m é a l i o o : h a de p r e s e n t a r b n c -
3UU r e fe renc ias de s u c o n d u c t a . P r a d o 13 i m p o n d r á n . 
S37S 4-18 
Ü > * r A M . O A , JU»EPI, Ü E S E A E N C O S T R A R u n a coc ina do c o r t a f a m i l i a q u a sea «"n l a H a b a n a : 
t i e i e personas que r e s p o n d a n p o r s u c o n d u c t a . E g l d o 
n . 8'•r solo p a r a la coc ina . 3331 4 l f 
Se so l i c i ta 
i D . M a r i a n o R o d r í g u e z Ve]asco p i r a u n a s u n t o c u s le 
taúereea en San L á z a r o n ú m e r o 95 B . 
sacfl 4 17 
SE S O L I C I T A l ? K A B U E N A C O R T A D O R A Y m o d i s t a p a r a u n a casa p a r t i c u l a r de u n a p o b l a c i ó n d e l 
i n t e r i o r . G a l i a n a 112 á todas horas i n f o r m a r á n . 
f 2 l 4 4-14 
Se so l ic i ta 
u n c a p e l l á n p a r a e l v a p o r e s p a ñ o l " C r i s t ó b a l C o l o n . " 
S í l O 4-14 
SE S O L I C I T A 
u n a manejadora , h a de t ener buenas re fe renc ias , So l 110 
a l to s . 3197 4-14 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R V I U D A , D E M E -d lana edad s o l i o i t t co losac ion p a r a c r i a d a de mano ó 
p a r a mane ja r u n n i ñ 9 , y e n l a m i s m a se l a v a i o p a y 
p lancha , -nrecios m ó d i c o s . A n t ó n K e c l o 31 . 
3189 4 - 1 * 
SE S O L I C I T A U N A f í E N E I Í A L L A V A N D E R A Y p l a n c h a d o r a de r o p a de caba l l e ro y de s e ñ o r » qne 
sea de co lor y t r a i g a buenos i n f o r m e s , s i no sabe s u 
o b l i g a c i ó n y n o es p u n t u a l q u e n o se presen te : d a r á n 
r a z ó n A g n l a r 99. 3199 4 U 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E R E G U L A R edad p a r a e d u c a r dos n i ñ a s en el c a m p o D a m á s 
po rmenore s i n f o r m a r á n en l a ca l le de D o m í n g u e z n ú m e -
r o 31, Qaemados de M a r i s nao . 
Sl79 6-13 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O B L A N C O P E -n i n s u l a r p a r a e l t r a b a j o de l a casa y que e n t i e n d a a l -
fo d e cocina; h a de t e n e r pe r sonas que l e g a r a n t i c e n s u nena conduc ta . I n d u s t r i a 144. 2906 15 7 
ras. 
O j a de A h o r r o s . 
S í c o m p r a n oer t i f iaadoe en o ro y b i l l e t e s en todas 
cant idades . M o n t a e squ ina á E ¿ i d o , p o l e t e i i a L a s N i n -
fas, de 7 á 10 de l a m a ñ a n a . 3*57 10-19 
SE U K S E A C O M P R A R U N A F I N C A I A S L E -'gaas de l a H a b a n a , de 10 á I S o a b a l l e i i a s y de buenas 
oocdic iones , d á n d o s e en c a m b i o o t r a b u e n a m á s c h i c a y 
i 8 legaae; y l a d i f e r e n c i a de v a ' o r se d a r á en e f ac t i vo a l 
con tado—De 6 á ? A n g e l e s n . 17. 
33C5 4-17 
S . o c . o o A . o ^ A t t - K u i>A I X C E L E N T E c r i ada Je m u ñ o y m a n e j a d o r a de n i ñ o s m u y f o r m a l : es de 
CD'.or y t i o . e personas qne l a g a r a a t i o e n - C h a r o n n . 2 
da - i nVaroT , 33 «3 4-17 
Se so l i c i ta 
•flaa c r i a d a j ó v e n p a r a e l s e r v i c i o d o m é s t i c o : i m p o n d r á n 
A z i " » S ^v? 4-17 
Ü , *jt»XJl-r*.Vi*i U c A K K A L C O C I N E R O D K M E A c o l o c á i s * e n casa p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o : t i e n e 
I ) a j n a « r e fd reno ias : i m p o n d r á n O b r a j i i 81 , bodega . 
99fll 4-17 
D i a U A C O Í . U C A U Ü X Í U N A « E N E R A L C O C 1 -aera p e n i n s u l a r , aseada y de m o r a l i d a d , y a sea p a r a 
B i s a p a r t i c u l a r ó a l m a c é n : t i e n e las me jo res r e fe renc ias . 
S a i I g - i a c l o 35, a l t o s d a r á n r a z ó n . 
33fií 4-17 
S E S O L I C I T A N 
a n ^ c r i a d a b l a n c a 6 d e c o l o r p á r a l o s quehaceres da ¡ a 
o a i a y a 'go de cos t a ra , y u n a m u o h a c h i t a , b ' a n c a ó de 
C9lor, p a r » mane i « d o r a : s i no t r a e n r a f a r e n o i a » que n o se 
mm^mXSm. • U n - a l H ' 8 . 3359 4-17 
S e e u ^ í d l A U r « A 4 . . i t t A U A D E M A N O P A R A on m a t r i m o n i o y m a n e j a r u n a n i ñ a , p r e f i r i é n d o l a 
b l a n c a : h a d « p r e s e n t a r m u y buenos i n f o r m e s : so le da 
d s sue ldo $15 b i l l e t e s y r o p a ' ü x p U . E a i n a 49 
»3V 5-17 
S a . - O L i H J l l A C » A C l t l A D A D E R E G U L A R a l a d para coc ina , l a v a d o y d e m á s s e r v i d o de u n a p e r 
aoaa sola: t i e n e q u e l e n e r r e f e r enc i a s y ser t r a n q u i l » , 
p u s de io c o n t r a r i o q u a n o se presen te : en A o o s t a n ú -
CTHl 4 17 
P j f c C O U T O o C J Í L . D O . — P A R A C O C U E R * ' . p o r t e r o ó c r i s d o de mano , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n u n s u -
g s t o de 'a mejor c o n d u c t a , p e n i n s u l a r , p u d i e n d o p r e s ' ' n -
t « r d o c u m e n t o » o u e l o a a r e d i t a n y qu i enes i n f o r m e n . 
N a p t u i o n ú m e r o 99, e s q u i n a á M a n r i q u e . 
51353 4-17 
S » s V a J l t / A T A U S A i H L C t i A u H A D E 1 4 A 1 4 »üos de edad ó n n a m u j e r de edad p a r a a y u d a r á los 
qaahaceres de u n a casa de c o r t a f a m i l i a : se da b u e n t r a -
t o , diea pesos de sue lda y r o p a l i m p i a : q u e t s n g a buenas 
r 9 f ó r e n r a » s . Compos ta l a 86. s a s t r e r í a . 
S S ^ 4 17 
S i ^ t C t o i í A U N A C l t l A D A B L A N C A D E M E -ü a s a edad y b u e n c a i á c t a r p a r a c u i d a r u n n i ñ o de 
m i s de a ñ o y m ^ d i o e n M a r i a n a o : h a de p r e s e n t a r reoo-
m s n d a c b n e » . Cuar te l e s n . 4, e s q u i n a 6 A g n l a r 
!l«18 4-17 
S E S O L I C I T A N 
das prefesoras i r t ó r n a s pa ra u n colegio de n i ñ a s , se d c -
a a t n n a de e l l a » de med iana e l a d y á m b a s con buenas 
r e l a r e n r i a a : E a i x a 1 9 y Compoe te la 13!. 
33S2 4-17 
SE SOLICITA 
n a aprend iz p a r a t a r b e r o San R a f a e l e s q u i n a 4 L e a l -
t * ' . 3^2 4-17 
S « i t E ^ l T A U W A C R 1 A U 1 T A D E C O L O R 
ctnxo de 13 a ñ o s , so lamente p a ' a i u s ^ r c o n u n » n i ñ a 
d s 18 m e s e » : t r a t a r á n de ( o i d i o i o n e s d i r i g i r s e ca l le de 
1> V a r ^ » 1 77 31^6 4-17 
S S t$t f l>t« 1 T A U N A J O V E N D E « 9 A 1 4 A S O S para a c o m p a ñ a r á u n a a t ñ o r a y es ta r a l c u i o a d o <le 
u n a n i ñ a s : se la v e s t i r á , c a l z a r á y e n s a ñ a r á , ó b i e n se 
l a d a r á u n c o r t o sue ldo: e s t a r á c mo da f a m i l i a y se 
p r a f e i i r á que « e a h u é t f a u a p a r a que rea es table : ^ d a r i n 
r a T » - A e n í r P ó e n t r e a o e l o » . 334C 4-17 
SA J U * E > i n ^ T U K A L O B C A Ñ A R Í A ! * O E 
d!ez y ocho a ñ o s de edsd y s a l t e n defe-* e n c o n t r a r 
a M x o d c en n" s. .-»«a fle f a m i l i a p a i a el s : r ^ i i o d o m é ? -
tiC'V r.-U'? UQ» t i t e n s * f a m i l i a que re4p n d a p o r su 
o i d u i - t i i T p o n d i á n M o n t a 365, c u » r t o bajo 1.9 28. 
as49 4-17 
l i d J O V E N f A K A C K 1 A U O D E 
loano. qua t o pase de 20 a ñ o s ó t a m b i é n q?e sea u n 
h o m b r e do a l g u n a edad, que e s t é a c o s t u m b r a d o á ser-
v i r en casa p a r t i c u l a r y pueda p r e s e n t a r q u ' e n i n fo rm e 
de s u nonduota : i m p o n d r á n T e j a d i l l o 8, de l a s n u e v a ¿ e 
l a Tnafiana PÜ « f i e - a n t e 3 ;3 ' 4 17 
B e solicita 
u n c r i ado de m a n o de 12 á 14 afioa que r e s p o n d a n p o r é l 
H - b 3 n f t 9 9 . S í ' S 4 17 
D « S * A C O L O C A R S E U N B U E N C H I A D O D E maco p e n i n s u l a r , t e n e n i o q u i e n r e sponda de su 
c o n d u c t a O b r a r í a 16 e n t r a d a p o r M e r c a d e r e s eu los 
a l t R d a r i i n TQ̂OTI. S320 4-17 
S E SOIÍICÍTA 
n n m u c h a c h o pa ra e l se rv ic io de ¡a casa, B a l n a 39, E l 
B v b í r l í o . 3.%9 4-17 
DOW W A S U E L V A Z Q U E Z G A R C I A , D E S E A sa b s r e l p a r a d e r o de t u he rmano D o m i n g o X Í zquez 
G i r t í s . n a t u r a l de G e i m i l p r o v i n c i a d é l a Coru f i a : d i -
r i g i r s e á D . A n d r é s Se j a s d e p a l a b r a ó p o r e s c r i t o 4 
O'- r f u í g o s n ' 9 quí» »« a g r a d e c e r á ^ 3 ¿ 9 t 4-16 
V I A J E . — U N A S B N O R A E S P A Ñ O L A Q U E H A bla f r a n c é s y e s t á a c o s t u m b r a d a á v i a j a r , ee ofrece 
p i r a a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a 6 f a m i l i a de m o r a l i d a d , 
a a a q u e sea p a r a es ta r a l cu idado de u n a pe r sona en fe r -
m v p s r o p a r a v o l v e r ; o t r a s e ñ o r a , i n m e j o r a b l e m o d i s t a 
y cor tadora , desea h a ' l a r c o l o c a c i ó n de c o s t u r e r a en casa 
p i ^ t i c u l a r , p o r meses ó pe r d:a, ne responde p o r e l la 
0 ' R - i " v a n a l t o » . 3246 4 C 
T T « ULiSf» »JOClM4ttO fc.SPANOL D E S E A C M 
U locarse, t i e n e personas que r e spondan de s u conduc 
t a : cal le de C u b a 17, bodega, d a r i n r a z ó n á todas horas 
324i * - M 
Muebles y p lanos 
SJ c o J r p r s n i c i o s los que p r o p o n g a n p a g a r d o m u y 
b i e n : ó r d e : es a t e r d i d a a . Ancana 79, G r a n B i z a r de B e 
l e n , e n t r o C o m o c s t e l a y P í : o t a . 
33 :" 4 17 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases y E é t c d ^ de m ú s i c a ; dosea emplearse 
u n e f « c t : v o c^n la v e n t a j a de v o l v e r á v e i d e r IOJ mis-
mos h b r e s . L í b r e i í * L a XJn ive i s ' dad , O ' E s i l l y 61. cerca 
de A g u a c a t e 33 :1 8 17 
SE COMPRAN MUEBLES 
y p l a n í n o s da P i e y e l , p a g á n á o l o a b i e n , como t a m b i é n 
p rendas v b i i U a n t s s . K o l n a n . 2, f r e n t e á l a A u d i e n c i a . 
3290 4-16 
SE COMPRAN L IBROS 
D E T O D A S C L A S E S É I D I O M A S . 
S a l u d n u m e r o 23 , l á b r e r í a . 
3287 20-16M 
C O M P O S T E I i A 5 0 . 
Se compran ma^blee, pajjáD.ioios bien 
3224 26-14 rnrz 
Se c«>mpran l ibros 
e n p e q u e ñ a s y g randes p a t t i d a s y en c u a l q u i e r i d i e m » . 
O B I S t O 54, L I B R E K I A . 
3012 30-10 
S E C O M P R A N 
b i b l i o t e c a s , s « a ' q n l l a n l i b r o s p a r a leer á d o m i c i l i o y se 
v e n d e n ba ra tos , O b i s p o r ú m . 135 
9g27 2G-6 M z 
M U E B L E S . 
Se c o m p r a n y v e n d e n m u y bora tos . Se da d i n e r o sobre 
t oda c!a*e de p r o e d a s . K e p t n n o 39 
2577 26 -2Mi ! 
Oasas de salud, Hoteles 
GM BOTiL DE PMI8. 
$8, m m m moítmabtre 38 
PABIS. 
P B O P I E T A K I O ; 
RENARD MáYOR. 
A p o s e n t o s desde 2 ha s t a 0 f r anco" d i a i i o s . 
H a b i t a c i o n e s p a r a f a m i ; i » s de 6 ú 12 f rancos . 
M a s a R e d ' n d a : a i m u e ' zc S franoe S; c o m i d a 3 f rancos50. 
S e r v i c i o p a r t í o n l a r a la c a i t a , c o m p r e n d i d o s todo 8 y 
10 f rancos . 
REPRESENTANTE: CARLOS ROBm 
HOTEL SAIl\T(¡GA 
S S H A T R A S L A D A D O 
CALfÁDA DEL MOKTE NOM. 45. 
R E G E N T A D S E L 
D o ñ a K o s a z i o de A l i a r t . 
Si tuado en n n o de los p u n t o s m í U i é n t r i o o s . f r e n t e a l 
Campo de M a i to y e s t a c i ó n de V i l l a n a e v a . p r ó x i m o á 
loa Pa rquea c u e c t a c o n m a g L í f l o s s v v e n t i l a d a s h a b í -
taciones. todas con t a ' r o n , d i a f r e t á n d o s e de u n bormoso 
pano rama y f r ; 3 c a t e m p e r a t u r a exce len ta c c c j c e r o y 
prec ios móü.v .B 3I3S « 10 
S e a l q u i l a 
u n a h a b i t a c i ó n a l t a , i n d e p e n d i e n t e , b o n i t a y í r e a c a A 
caba l le ro solo y que sea h o n r a d o , t e n d r é l l a v l n . San R a -
fae l 40 e n t r e G a l l a n o y San H l c o l i s . 
3307 4-17 
Habi tac iones a l tas y bajas 
se a l q u i l a n con t o d a a s i s t enc ia p o r dos onzas o ro : son 
frescas y hermosas: SJU Ra fae l 36, f r e n t e a l B a z a r P a -
r i s i é n . 3337 8 17 
Se a r r i e n d a 6 se vende n n a flnoa de 8 oaba l l e r l aa ce r -cadas de p iedra , con d i v i s i o n e s de p i n a , f á b r i c a s , 
aguada abundan te , t r e n de a l m i d ó n , m u c h e s f r u t a l e s y 
g r a n pa lmar , ho rno de ca l y todo l o necesar io: e s t á á 9 
leguas de l a H a b a n a p o r f e r r o c a r r i l . M a l o j a 21 de 6 á 8 
m a ñ a n a y t a rde . 3306 4 17 
Se a l q u i l a l a casa ca l le de las A n i m a s 174, t e a i e n d o z a g u á n , sala de m á r m o l y s ie te c u a r t o s r o n azotea y 
p l u m a de agua : en San L í z a r o 243 e s q u i n a á B e l a s o c a l n 
esta l a l l a v e . 3367 4-17 
GU ATABACO A. 
V i s t a H e r m o s a 2 1 , e n t r e R e a l y S m J o s é se a l q u i l a : con 
t í o s ven tanas , caba l le r iza , z a g u á n , comedor con p r s l a -
nas, 7 cuar tee en e l p r i m e r p a t i o y 2 en e l segundo, des -
pensa, á u n a c u a d r a d e l co leg io de Esco lap ios y t r e s de 
l a e s t a c i ó n d e l f e r r o c a r r i l do l a B a h í a y d e todos los c e n -
t r o s p ú b l i c o s , en 3 4 pesos o ro mensua les . 
3321 6-17 
Se a l q u i l a en 30 pesos oro l a casa ca l le de l a I n d u s t r i a n . 83 e n t r e A n i m a s y B e r n a l , t i e n e sala, comedor , 
t r e s c u a r t o s , cooina, pozo, t e d a de azotea y d e m á s c o -
m o d i d a d e s p a r a n n a f a m i l i a , es m u y f resca y acabada 
de p i n t a r : e n e l n . 81 e s t á l a l l a v e é I m p o n e n á todas h o -
ras E m p e d r a d o 50. 3260 4-18 
S E A L Q U I L A 
l a casa A g u i l a 16: t i e n e sala, cernedor, t r e s c u a r t o } y 
d e m á s comodidades: l a l .ave é i m p o n d r á n A n i m a l 67 e n -
t r e A g u i l a y B l a n c o . 3317 4-17 
Se a l q u i l a n unos m a g t i í f i c o s a l tos con 6 habi tac iones , e n t r a d a de c a r r u a j e y cuan ta s cemodidades p u e d a n 
desearse, ca lzada de Ga i i ano n . 9. Y u n a cas i ta c o n dos 
hab i tac iones , sa1a y agua, T r o o a d e r o n . G3 e s q u i n a á 
Ga ' i ano ; i m p o n d r á n A n c h a d e l X o r t e e squ ina á C a m p a -
n a r i o , a l m a c é n 3183 8-16 
P L A Z A D E S A N F R A N C I S C O . 
E s t a antigua casa reformada hoy por com-
pleto, ofrece siempre por su posición céntrica, 
la comodidad á los viajeros de estar junto á 
los muelles y oficinas. 
Habitaciones frescas, buena mesa y precios 
módicos. 3 i48 
Se a q n i l a n en l a ca l l e de l a C o n c o r d i a n . 97, u n o s es-fac lneos a l tos y en t resue los , c o n t i e n e n n u e v e h a b i -
tac iones , s e r v i c i o de a g u a y b u e n comedor, oon e n t r a d a 
de c a r r u a j e y caba l l e r i za , y en l a ca l le de l C a m p a n a r i o 
n . 1 A u n a casa con c u a t r o hab i t ac iones y agua, i n f o r -
m a r á n A n c h a d e l N o r t e e squ ina á Campanar io , a l m a c é n 
3282 8-16 
Se a l q u i l a n dos hermosas auoesorlas j u n t a s ó separa-das, p r o p i a s p a r a e s t a b l e e i m i e r t o , d e p ó s i t o ó f a m i l i a , 
ca l l e de L u z e n t r e I n q u i s i d o r y O ñ i í o s . en l a m i s m a se 
vende u n he rmoso a r m a r i o , p u e i t a s , v i d r i e r a s , n a Cogen 
y u n e x p r i m i d o r , t odo p a r a t r e n de l a v a d o . 
3281 4-16 
Se a l q u i l a n y se v e n d e n —Se a l q u i l a n á prec ios m u y m é d i c o s espaciosos t e j o s p a r a e s t ab lec imien to ó p a r a 
f a i ü l l a p a r t i c u l a r : g r a n p a t i o y l u g a r p a r a oa r ruage y 
cabal los s i neces i tan : o n l a m i s m a se v e n d e n a lgunos 
muebles v n n t a b i q u e de d i v i s i ó n . O ' R e l l y 23. 
3277 4-16 
Se a l q u i l a n 
dos hab i t ac iones , a n a con b a l c ó n á l a cal le , m u y espa-
ciosa y v e n t i l a d a , con toda as i s tenc ia ; t a m b i é n o t r a i n -
t e r i o r . V i l l e g a s 67, e squ ina á O b r a p l a . 
3275 4-16 
Se a l q u i l a n 
j u n t a s ó separadas las casas n t i m s . 18 y 20, c a l l e j ó n d e l 
Susp i ro , con ou&i tos i n t e r i o r e s ; i n f o r m a r á n R i e l a n . 79, 
s e d e r í a de M e s t r e . 3 97 2S-16M 
B A R A T I S I M A S . 
L a s oasas R a y o n . 90; compues ta de sala, saleta, 4 es-
Saoiosos cuar tea bajos y u n o p e q n t n o a l to , coc ina g r a n -e, c u a r t o de b a ñ o , etc., agua de V e n t o y d e s a g ü e á l a 
cloaca; y A m a r g u r a n . 80, coa sala, comedor, 2 cua r tos 
a l tas y dos bajos, cocina, b u e n s lg ibe , etc. ; t a m b i é n se-
paredanen^e u n a accesoria de es ta ú l t i m a i n d e p e n d i e n -
te, p o r l a ca l le de A g u a c a t e . E s t á l a l l a v e de l a p r i m e r a 
e n e l n . 92 y las de las o t r a s 2 en l a bodega de A m a r g a r a 
esquina á A g u a c a t e : I n f o r m a n en E r i d o 2, f r e n t e á R i e l a 
3361 4-16 
So a l q u i l a l a casa de z a g u á n , M e r c e d 9, casi eeqatna á l a A l a m e d a de P a u l a : t i e n e sala, comedor , c o c i n a y 
c u a t r o c u a i t o s e n los bajos y t r e s h a b i t a c i o n e s en lo» 
a ' tos: i m p o n d - á n S a ' u d 8, a l tos . 3292 4 16 
Se aU.a i la l a casa de a l t o y ba jo r a l l e de Tmoa '<ero i ú -mero 36 con (¡ala, u n cua r to , comedor, c o d n a , l e t t i n » , 
azua , c a ñ e r í a s de gas, t r e s cuadras d e l p a » e o y dos de 
los b a ñ a s de mar : en l a p a r t í a l t a l a j mi smas posesiones 
oon b a l c ó n á la cal le : s i r v e p a r a doa f a m i l i a s cor tas : en 
e l n ú m e r o 32 dan r a c o n y e s t á l a l l a v e . 
32*1 4 16 
Ganga en d o i o n z a i o ro se a l j u i l a l a <a :a ca l le de San X a i l r o 88, t i e n e dos v e n t a n a s , sala, comedor , 
t r e s c a a t t o s bajee, t r e s a l to s y s l g i b e : en l a bodega de 
l a e squ ina e s t á l a l l a v e , é i m p o n d r á n R j i n a 107. 
3250 4-16 
Se a r r i e n d a en m u c h a p r o p o r c i ó n l a es tanc ia de San P ranc i s co de Pau la , compues t a de des c a b a l l e r í a s de 
t i e r r a á dos cuadras d e l c a s m í o do A r r o y o A p o l o : t i ene 
f á b r i c a s y buenas aguadas: M o n t e 80 p o r l a maf iana y 
t a r d e i n f o r m a r á n . S223 «-1C 
Se a l q u i l a en l a calzada da R u ó l o s A i r e a n 2 1 la b o n i -t a q n i n t a conocida p o r de P I Í t A , t i ene j u r d i n , á r b o -
les f r u t a l e s v n n he rmoso b a ñ o : i o i p o n d r a n de su a jus te 
M a n r i q u e 46. 3207 8 - K 
F r e n t e a l P a r q u e C e n t r a l , 
E u casa de f a m i l i a respe tab le se a?qui 'an hermosas h a -
b i t ac iones a l tas , con safa p a r a r e c i b i r y t o d a a t i a t e n c i a 
en f a n n ' i a , á persones decentes: en p rec io m ó l i c o . P r a d o 
n . 116 320S 4 14 
Se a l q u i l a n en m ó d i c o p r ec io las casas L a c e n a 9 y 11, r e c i é n p in t adas , cen a g u a y todas las d e m á s c o m o d i -
dades q u e puede ueess i ta r u n a f a m i l i a . L a s l l aves e e t á n 
en L u c e n a 7. I m p o n d r á n Mercade re s S". a l tos es tud io 
del L í o Goroaa"o . 3183 i s l t 
S E A L Q U I L A 
en lo w á i p a ñ o y fresco de J e s ú s í e i M o n t a l a p in to reooa 
cas ' t a de m a m p o s t a r í a acabada do f ab r i ca r , Santa F e l i 
c í a 17. i m p o n d r á « u dnof io . 31W 8-14 
L E A L T A D N 25 
f a a l q u i : a ba ra ta , t ' ene he rmosa sala, c o m e l o r c i n per 
&l tn<8 , t r e s r u a r t o s gn.nd- 'S, p a t i o , azotea, < t i . , t n $25 
SOc's t-ro. L a l l í v a e n f r en t e é i n f o r m a r á n C a m p a n a r i o 
n . 1(17, e n t r e D r a g o n e s v Z i n j « . 3218 4 - H 
Habi tac iones amueMaclas 
se a ' q u i l a n á cabalierr .a ó m a t r i m o n i o s B d r n a z a f 0, e n -
t r e T c i i i e E t s R e y y M u r a l l a . 8219 4-14 
T e n i e n t e - R e y 15. 
P R O P I E T A R I O P E D R O E O I G . 
H a b i t a c i o n e s amueb ladas con a s i s t enc ia ó s i n el la , 
cua r to s espaciosos y frescos pa ra f a m i l i a s , a lmue rzos y 
comidas en mesas separadas á las ho ra s q u e c o n v e n g a n , 
abonos a l r e i t a n r a n t , p rec ios m ó d i c o » p i r a l a e s t a c i ó n de 
ve rano . E i n u e v o p r o p i e t a r i o de eata a n t i g u a casa de f a -
m i l i a h a i n t i o d u o i d o e n e l la todas laa tm-joraa necesa-
r i a s p a r a l a c o m o d i d a d de les s e ñ o r e s h u é s p e d e s . 
2910 16 7m 
eres 
Se a l g a l i a ba ra t a 1» casa I i d u s ' i i a 25: t i t n e 3 c u a r t o s g randes y u n o chico , m u y frescos é i n m e d i a t o s á t o -
dos los pa rques y b a ñ o s de m a r : a! f r a n t o n 2 B , e s t á l a 
l l a v e y su d u e ñ o con q u i e n sa e t t s a d e r á n t i a r a s u a j u s -
t e . 3*S« 4-19 
Se so l ic i ta 
a n a c r i ada pa ra l a v a r y coc ina r pa ra u n m a t r i mon io : en 
l a cal le de l Sol n ú m e r o 62 I n f i i r m a r á n , 
3212 4-16 
A G O S T A 21 
Se so l i c i t a u n a c r i a d a de mano p e n i n s u l a r p a r a l a l i m -
p i eza de cua r to s y c u i d a r unos n i ñ o * ; t a m b i é n h a d e 
saber de c o s t u r a y t r a e r recomendaciones . 
a?40 4-16 
Se a l q u i l a l a ca t a B e t r t d i a n 161, de dos ventanas , h t r -moaa sala, comedor, c u a t r o cua r to s seguidos y n n o 
a l to , b u e n p a t i o y d e m á s oomodirtades, en m u y m ó d i c o 
p rec io : l a l l a v e a í lado: i r e p o c d i á n E s c t b a r n . 174 ó c a l -
zada d « J e s ú s de l M o n t e 482. 3451 4-19 
So a l q u i l a n hermosas y frescas h a b i t a c i o n e s I n d e p e n -diantes con ó sin mneb ' e s v b a l c ó n á l a c a l l « , eame-
r j - l n -e: v i c i o y l l a v i n ; d e » d e o ro y con as i s t enc ia des-
da $2rt oro m e n s u a l m e n t o , l a n p e v a d u e ü a h a r á n n g r a n 
r M i í j i p a r a l as f a m l i a s que q u i e r e n v i v i r apar te .— 
O'RBÍI^J. 331» 4-14 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t a . 
S i a l q u i l a l a rasa , San I g n a c i o n9 58, d o n d e e s t u v o e l 
a l m a c é n de p a ñ o s do N o r i s g a , G o n z á l e z y H ? y ú l t i m a -
m e n t a l a l o c e i í » de T o r r e s v G u t i é r r e z : D a n r a z o n e n 
C u b a 27 3157 6 13 
Se a ' q u í l a e n l o s e n t r e a u e o a d o L a Voz de C u t o , T e c i - w t e - R e y e squ ina á A g u ' a r , e n t r a d a p o r A g u i a r 
l e t r a L). u n a m a g u i ñ o a h a b i t a c i ó n p r o p i a p a r a bu fe t e de 
abogado 6 pe rsona c o m e r c i a l . E u l a m i e m a i m p o n d r á n . 
tjiP2 8-1? 
Sn a l q u i l a l a p a r t e a l t t de l a he rmosa caea ca l le de l P r a d o 118, ocnocida por W a s h i n z l o D : su s i t u a c i ó n i n -
mejorab le , f r e n t e a l p a r q u e C e n t r a l , l a r ecomienda p a r a 
u n a sociedad de recreo 6 p a r a u n a f a m l l U acomodada 
E n l a b a r b e r í a da abajo i m p o i d r á n . 
3096 30 12 
Lea l tad 25—Se a l q u i l a en e l b & r r i o de Co lon , ba ra t a ; t i ene he rmosa sala, c o c e d o r con pe r s i ana , t r e s c u a r -
tos grandes , p a t i o , azotea, en ^2ñ-£0 c ta . ero; l a l l a v e e n -
f r en t e é i n f o r m a r á n C a m p a n a r i o 107, e n t r e Dragones y 
Z n j a . 3(69 4 10 
Se so l ic i ta 
u a c r i ado y u n a c r i a d a de mano, que sapan su o b l i g a -
c ; o a v t e n g a n personas que abonen p o r s u conduc ta . 
So l 58. 3213 4-16 
U N I N D I V I D U O L I C E N C I A D O D E L E J É R C I -io des<>a r er encardado de n n a casa de v e c i n d a d de 
pseas hab i t ac iones ó de u n a casa p a r t i c u l a r , se conforma 
q u e le den u n a buena h a b i t a c i ó n , t i ene las mejores reco-
m a n d i W o n e s que deseen: d e m á s po rmenores i n f o r m a -
r á n GaUano r9 , m u e b l e i í a , e squ ina A n i m a s . 
32*9 4 - ' 6 
D K ü K A C i O L O C A H S E O M A B U E N A C O C I N E R A de co lo r aseada y de t e d a c o n ñ * n a a : t i e n e personas 
q u e l a g a r a n t i c e n : sue ldo 30 peaoe: es i n ú t i l i r l a á bus -
c a r p o r m é n o s suelde: cal le de E í - d o n . 9 d a r á n r a z ó n . 
3251 4-16 
DE S E A A C O M O D A R S E U N A S B S O R A P E N 1 N -aular p a r a n l í í e r a ó c r i a d a de mano: i n f o r m a r á n de su 
c o n l u o t a ca lzada de l a I n f a n t a n . 5, bodega. 
3265 4-16 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O D E D ' E Z á 14 aCos, ó anc iano , b i e n sea b l anco ó da color . V i r -
t udes 97 e s q u i n a á M a n r i q u e , p a r t e baja : en l a m i s m a 
se a l q u i l a m u y b a r a t o u n hermoso c u a r t o oon v e n t a n a á 
l á ca l l e 3^76 4 16 
Ü a U B N E R A I . C O C I N E R O ¥ R E P O S T E R O . -TJa a s i á t i c o g e n e r a l coc inero y repos te ro desea en 
c e n t r a r c o l o c a c i ó n b i e n en e s t a b l e c i m i e n t o ó casa p a r 
t l o a ' a r , sabe b i e n s u o b l i g a c i ó n , hab i endo d e s e m p e ñ a d o 
e l o f ic io en buenas oasas: d i r i g i r s e en A m i s t a d 17 donde 
ImpotidrAn 3979 4-10 
Se a l q u i i a u n a hermosa casa ou e l b a r r i o d e l C e n o , M o r e n o 19, á t r e s cuadras de l a c a l z a ! » ; t i ene p o r t a l 
sala, comedor, c u a t r o eepaciosos cua r to s bajos, des a l -
tas, g r a n cecina, flores, a lg ibe , caba l le r iza , t oda de azo-
tea y o t ras comodidades: se da m u y b a r a t a : l a l l a v e s i 
lado en el n . 21, y de su a jus te e n M a n r i q u e 18. 
3455 5-^9 
Se a l q u i l a n 
á personas d e o e t t a » d o » habi taa ionea a l tos , frescas y es-
pac io ra : i m p o n d r á n San M i g u e l 144. 
3tM) 4-19 
En J . sus del M o n t e y en l a ca l le de Santos Snarez 51 A , ee a l q u i l a b a r a t a l a b o n i t a y c ó m o d a casa de m a m -
p c s t o i í a y azotea, con sala r e r s i a n a s y mamparas , sa-
le ta , c u a t r o cua r to s co r r i dos , cocina, p a t i o , t r a s p a t i o y 
d e m á s necesario, a l l ado 51 esta l a l l a v e 6 i m p o n d r á n . 
3*80 8 19 
erre ; t e a l q u í l a l a hermosa, fresca y b i e n s i t u s d a 
casa, calzada 476, a l t a da l a m i s m a con cua r to s á l o s 
dos lados, ee da en poco a l q u i l e r , l a l ' ave en f r e n t e é 
i m p o n d r á n e s tud io de! L a o . C a r r i o n ent resuelo , S a n T g 
n a c i ó l o . 3470 4-10 
Se a l q u i l a n 
hab i tac iones m u y frescas y bara tas : u n a accesoria p r o -
p i a pa ra es tab lec imien to : d a r á n r a z ó n H a b a n a 128. 
3460 4 19 
L O S 
S E A L Q U I L A N 
B A J O S T E N T R E S U E L O S 
Marianaoi 
Se a l q u i l a p o r a ñ o 6 p o r t e m p o r a d a l a h e r m o s a casa 
ca l le de San Joe^ n . 4 e squ ina á San ta L u c í i , oon c o m o -
d idades p a r a t m a f a m i l i a de p o s i c i o r ; e e t á á dos cua-
d ra s d e l n a r a d e r o : i n f o r m a r á n en e l n . 6. 
3097 10--. 2 
C H A C O N NUM. 14. 
Sa a l q u i l a u n a sala ba j a con suelo do m á r m o l y o t r a s 
hab i tac iones a l tas y b r j a s , todas acabadas de p i n t a r : h a y 
agua de V e n t o y de a lg ibe : p rec ios m ó d i c o s . 
3039 8-11 
Se a r r i e n d a n los po t r e ros Oramaa y M a r q u é s , de 8 y 10 oaba l lmins s i tuados e n t r e A r t e m i s a y Cayajabos. I n -
f o r m a r á J . J . G a > t a a . M e r c a d e r e s 22. 
3027 10-10 
Se a l q u i l a 
u n a hermosa sala oon s i g u s n y dos cuar tos á personas 
de buena referencia, p rop ios p a r a u n b u f e t a 6 CBOrltorlo; 
calzada de l a R e i n a n . 105, esqu ina á Campana r io . 
3006 10-10 
Se a r r i e n d a ó venda n n a naba l le r t a de t i e r r a dedicada & h u e r t a con r i ego y casa de v i v i e n d a : en l a es tanc ia 
E l Pa lomar , C i é n a g a d a r á n r a z ó n G a i i a n o 78. 
2990 1"-10 
SE A L Q U I L A N 
San R a f a e l " . San R a f a e l e n -los ent resue 'os de l c a f é 
t r e A m i s t a d y A g u i l a . 
2,í66 15-6 
S E A L Q D I L A 
u n t r e n pa ra cochas s i t uado e n l a ca l le de M a - q n é a 
G m z á l e z e squ ina á V i r t u d e s , con o a b a l l e i í z a p a r a se-
senta caballos, a d e m á s t i e n e 13 cua r to s y u n a acceso-
r i a ; I n f o r m a r á n C o n c o r d i a 149, >635 16 -3Mz 
Se so l ic i ta 
á D . R a u o n y D . P e d r o D i a z , h i j o s de D . A n d r é s D i a z 
n a t u r a l e s de A s t u r i a s , en l a ca l le d e l A g u i l a n . I f l r o n 
a r g n n c ' n . Se s u p l i c a l a i n s e r c i ó n en los d e m á s p e r i ó d i c o s 
323 i 4-16 
F I E L D SPORT. 
S O C I E D A D de C A Z A 
g e s o l i c i t a n n b u e n g u a r d a de caza Sa p r e f e r i r á n los 
q u a a d e m á s de buenas l e f a r e n c i a s h a y a n q je rc ido el 
m i s m o ó a n á l o g o ca rgo . D j 7 á 11, San I g n a c i o n . 94, 
3?61 4-16 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse de coc ine ra en u n a casa de mo 
r a l i d a d ; t i e n e personas que r e spondan p o r s u honradez 
como i g u a l m e n t e n n a j ó v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de c o c i n e r a p a r a u n a co i t a f a m i l i a , p e r c h a n de i r á de r 
m i r á sn^ casas: i n f o r m a i á a E u p e d r a d e 81 bodega. 
3371 4 16 
S e neces i ta u n h e r r a d o r 
con t í t u l o , q u e a « p l r e 4 e n sueldo m ó d i c o , p a r a u n ta l le 
e n e l campo . P o r m e n o r e s : S u a r e z n ? 83. 
326J 5-16 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E d i a n a edad p a r a c r i a d a da mano ó b i e n p a r a m a n r j a 
dDPa. en l a d u d a d ó p a r a el campo: v i v e •Toeua M a t l a 78 
t i e n e p - T « o n a s q u e r t s p o c d a n p o r su co n d u c t a . 
3203 4-16 
A L 10 POR 100 
a n u a l se dan de v e r d a d $60,000 en p a r t i d a s de $500 á 
IS.OCO en o ro con h i p o t e c a de c a s a i . S o t a ; a q u í no ss pi-
d e n a n t i c i p o s p a r a d i l i g n u c í a s , M a c r i q u a SO, de 8 á 3 d< 
l a U r d e B R . 3^95 4-16 
S E S O L I C I T A N 
d o » c r i adas blancas: sa p r e f i e r e n ex t r an j e r a? ; u n a p a r a 
c u i d a r i r .uos y la o t r a n a r a c r i a d a de m a n o : se r e q u i e r e n 
buena<! referencias . V i r t u d e s 2 A . 
3944 4-16 
Se sol lnita 
u n a c r i a d a de mano: h a de t r a e r buenas re fe renc ias R a y o 
n ú m e r o 11 . 824S 4-16 
Ü N A M O R E H I T A D E S E A E N C O N T R A R D O N -de c r i a r á m e d i a leche con c u a t r o meses de p a r i d a ' 
San N i c o l á s 164 d a r á n r a z ó n . 
3252 4-16 
SE S O L I C I T A 
u n a morena p a r a c r i a d a de m a n o y u n n e g r i t o p a r a a y u -
dar: B r a z o r n f " 1 e . G a i i a n o 132 a l t o s . 
K 6 8 4 18 
Se so l i c i ta 
o n m u c h a e l i o p e n l n s u l a r de 14 á 15 a ñ o s p a r a c r i a d o d e 
mano, h a de saber eu o b l i g a c i ó n , sueldo $17 y r o p a l i m -
p ia . I n d n s t t l a 33. 3226 4-16 
A l 9 por 1 0 0 
a s n a l s « dan con h i p o t e c a de casas v a r i a s can t idades en 
oro y b i l l e t e s ha s t a en p a r t i d a s de q u i n i e n t o s pesos, se 
descaea tan a lqu i l e r e s , S a m a r l t a n a 14. e n t r e H a b a n a y 
Compos t e l a . 3227 4 - ' 6 
Se so l ic i ta 
u u a c r i ada de m a n o blanca , qua sepa cesar, sue ldo 20 
pesos b i l l e t e s : C e r r o S49. 3186 4-14 
OU N P E D R O V A Z Q U E Z _ I G L E S I A S I D E S E A ' saber el pa r ade ro de a u t i o D . M a n u e l I g l e s i a s P a -
re i r a , n a t u r a l d a V i l a r . a y u n t a m i e n t o de l a P e r o j a , p r o -
v i n c i a de Orense: d i r i g i r s e a l c a s t i l l o d e l P r í n o i p « , b a -
t a l l ó n de San Q u i n t í n , 2* c o m p a ñ í a , donde se g r a t i f i c a r á 
se sup l i ca á la urensa l a r e p r o d u c c i ó n . 
8201 4-14 
U * P K S I N S C L A R D E M E D I A N A E D A D S t O L I -c i t a c o l c o a d o n de p o r t a r a ó c r i a d o da mano : t i e n e 
buenas recomendaciones de sn c o n d u c t a y honradez : 
i n f o r m a r á n Dragones 1 L 31SS 4-14 
L A C A S A B L A N O A , 
A g u i a r 92, entre Obispo y O b r a p í a . 
L a casa ocupa uno de los m á s c é a t r l o o a l u g a r e s de l a 
H a b a n a y p o e é s las m i s recomendables ven ta jas , a s í en 
comodidad y v e n t i l a c i ó n , como en e l l u j o y b u e n g u s t o 
con qne h a s ido f ab r i cada . 
E l n ú m e r o de sus habi tac iones y depar t amen tos es e l 
s igu ien te : 
Sala t i e n d a con p i so de 
m á r m o l , cielo raso, u n e le -
ganta escaparate de h ie r ro . 
E n t r a d a independ ien ta 
a l a l m a c é n . 
En t r exue loa . 
E s c r i t o r i o a l to . 
U n a m s g n i f l o a cocina 
con h o r n o . 
D o b l e s u r t i d o de agua de 
acueduc to y a lg ibe . 
Informarla en la misma casa. 
C 3 1 7 ' 8-12 
L ' a v e s de agua, i n c l u s o 
u n a para r e g a r l a ca l le . 
C u a r t o p a r a b a ñ o 
D o s tochos da c r i s t a l que 
c u b r e n lo» dos pa t ios y se 
a b r e n p o r f < c i l m e c a n i s m o . 
A p r o p ó s i t o pa ra Bancos 
Raa tau ran t s , Casa de b a -
ñ o s , D r o g u e r í a s , A l m a c e -
nes, Casas impor t ado ra s ó 
vastos e t t ab l e s imien tos . 
Se a l q u i l a n los hermosos a l tos m u y v t -ndiados y paclosos de l a g r a n casa T e n i e n t e - R e y y Cuba , cen 
todos los se rv ic ios necesarios, en los bajos i n f o r m a r á n 
3 í 7 3 5-18 
Se a lqu i la 
cas i rega lada l a b l e n ' s i t u a d a casa, G i l i a n o 55. no h a b l e n 
s ino con e l d u e ñ o , Mercade res 23 t h c c o l a t e i í a . 
34 '2 4-18 
S E A L Q U I L A N 
l a s casas i ú m e r o a 16 y .8 d é l a ca l le de Gervas io , t i e n e n 
sala, comedor y t r e s cua r to s . E n e l t i i j i . 18 i m p o n d r á n 
3411 6 18 
Se s l q u i l a e n e l C e i r o c a ' l e d e Pa lgne ras n . 23, á u n a c u a d r a d e l p a r q a e d e l T u l i p á n , Ta m u y b e n i t a caea 
de a l t o y bajo, de mampoe te i i a , compues ta de u n a g r a n 
sala, dos alcobas y coc ina en e l pisci b a j i ; en e l a l to , 
sala, cemedor y c inco cua r tos , con l l a v e de agua y sus 
c o r r e s p o n d i e n t e s inodoros , s u p rec io t res onzas m e n a u a 
les en l a m i s m a d a r á n r a z ó n - 3392 6 -8 
IATENCIONI 
Se a l q u i l a n b o l i t a s , frescas y bara tas hab i t ac iones al-
tas v bujas. pa ra h o m b r e s solos y f ami l i a s : m u c h a mora-
l i d a d v n o r t e r o á todas ho ras . A m a r g u r a 54. 
3o95 4-18 
Se a l q u i l a l a casa V i r t u d e s n . 1!6; t i ene sa'a, comedor, t r e s cua r tos , buena coedna. p a t i o g r a n d e y p l u m a de 
agua: i m p o n d r á n á todas h o i a i C u b a 52, a l to s . 
3397 6-18 
L O S M A G N I F I C O S 
bajos de l a he rmosa casa, C u b a n . 52, e s q u i n a á E m p i 
drado, se a l q u i l a n m u y bara tos , s iendo p r o p i o s p a r a u n 
es r l t o r i o ó e s c r i b a n í a p o r s u a m p l i t u d , c ' a r i d a d , f r e s -
c u r a y d e m á s comodidades que b r i n d a l a casa: en los a 
toa i n f o r m a r á n á todas horas 8398 5-18 
SE A L Q D I L A — E n J r s u s de l M o n t e — c a l l e l ie M a -d r i d e sau iua á l a d e l M a r q u é s de l a T o r r e n . 47, á u u a 
c u a d r a de l a ca lzada u n a ha rmesa casa de m a m p o s t e r i a 
y azotea con inmensas cemodidades, so d a m u y b a r a t a 
y c o n o b l i g a c i ó n p o r a ü o sa hace u n a r eba ja . I m p o n d i á n 
ca lzada de San L á z a r o 226 .1410 8 18 
O J O A L A G A N G A . — S e a l q u i l a e n e l p u e b i o d e l Ca l abaza r p a r a l a t e m p o i a d a , l a c ó m o d a y p i n t o -
rasca casa, ca l le de E s p a d a , l i n d a p o r e l f ondo c o n l a 
G l o r i e t a , e n e l l a se e n c u e n t r a n los sa ludables b a ñ o s co -
noc idos p o r de V i p t o , t o m á n d o l a p o r a ñ o se d a s u m a -
m e n t e ba ra t a : ca lzada de San L á z a r o 225 i m p o n d r á n . 
3 i09 g 18 
S e a l q u i l a 
s a v a n d e m u y b a r a t a l a q u i u t a , calz&da de A l m e n d a -
rea n . 4, en M a r i a n a o : en l a m i s m a i m p o n d r á n . 
3380 4-18 
En 2 onzas y m e d i a se a l q u i l a b u - a t a l a casa C e r r a d a de l Paseo n . 24, casi eequ lna á Sa lud , con sala, ce -
rnedor, c inco cua r tos , p a t i o , <raspat io y agua : l a l l a v e en 
el 22; i n f o r m a r á n R a y o 23 de 7 á Í 0 de l a m a ñ m a , 6 E m • 
p a i r a d o 7 de 12 á i , 6* ijd,o. f r a n o f a o o Diego , 
3298 4-17 
¡ e a l q u i l a en $17 o ro á u n m a t r i m o n i o s i n niSoa, u n a l -
' t o ; compuest-j de sala con b a l c ó n á ta cal le , dos c u a r -
tos, comedor, cocina, l e t r i n a y azotea . V i l l e g a s 32: en l a 
m i s m a se so l i c i t a m a c r i ada de mano . 
Í327 i - j y 
Alquileres de criados. 
Se a lqu i lan 
n n pa rdo c r i ado de mano, M a l o j a n ú u . 4. y o t r a p a r d i t a 
c r i ada de mano, a c ó n t u m b r a d a á mane ja r p i f ies . C á r d e -
nas 0: ¿ m b o s con buenas re fe renc ias . 
3358 4 17 
SAN D1ECJO D E LOS BAÑOS. 
HOTEL S A M T O G L 
D E P R I M E R A G L A S E . 
E l d u e ü o de este e s t a b l e c i m i e n t o l o ofrece á sus a n t i g u o s favorecedores y a l p ú b l i c o en genera l , en l a p resen te 
t emporada , con e l b u e n s e r v i c i o que t i ene ac red i t ado y l a m a y o r m o d i c i d a d en los p rec ios . 
N o t a b l e reba ja p a r a las f a m i l i a s . 
A los Sres . v i a j e ro s q u e desde l a H a b a n a se d i r i j a n á los b a ñ o s , este h o t e l se hace ca rgo de a b o n a r todos los 
gastos, como son pasaje d e l f e r r o c a r r i l , a l m u e r z o en Paso Rea l , c a ' r u a g s desde esta p u n t o ha s t a San D i e g o , i d a y 
v u e l t a , las co r re spond ien te s oonsu l t a sy papele tas d e l m ó d i c o y 25 d í a s de es tanc ia e n e l r e f e r i d o H o t e l , t odo p o r l a 
i n s i g n i f l o a n t a euma de $85 oro e n p r i m e r a y $60 en segunda . D e este m o d o se e v i t a n los abusos que se cometen 
con q u i e n t s p o r necesidad c o n c u r r e n á l o s baf ios . 
D i r i g i r s e á D . P e d r o M u r i e s , ca l le de Z u l n e t a e squ ina á A p o d a c a . donde p r e v i o paga , se f a c i l i t a n las c o r r e s -




Obispo 65 entre Aguiar y Habana. 
AVISAMOS 
A LOS SASTEES Y GOMERCUHTES 
haber rec ib ido u n i n m e n s o s u r i ido de m u s e l i n a s de novedad y 
otros g é n e r o s p a r a verano. 
A r m c u r a y forros f a n t a s í a . 
RECOMENDAMOS 
los surt idos y prec ios como los m á s m ó d i c o s de p laza . 
l . A S O C I E D A D 
Obispo entre 1 guiar y Habana. 
On 830 15 13» 15-14a 
viso al Público. 
P a r a « v i t a r abusos se hace saber á los consumidoras de l 
A G U A A P O L i L I N A R I S que l a t a n a famada 
DE i . A C A S A CAM;K OH inAMBIQUE N. 92, r e h a e x t r a v i a d o u n p e r r o cachor ro , mes t . zo de B u l -
d ó : es c t l o r negro , cate to , p a t l b l anco y l a p u n t a de l a 
cola b lanoa: a l que l o presente se le g r a t i f i c a r á . 
3428 4 19 
PE B D I D i l : S E S D P J . I C A A L A P E R M O M A a u e h a y a enoant rado en e l ú l t i m o ba i l e d e l C i r c u l o H a -
banero u u a p u l s e r a de oro filigrana, que sus dos e x t r e -
mos f o r m a n n n a me no, se t i r v a e n t r e g a r l a efi l a ca l le 
de las V i r t u d e s 18, donde re g r a t i f i c a r á generosamente 
p o r ser n n r e o u ^ j - d o de f a m i l i a . 3423 4 ) 9 
DK P D E E t , 1? D E M E S D E S A P A H E C I U D E L A h o j a l a t e i i a M u r a l ' a 36, C í q u i r a á Composte la , u n 
p e r r o de t a m a ñ o g rande r aza m a l l o i q u i n , color t i g r e , 
de orejas gachas, con u n a se&al en l a p a r t e s u p e r i o r de l 
pescuezo de haber s ido tusado p o r m e d i o d e l co l l a r ; r e 
f r a t i f i c a r á á q u i e n l o p r e sen t e 6 de r a z ó n de s u p a r a -ero. 3304 4-17 
O J O . — A L S A L I R E L D O M I S G O D E L R E 8 -t a u r a u t E l L c u v r e , se me e x t r a v i ó u n a s o r t i j a de 
b r i l l a n t e c u f o r m a de roseta : se a d v i e r t e qne se sabe e l 
n ú m e r o d e l coche quo t o m ó la persona q u e l a l l evaba y 
que p o r ser r ecue rdo de f a m i ü a se d a r á u n a buena g r a -
t i f i c ac ión , s i l a d e v u e l v e n G a i i a n o 20. 
3336 4-17 
D E S D E K L D I A 1 3 D E L . C O R R I E N T E « E H A e x t r a v i a d o u n pe r ro , c a s t a de presa, color b l anco y 
da T i g r e ; t i ene u n olo con u n a mant h a b ' anca y e n t i e n -
de por Boca: sa g r a t i f i c a r á generosamente a l qae lo p i e -
sente B e i n a 100 3344 4 17 
PÉ R D I D A . — S E H A E X T R A V I A D O A V R R , d o -m i n g o de PiGata , u n a l f i l e r meda l lou de o r o con pe r -
las mon tado en p la ta : l a persona que l o h a y a encont rado 
se g r a t i f i c a r á con e l v a l o r de l a p renda : se c r é e qne h a y a 
sido en e l C e n t r o de Dependientes ó e l C e n t r o C a t i l a n : 
pueden l l e v a r l o á L a m p a r l i a 101, v i v e su d u e ñ a , que se-
r á g r a t i f i cada . 3303 1 - lüa 3-17d 
fIMOAS Y ISTABLBGIMIBNTOS. 
BO D E f t A i E N S U M I A P R O P O R C I O N S E v e n -de u n a p o r no p o d e r l a a s i s t i r s n d u e ñ o , hace u n a 
v e n t a m u y r e g u l a r de contado, p u d i o n d o p r e s e n c i a r l a 
e l que desee bis d í a s que q u i e r a : p r o p i a p a r a u n p r i n c i -
Si an t e p o r ser de poco d ine ro . H a b a n a 127, e n t r e Sol y Cnralla i m p o n d t á a . 3417 4-19 
S K V E N D E N L A M C A S A S S l G Ü l l i N T E í * ' : E M -pedrado 5 t . $1,200 oro; tmarez 97, $4,203 oro; V i v e s 68 
en $!.200 oro; M o n s e r r a t s 135, $2,000 oro . I n d i o 50. $700 
ore: Esperanza 36, $1.00) oro: de 10 á 4 Cen t ro , Obispo 
esqu ina á Sao I g n a c i o . 3426 4-19 
« 1 0 0 0 O R O Y S I N I N T E R V E N C I O N de 
r j e r o se vende u n a casa de m a m p o s t a i í a y azotea 
l i b ; e de g r a v á m s n , con sala u n c u a r t o y o t r o a l to , a l -
q ' i l a d a con dos meses en g a r a n t í a , D r a g o n e s , e n t r e 
M a n r i q u e y Campana r io , p í a t a i í a i m p o n d r á n : como 
t a m b i é n ee a l q u i l a n n a prec iosa accesoria p r o p i a p a r a 
u n m & t i i m o n i o 3396 4-18 
S E V E N D E 
1 a casa s i t u a d a en esta c iudad , V i l l e g a s n . 27 de m a m -
p o s t e i í a , he rmosa sa'a, cernedor, 3 cuar tos , p a t i o y de-
m á s anex idades . I n f o r m a ' á u M e r c a l e r e s 2 8 e l p o r i e r o . 
3«04 4 18 
S E V E N D E 
l a casa ca l le de P u e r t a C e r r a d a 27, Saaree 18 t r a t a r á n 
d i s n a j n s t e . 3'>76 4-J8 
t ^ E V K N U £ E N g - A G U O O R U U N A C A S A , T O D A 
O d e m a m p o s t e i í s y azotea s i t ú a l a en e l b a r n o de C e -
l e n , b u e n p u n t o , con sala, comedor y t r e s o u a i t o s bajos 
y u n o s l t o i d e m á s pormanores A g u a c a t e 56 de 11 á 3, es-
t u d i o de l I d o . D . B a t ó b a n G o n z á l e z de l V a l l e . 
3570 4,18 
se deta l la ea l a H a b a n a á 6 0 centavos MH^tes l a botel la, 
C t í i l e s e de ' s i s falsif icaciones. 
THE APOLLINIRIS GOMPiNY 
Limited 
19 F e g e n t S tree t 
L o n d o n . 
C n 319 15 l O M z 
LA M S C l i i i O A l)& MA Mh 
LA RBAUZáGM DB OÍ IDSáL. 
L a O o m p a f i i a de Singor , d e s p u é s l o c n u b u - » fcfios de pruebas , ha 
conseguido una g r a n v i c t o r i a an la m e c á n i o s , , l ia oonsoguido hacer las 
dos m á q u i n a s modelo, l a t e rce ra v la c u a r t a m á q u i n a de coser l l a m a d a 
L A O S C Í L 4 N T S y E L B » A Z ( í A L T O . Las l o s m á q u i n a s ú n i -
cas hoy q m no sa lea p a ^ l e p e d i r m i s . y para oonvancerso do l o que d é -
c imo* no hay m á s que var ias T é n g a s e en tend ido quo segu imos e x -
pandiendo las b i eu o o u o o i d ' i » m á q u i n a s .to r a m i l l a que acaban de l l e -
ga r , m á - reformadas que n n n i a y que las d a ñ a o s t an ba r a t a s que y a no 
cabe m á s y así m i smo vendemos m á q i i n a a de p legar , m á q u i n a s de r i -
zar, ooaluaa e o o n ó m i o a s L á m p a r a s de cuerda a u t o m á t i c a s y g r a n va-
r i e d a d de o t ros a r t í c u l o s 
I n v i t a m o s cor i i a ineiiEe a lait s e ñ u r a í 4 v i s i t a r n u e s t r a o f i c i n a 
Sara inspeccionar uu^a t rag dos nuevas é i n o o m p a m h l e s m á q u i n a s la I S C I L A N T E y l» d i B R A Z O A L T O o gustosos d a r é m o s t o d o » l . « 
i n fo rmas de sus m r a - n s * » vsatajas «obrvi las o o a o i i i l a s á qu ienes se s l r 
v a n v i s i t a r n o s * ! . * ' % < I E ! Z t t H 1 H S B O B I S P O 1 * 3 . 
C n . 597 3 l 9 - 2 « í í y 
E 1 L I . Y—1 O S . 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS. 
FÁBBIGACION iáCÍQNAL, COMPETENCIA A TODOS LOS M£TILSgt 
La mejor garantía es que ¿1 nna sola queja ha tenido esta casa en 15 años. 
Habiando obtenido grandes áesoaantoa y oonsíderableB rebajas en todoa loa objetos 
en general de la célebre y aín rival P L A T A M E N E S E S y fgrAdecldo del públ ico que 
tanto le hu favorecido oon ana padldoa, aa ofreosn Integros al yú'olioo para qne éate pne 
da disfrutar de ellos. 
2.000 c m l u r a s rica mente plateadaa $ 12,75 oro docena. 
2.000 tenedores Idem Idem 1 2 . 7 5 . . 
2.000 nrbtl loa Idem Idem 12.75 . . 
Llevando 'as tres docenas Juotaa. 34 oro. 
2.000 cucharlraa da esfó Idem Idem 7.00 
Cucharitas dó c&fó, cncbatonea, trlncbanto», caohariUa de refresco, cubierto» de 
poatres, oubiertoB de niño ese 3, 4 y 6 años, vaaoa pa™ oolegloa, j trritoa coo asas, b&n 
dejas, azucareras, juegos de eafá, ju^gn da l a v a b a , oe^troa, prenderos, tirijetarcs, j a 
rros para agoa, todo oae,ni;o se pueda neceaicar ea eervicios do moaa, para oaaaa particu-
lares como para estiblecmlentos de oaféi, fondas, hotslo3 y restaurant. 
I O S 
Cn 342 
O ' R E I L L Y — 1 0 3 
15 16 M 
I™ $3,000 B I L L E T E S S E V E N D E U N A C A S A • ide m a m p o s t e i í d , maderas y tejas, con c u a t r o cuar tos , 
8 va ras de f r e n t e y 90 de f » n d o , calzada de J e s ú s le1 
M o n t e , i n m e d i a t } á l a esqu ina do T e j a ; o t r a en l a da 
C á r d e n a s , u n a c u a d r a de l a P i l a de l a I n d i a , con t res 
c u a i t o s : cala-ida del M o n t e n . 33 i m p o n d r á de 11 á 3 da 
l a t a rde . 3105 <-18 
GA N G A . — « S E V E N D E USUY H A B A T A , L A 4 ' A -sa da m a m p o s t e r i a , M a n r i q u e 113 e n t r e Re ina y E J -
t r e l l a : consta de 9 v a r a s de f r e n t e p o r 18 de fondo y n o 
t i ene g r t v á m s u : i n f j r m a i á n Re ina 31, bo t i ca : negocio 
d i r ec to . 3326 4-17 
OJ O . S E V E N D E N L A S C A S A S S I G U I E K T E S í u n a de esqu ina de e s t a b l e c i m i e n t o de bodega con 
l l a v e de agua r e d i m i d a y l i b r e de g r a v á m e n en $2,000 
oro; u n a en l a caUe de l A l a m b i q u e en | 1 , 50 ) b i l l e t e s y 
o t r a en i n t r a m u r o s « n $1,800 oro: de m á s pormenores 
Dragones 29, de 7 á 12, f á b r i c a de ó i g a n o s L a I d e a . 
314^ f ^ ' T 
SE V E N D E L A C A S A C O B B A L E S 3 0 1 , C O i T I -puefcta de sala, comedor, azotea y t - j vs, c u a t r o c u a r -
tos y d e m á s comedida -os; l a l l a v e en l a m e d i a n í a da l a 
cuadra , bodega, é i m p o n d r á n J e s ú s d e l M o n t e 241. 
3355 <-17 
U N A L I N D A C A S I T A . — E N E L B A B B T O O E Colon se yrmde, de f á b r i c a mode rna y de m u c h a apa -
r i e n c i a v poco prec io , de m a m p o s t e r i a y as tea, de a l to 
y bajo Perseveranc ia n . H : puede va i s a de C á 8 de l a 
mafiana y do 2 á 4 de l a t a rde : sn due&o G a l l a r o 106 
3318 4-17 
Se vende u n a bodega 
p o r t ener que ausentarse su d u i & o p a r a l a P e n í n s u l a , 
buena pa ra u n p r i n c i p i a n t e p e r ser de poco c a p i t a l . San 
Rafae l n . 1 8 i n f o r m i H á n . S332 4-17 
OJO BABBER0S. 
E n l a s i t t r e r í a v t i n t o r e r í a L a E s p e r a n z a de N o r i e g a 
y C f , Aguaoa t - i 35, i n f o r m a r á n f o b r a l a v e n t a de u n a 
b a r b e r í a que t a n t o p o r su c i ó i l t o como p o r su? m u e -
bles, condiciones da l u g a r y casa, ea de lo me jo r que p u e -
de desearse en esta c u l t a c a p i t a l . 
Sobre m á s po imenores de n n o y o t r o g i r o en A g u a c a t e 
n . 35, i n f o i m a r á O a y e t í n o N o r i e j a . 
3325 4-17 
SE VENDE 
Se vera de 
u n a bo3 f ga en l a ca 'z^da de San L á z a r o , p o r n o poder 
a ten l o r i a MI doefio. E i l a m i s m a cal le i n f o r m a r á n , c e f é 
e squ ina á San N i c o ' á s L Ú n e r o 138. 
312? 10-12 
Se vende 
u n a bodega p o r n o p r d e r l a a tender s u d u e ñ " : en l a mis-
m a M a r i n a 48 i n f o r m a r á n . T a m b i é n t a vende l a finca. 
3114 8 13 
IÍ»N O U A M A B A C O A , C A L L E D E S A N S E B A S -- / t ' a o 2 6 , e n t r e í ' o n c e p i í o a y A c i m a s se vende u n a 
casa m o d e r n a con sus zapatas de mampos t e r i a , sala, co -
medor cerrado, t r e s cuar tos , buena cocina, pa t i o , t r a s -
p a t i o coa á r b o l e s pez > iuagotisbla, á u n a coa I r a de loa 
b k ñ . ' s de S « n t a R i t a : en la m i s m a i m p o n d r á n . 
3138 8-13 
E * M A R I A N A O . 
Se vende ó se a ' q u i l a u u a rasa de m a m p o s t e r i a y telas, 
e r n e a l c o m e d o r , c u a t r o cua r tos y cocina, u n c u a r t o 
p ; q a e ñ o a l fondo y u n hermoso pa t io , oon u n pozn de 
agua s u p e r i o r á l a de V e t t o : calle de l Paseo n í m e r o 
l í , m u y p r ó x i m a a l paradero , l a l l i - va e t t i en e l i ú a i e r o 
5. Se d i c n p rec io m u y b a r a t o p o r t ene r s u d u i f i o que 
e m b a r o i r s e p a r a l a P e n í n s u l a . D a r á n r a z ó n on l a ca l le 
de l a M u r a l l a n . 22, p U t e t í » e l D . d a l do O.o . H a b a n a . 
3107 26-12 m . 
O A N G A . 
P o r necesi tarse el d i n e r o se vende m u y b a r a t a u n a 
g r a n casa de v e c i n d a d r e n 38 hab i tac iones a l tas y bajas, 
acabada de f ab r i ca r , con e l a ñ o de g r a c i a p a r a l a c o n t r i -
buo ion , con pisos a r t i f i c i a l e s y g r a n azotea, p r o p i a p a r a 
u n a f á b r i c a de tabacos, y a e s t á m á s de l a m i t a d a l q u i l a -
da: i n f o r m a r á s u d u e ñ o D a m a s 13, de seis á diez de l a 
m a ñ a n a v de c u a t r o en adelante p o r l a t a r d e . 
989 ó 8-10 
SE V E N D E U N A C A S A . C O N S A L A , C O i H E D O B , dos c u e i t o s pa t io , coc ina y d e m á s , suelo de L a b ú b a l , 
de azotea, n u e v a y m u y b o c i t a : se da b a r a t a por neoesi 
tarso e l d ine ro : i m p o n d r á n Damas ''3, do 6 á 10 de l a m a -
ñ a n a y de 4 en adelante por l a t a r d e . 
9904 8-10 
l a casa oa l l ede l a A m i s t * d 95. Y i r t u ' i e s 
8363 
i n f o r m a r á n 
8-17 
SE V E N D E L A C A S A B E B N A Z A N . 4 8 . C O M -p u a s t a d ( sala, comedor, c inco cuartos , coc ina pozo y 
Ea t ' o en a,f00 oro, reconociendo u n censo de 2,300 pesos a l l a v e e s t á en l a m i s m a cal le z a p a t e i í a L a P r o s p e r i d a d 
n . f*. 3232 4 16 
UNA. C A S A 
se vende en l a ca l le de C a m p a n a r i o , con sala , comedor , 
d o s c n a t t - s , a z o t e » , l i b r e de g i a v á a - e n en $ ,500 oro: 
i n f o r m a r á n A n i m a s <0. 3256 4-16 
G A N G A 
Se v e o d s u a a casa de esqu ina e n i n t r a m u r o s en n r a 
de las p r i n c i p a l e s cal les en $4 000 o r o , g Lando h o y $31 
oro, of'U 9 v a r a s f r e n t e p o r 28 fondo: i n f o r m a ; áa C a m -
pana r io 113. 3 Í54 4-16 
Sft vende 
n n a finca de 60 c a b a l l e i í a a de t i e r r a cerca d e l pa rade ro 
San P e d r o M a y a b o n , con f á b r i c a s de i ngen io , m á q u i n a 
y 3 t renes j a m a i q u i n o s : se dá b a r a t a con con tado y p í a 
EOS l a rgoay c ó n c l o a . Bdlasooa ln 127 i m p o n d r á n . 
328i 4-10 
A r r o y o Naranjo. 
Se venden 2 casas eu l a ca 'zada B e » l n ú i n s 88 y SO, 
coa sala, saleta, 3 cuar tos , l i b r e s de g r a v á m e n , do mam-
p o s t e i í a , t a b l a y te ja , á $750 oro cada u n a A c i m a s i i r i -
mero 40 i n f o r m a r á n . 3"55 4-10 
Aviso . 
Re vende n n a bodega que es de esquina , solo p o r a u -
sentarse c u d u e ñ o pa ra l a P e n í n s u l a . A g u i l a n ú m . 2( 5, 
á todas horas . 3274 4 - l « 
BO D E G A : S B V E N D E U N A E N L O R I A S C E N -t r i c o d e l p in to resco pueb lo d e l Vedado , f r e n t e á la 
l í n e a de l U r b a n o , p o r t ene r que i r su d u e ñ o á l a P e n í n -
su l a . I n f o r m a r á n L e a l t a d 65 c a f é . H a b a n a . 
3221 8 14 
OJ O : S E V E N D E L A M U Y V E N T I L A D A C A S A cal le de l R a y o n ú a e r o > 9, de c a n t e r í a y f r e n t a m o -
derno, de dos ventanas , con c inco cua r to s y pozo, f r e n t e 
á l a ig les ia de San ÍTico lás ; i m p o n d r á n de s u ajuste Sa v 
rez 46, de seis á d i o » de l a m a f u n a y de c u a t r o ha s t a laa 
seis de l a t a r d e . 3220 4-14 
GANGA.—EN 81,500 L A H a M M O S A C a S A E N l a cal le de M a n r i q u e , á Vbiute pasos de l a Re lea , co; 
dos ven tanas , oioaca y sus aocesoriof; o t r a M a n r i q u e , 
esquina, de a l t o y bajo, en $3,000: estas oro . M a l o j a , cor 
g r a n sala, comedor, t r e s cua r tos y azotea, en $4,000. P e -
ñ a l v e r en $3 500 en b i l l e t e ^ ; y t n a c a r b o n e r í a en $ tíO 
B [ B : t r a t a r a n E - t r e l l a 145. 3208 4 14 
¡OJO A L A . G A N G A ! 
E n $1,700 oro l a casa M a l o j a 94. de 7 va ras de f í e n t e 
por 39 de fondo, compues t a de sala, comedor , t r e s cuar -
tos, coc ina y d e m é s s e r v i d u m b r e : sa dnt-no en l a mi sma ; 
n o de jan de v e r l a q u e se a r r e g l a r á n , y R u b a l c a b a 11 en 
$1,500 oro 3215 4-14 
GA N G A ! S E V E N D E N L A B G A S A S S I G I U E N -t r 8 ; n n a $80') o ro cal le de l I n d i o j « o 1,600 o t ra Fac to -
r í a 22; en $1,5;.0 o t r a B s c o l ar, con sala, saleta, t r e s c u a r -
tos bajos y u n s a l ó n a l to a l fondo , t o d a de azotes; o t r a 
calle do Cienfupgoi) . o t r a ca l le d e O f t r d e n a s y dos m á s 
ca l le da l a M a l o j a . l i a n a 143 t r a t a r á s y d a r á n in fo rmes 
t í t u l o s al c o r r i e n t e . !>£IU 4 - U 
S E V E N D E N 
l a casa ca l le de l a P i c o t a n . 51 y l a casa ca l le de l a I n -
d u s t r i a 20: i n f o r m a r á n bo t i ca de B e l é n . 
3119 15-13 
PO R N O N E C E M I T A B S U ^ E VENDE EN DIEZ y siate peros l>i l a t e i u n a c h i v a de le ¡he, r e c i é n p a -
r i d a con sus dos o h i v i t a j . K a p t u n o 241 i n f o r m a r á n . 
8427 6-19 
E S P A D A HUM. 18. 
Sa v n d e u n a m u í a con sn c a r r e t o s . 
34''0 4-" 9 
S e v e n d e 
sum&menta b a r a t a u n a p r a tiesa cachor ra b u l l - d o g de 
ocho meses: t a m l i e n ae vende u n g a l á p a g o í r t r n t é j . 
M a n r i o n e 5 3Í39 4-19 
L> N 8 1 7 0 <»K.U » E V E N U K U n P R E C I O S O P O -
L > t r o de 30 meses, g a l l i d o , b u e n caminador , sano, t i c 
re sabios y t a m b i é n u n a m o n t u r a á l a c r i o l l a . A m i s t a d 
e n t r e S m J o s é y Barce lona , es tablo . 
3T1 1-17» S-lRd 
\ \ U V B A R A T O S E V E N D E U N l U A G N l V I C O ca -
1*1 b i d l o m o r o d e cencha, de ce rcade 7 cuar tas , d e g u a l -
traneo, m a r c h a y paro nadado, se puede v e r en l a cal le 
de San J o a q u í n PS, de 8 á 10 de l a m a ñ a n a y de 2 á 4 de l a 
t a rde . 33i<0 4 18 
Se vende 
u n cabal lo americano, a l f z a n de m u y b u t n a estampa, 
maes t ro on pare ja y solo, m u y sano. Conco rd i a 96. 
3382 4-18 
A L U S A F l C l O N a D O S - S H V E N D E U N I I K B -moBoptrrodo cas ta bull-dog y malloiqa'n p r o p i o 
do pelea, pa ra finca 6 p a t i o p o r su bravura y t a m s ñ r ; 
t a m b i é n fe vende u n galápago f r a n c é s y u n a sil i t a t r i -
nltaiia B a n c o 3i puede verse . 
3145 4-17 
b' D 4 3 P E S O S B I L L E T E S S E V E N D E t N M A G ->nl f l ' :o p ^ r r o d-» presa: e n l a N u e .-a V i ñ a A g u i l a 104, 
ef q u i n a á B a r r e : o n a i n f o r m a r á n . 
3363 4-17 
S E V E N D E 
ñ o r no n e c e s i t a r l o s u d u t ñ o u n cabe l lo amer i cano co lor 
m o r o y s i n resabios: I m f o n d i á n en San N i c o l á s 21 . 
3T?S 8-16 
CABALLO. 
So v e L d e n n o m a g n í f i c o de l C a n a d á , en p r e c i o e x c e s i -
v a m e n t e m ó d i c o : Á m i r g u r a 31 do 1^ á 2. 
32(8 4-J0 
Qae E l Colchonero se v a y á n t e s desea r e a l i z a r TOO 
canarios de p l u m a de seda ó sean los noruegos de color 
anaranjado, en sus j a u l a s de f a n t a s í a q u e c a n t a n de d í a 
y de noche; y t i m b i e n 500 de los celebrados h a m b u r g u e -
ses que h a n ganado p r e m i o en 5 exposiciones p o r s u c a n -
to de d í a y de noche, los que se ( x p e n d e n sumamen te 
baratos: t a m b i c n h a y canar ias p a r a echar en c l a . E n 
palomas doa pa lomares que t i e n e n cata lanas y ojos de 
fresa, buchonas , r i fef ias y o t r a i n í l o i d a d de palomas 
C n p a r de cachorros t o casta, de c inco m e « e s , y capaces 
de g u a r d a r u n a buena c» ja oon m u c h o d i n e r o . 
O'RüIOalT NUM. 66, 
E S Q U I N A A A G U A C A T E . 
C o l c h o n e r í a 
3216 
P a j a r e r í a . . 
E-14 
OJO. 
Caballos í e a l q u i l e r , de t i t o y da r r o a t a , de d i s t i n t o s 
preoioe; cochas de p a r p j i de ua caba l lo solo, t í l b n r i s y 
f l e tones , todo p r e c i o m ó d i c o M o n t e 246. 
326G 4-1G 
M U Y B A R A T O . 
Se vende u n prec ioso y J ó v e n caba l lo anda luz , educado 
á l a a l t a escuela: á todas horas T E N I E N T E - R E Y 3 3 . 
2082 26-18P 
De carruajes. 
61 O b r a p í a 61 
Ganga.—Sa v e n d a n dos t í l b n r i s , u n o con f u e l l e y e l 
o t r o s i n é l . 3464 4-19 
SE V E N D E E N U N P R E C I O S U M A M E N T E B A -r a t o u r a duquesa m a g n í f i c a CDU s u l i m o n e r a , a d i u n t o s 
t r e s caba l los maes t ros s i n resab io , t o d o j u n t o 6 separa -
do se r ea l i z a p o r t ener q u o e m b a r c a r p a r a l a p e n í n s u l a 
p a r a asun tos de f a m i l i a , de 7 á 10 de l a m a ñ a n a se puede 
ve r , San M i g u e l 173. 3384 4-18 
Í O E V E N D E U N A D U Q U E S A A C A B A D A D E m o n -
yptskr de n u e v o cen t r e s cabal los c r i o l l o s , m a e s t r o s de 
t i r o , sanos y o i n resabios , t o d o j u n t o , e n p r e c i o a r r e g l a -
do: ca l le de la C á r c e l n . 19 d a r á n r a z ó n , y se p u e d e n v e r 
de 6 á 9 de l a m a ñ a n a . 3350 4-17 
S E V E N D E 
u n f a e t ó n de m e d i o uso, m u y l i g e r o , p r o p i o p a r a u n m é -
d ico : t a l l e r de c a r r n a g t s , P r í n c i p e A l f o n s o e squ ina a l 
c a l l e j ó n del M a t a d e r o . 3330 4-17 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A D U Q U E S A D E ú l t i m a moda y de m u y poco uso, f a b r i c a n t e C o n r t i -
l l e r y u n m i l o r n u e v o s i n e s t r ena r , d e ú l t i m a moda , f a -
b r i c a n t e M ü l o n G n i e t de P a r i s , A m a r g u r a 54. 
3364 4 - n 
V E N T A D E M U E B L E S . — S E R E A L I Z A N L O S s igu ien t e s de u n m a t r i m o n i o q u e se ausenta : u n es-
capara te g rande , de h o m b r e ; u n tocador , u n a mesa es-
c r i t o r i o ; n n a c a m a camera d o r a d a con s u b a s t i d o r de 
a l ambre ; mes ' t a de comer , j u e g o de sala, etc . , etc. ; t o d o 
m u v nuev,-: se p o d r í n v e r y t r a t a r sobre s u p r e c i o P e i -
n a 63. a ' tos de 1? á 4 de i a t a r d e . 3419 5-19 
liGNIFIGO PláNMO. 
C o m p l e t a m e n t e n u e v o se v e n d e u n o c o n s t r u i d o p o r 
encargo especia l , de u n c a b a l l e r o p a r a s u h i j a , y p o r 
l u t o de f a m i l i a s e d a p o r m é n o s d a l a m ' t a d d e l o q u e h a 
costado; es de caoba, e n c h a p a d o de p a l i s a n d r o , p o r l o 
q u a n o a d m i t a c o m e j é n , o b l i c u o y m o n t a d o sobra h i e r r o , 
e s n n a v e r d a d e r a a l h a j a v g a r g i que t o d a p e r s o n a d a 
g u s t o debe a p r o v e c h a r . V i l l e g a s 79. 
3465 4 19 
« T T BATATOS. 
S 3 venden u n escaparate y v a r i a s mesas de t abaque" 
r í a : i n f o r o i a r á n C o n c o r d i a 1?8. 3414 4-19 
T D S f i P A D V K T T V C p a r a ba lcones , v e n t a n a s , 
1 U l i u r n U I J i l I C O mos t r adores , e to , de todos 
t a m a ñ o s y d i b u j o s . 1? f á b r i c a » n E s p a ñ a , de J a i m e B o a -
d a E s t u d i o s , 10 B a r c e l o n a . U n i c a casa q u e s i d e d i c a á 
esta espeo ia ' idad . 1 2 M z 
GA N G A H X N I G U A L E N M U E B L E ? : P O R t e n e r que df s i c n p a r el l o c a l u n j u e g o de sala $210, o t r o 130, 
o t r o medio i d . e n $6 ' ; u n o i d . daqaAea Í 5 0 ; l avabos r o n 
espejos á $21; tocadores desde 11 ba s t a $60, y o t r o s m u -
chos muebles , camas y MiUeria de todas clases, G a i i a n o 
100, e n t r e Z a n j a y San J o s é . 
3304 4-18 
PO R L A T E R C E R A P A R T E D E L C O S T O S E v i n d o u o a prec iosa u r n a con s u mesa, las personas 
devo tas , c o f r a d í a s , ó es t ab lec imien tos p iadores t i e n e n l a 
f a c i l i d a d de o b t a n e r u n o r a t o r ' o de m u c h o g u s t o con 
poco dinero.- d i r e c c i ó n 8 s n L á z a r o 1Í7 á tedas h o r a s . 
337» A. 18 
Q E V E N D E U N E S C A P A R A T E C O N E S P E J O S 
•>-'( i soba) , o t r o de c a o b a y cedro, 3 b a ú l e s m u n d o s , no 
s e q o i f i r e n especuladores S » n N i c o l á s 170, e n t r e E s t r e -
l l a v M a l o i » . 3335 4-17 
P i A N í N O . — S E V E N D E U N O F I t A N C C S C A S I n u e v o m u y en p r o p o r c i ó n : t a m b i é n u n a se ra f ina de 
tealado, t en i eado a d e m á s dos c i l i n d r o s con e s e g i d a » p i e -
zas G a l U n o ICO. r a g n a t i . 3"0Í 4-17 
U N M O S T R A D O R V C A N T I N A , S E I S M E S A S de m á r m o l oon p i é de h i e r r o y d e m á s enseres de u n 
c a f é , u n espeto g r a n d e $ '0 b l l e tes u n a cama de h i e r r o 
con b a s t i d o r $25. n m c u n a $ 0. n n a b e m b a n e u m á t i c a y 
va r i» s apara tos e I ó c t ' i ' , o i y de f o t i g r a f i a . A g u a c a t e .r6. 
33,il 4-17 
U n i > i ; í i i i n o 
de e x c e l a c t e i vocea y d ^ m u y poco uso. m a r c a P i e , } e l . 
b a r a l i . i m o . E s p e r a n z a 4, t n i r e S n a r e z y F ^ o t o ^ í a . 
3329 4-17 
L E A N T O D O 
A los especuladores y a l j ú b l i o o , a l m a r c h a t m e p a r a 
C a y o H u e s o , veoedo u n 31 p o r c i e n t o m á s b a r a t o q u e los 
d e m á s los mueb le s q u a q u e d a n en B e i n a n . 2, f r e n t a á l a 
A u d i e n c i a eacaparntas desde $25, 28 y 60 B . ; camas con 
p a ^ s i de b r o n c e á $15, s i l l a s á $"0 d o c e n i : mecedores i d . 
de Y i e n a b a r a t o ; p ' .aninog franceses y e s p a ñ o l e s á l o q u e 
o í r a z c a n s iendo j a o l e n a ' ; u n bo ra tos" espejo de b a r b a T H 
de t res v j r 4 e de l a r ^ o en $50, v a l e 100; m a m p a r a s , r s l o -
j je, i -nfotos comod ines de s e r v i c i o , espejos es tan tes : ca -
n a s t i l l e r o s u n cochec i to do t r i m h r ^ y u n b u r ó ; v e r y 
creer . 3291 4-16 
CO n ^ O S T E L A 1 1 1 , E N T R E M U R A L L I Y So": j u e g o sala á 1» D ^ o u e s a $ » í ; u n o í d e m L u i s X V $110; 
n n o i d . $ '35; esoanr rAtea ca b a á $ t 0 . 45, FO y 60; l a v a -
bos tocadores á $3^: « p a r a d o r e s á $10 y 40 con espeje; 
mnsas c o r r e d e r i s á $10 y £0; camas da b r o r o e y h i e r r o a 
$25 y 30; do« Tlncoaeras de m á r " o ¡ $15, escaparate espejo 
í f r O ; s i l l as V i p n a i $35 y 40 d o c o n » ; í . i l l o r e i $!5 par : s i • 
l i a s y s i l lones grec ianos; t oda b a r r i o : se r e c i b t n p r o p o -
s i o i c n e » ñ o r todo en j u n t o y ss cedo e l l o c a l . 
S249 4 16 
m n m 
a 5» 
de t irlas c ases a !• s prec ios 
de f á b r i n » p a r a l i a n i d a r . 
AMISTAD 75 Y 77 
C O M P O i - T E I . A 1 5 1 . 
e n t r o J e s ú s M a r í a y Merced - u n a onua h i e r r e $20; camas 
do l . i - r r o n a r a nna y d ' s p a r l o n a s á $20, 25, 30 y S í , les 
hay supf r i o r t s p o r 1H m i t ^ d di" sn v a ' o r e s o » ' nri-tes cao-
ha m a r c a ma^or, á $15, 50 y (0 ; j u e g o L T ! S X V O'CUlta-
do $125; r n o i d . l i so , r .uovo I . T ^ ' u n * u r c a , u n s i l ' o n ser-
v i c i o bufe tes , es tantes p a r » l i b r o s , pers ianas u n p o r .$ i " ; 
m a m p a r a s u n p e r $1?; s i l l a s smer i canas $'.0 y 12 u n a d o -
cens; l i r a s y fa ro las p i - r a g i s y acei ta , espejos y o t r o s 
mueb 'es : t o d o b a r a t o S2'8 4-18 
P l a i - i n o 
S > v e n d e u n o de l f a b r i c a n t e B M s a e l o t flls, de M a r s e -
l l a , cas i n u e v o , y ee d a s u m a m e i t o b a r a t o p o r ausen-
t i r s e sus d n e ñ n s , puede v e r t e C u b a 47. 
3J)4 4 -W 
SE VENDEN 
u n T e o d o l i t o i n s t rn raenco m a t e m á t i c o p a r a m e d i r á n -
gu los , d i s t anc ia s y a ' t u raa , y UJ . n i v e l , l o s cuales s i r v a n 
p a r a I n g e n i e r o ó A g r i m e n s o r . 
61, M O N T E 61, 
F R E N T E A L C A M P O B E M A R T E , L I B R E R I A 
3110 1 0 - l i 
u n p i a n i n o en p r e c i o m u y bara to , p r o p i o p i r a a p r e n d e r 
A g u i l a 277, e n t r e A p o d a c a y G l o r i a . 3136 8-13 
C A S A D E P R E S T A M O S , V I R T U D E S N U M . 4 1 
EKALTZA CIOX. 
Se r e a l i c a n lus ex i s t enc ias de esta casa p o r l a m i t a d de 
s u v a ' c r . A l m i s m o t i e m p o se av i s a á los d u e ñ o s de las 
p rendas e m í e f i a d s s posan á rescatar las e n e l t é r m i n o de 
15 (lias, t t a n a o n r r i d e s les cuales ee p r o c e d e r á á s u v e n 
t a . — P E L L O S Y C* >015 8-11 
GANGA. 
E n l a Pa r l a , Compos te l a 50, a r a ñ a s de t r e s l uces á <0 
peeos b i l l e t a » . 3C02 8-10 
S E V E N D E N 
dos calderas casi n u e v a s de 35 p i é s de l a r g o y 5 de d i á 
m e t r •> con dos fiases i n t e r i o r e s de 18 p u l g a d a : : i n f o r m a -
r á n O b r a p í a 36, a l tos . 3:99 8-17 
A T P D TT Q — ' ' a i r i l e s usados se v e n d e n en todas 
l i i i U IVfilijM cant idades , p o r m a y o r y m e r o r , p u 
d iendo los compradoras c o r t a r l o s de l t amsf io q n e q u i e -
r a n . E n l a m i s m a se vende n n a g r o a g i r a t o r i a , mon tada 
p a r a c a r r i l e s do v í a es t recha ó v í a ancha . San L á z a r o 
n ú m e r o 311 6 Mercade res u ú t a e r a 2 
3118 8-12 
S E V E N D E B A R A T A 
u n a m í q u i n a , comple ta , p a r a hacer pan y ga l l e t a , 
f j r m a r á u ca l le de L a m p a r i l l a n ú m e r o 29. 
3124 6-12 
Comestibles y bebidas 
A. YALEBAYín 
141 FRINGIPE ILFONSO 1 4 1 
G R A . N D E P O S I T O 
D E T A P O N E S D E C O R C H O D E T O D A S C L A S E S 
Y T A M A Ñ O S I M P O R T A D O S D E L A S M E J O -
R E S F A B R I C A S D E A N D A L U C I A , D E £ D E 
4 0 C T ^ . O R O M I L L A R E N A D E L A N T E . 
Espeaia1idad en v i n c a r e c i b i d o s d i r e c t a m e n t e de los 
cosechBrofi 
A Z U L E J O S de l a me jo r f á b r i c a de S e v i l l a . B u e n a 
ca l i dad y capriohoeos d i b u j o s . 
C A R T U C H O S de pape l de todos t a m a ñ o s p a r a e n -
vase. 
B O C A D O S y E S T R I B O S finos, d e l m e j o r f r e s r e r o 
do S e v i l l a 
141-PEÍNCÍPE álFOMO-141 
H A B A N A . 
Droguería Y Perfumería 
POLVOS DIGITIVOS. 
Estos polvos sa t o m a n como refresco y son de u a sa-
b o r agradable . Sa usan c o n t r a e l e x t r e ñ t m i s n t o c l ó n i c o , 
las inc igee t innes , a c c e d í a s , j aquecas y mareos y c u r a la 
d ispeps ia . P u r g a con f a c i l i d a d , combate l as d i a r r eas 
bi l iosas , y loa n i ñ o s y s e ñ o r a s los h a n adop tado como 
u n a panacea en las enfermedades de l t a b a d iges t i vo , 
Obispo n ú m e r o 27. 
Usansa e í t o s po lvos pa ra c o m b a t i r todas las c a l e n t a -
ras i n t e r m i t e n toa, de f r ío , t e rc ianas , eto.—Cada caja v a 
a c o m p a ñ a d a de l modo de emplear los T son t fioaiislmcs. 
2 ' Obispo 27. 
DE VENTA KN TODAS LASFARMaCt * S Y DROGUERÍAS. 
D E P O S I T O , 
Cliispi 27 . - -Bo t i ca de BASTO D O I M G Í U - O b i s u o 27, 
C33Q 8 14 
iscelánea. 
A los señores Dentistas. 
Se les ofrece e l i n s o l u b ' e hueso A r t i ü o i a l de B e t a n -
oour t , que s u s t i t a y e a l o ro p a r a o b t u r a r las car ies de 
los d ien tas . A g u a c a t e 108 en t re T e n l e n t e - K e v y M u r a l l a . 
2729 I S - á M 
Anuncios extranjeros 
U G U E S 
L a a c a l i d a d e s i n d i s c u t i b l e s d e l a s A g u a s 
d e P a n g u e s h a n s i d o c o m p r o b a d a s p o r l a 
F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e F r a n c i a y o o n d e n -
s a d a s e n l a s s i g u i e n t e s c i t a s d e l o s d o s d e s u s 
m a s i l l u s t r e a m i e m b r o s : 
« Las A g u a s de 
P o u g u e s oirán r e g u l a -
r i z a n d o las grandes 
funciones que consti-
tuyen el a c t o c a p i t a l 
de l a n u t r i c i ó n . » 
Profesor TROÜSSEAÜ 
Clínica del Hótcl-Dieu. 
« Las A g u a s óLe 
P o u g u e s muy agra-
dables al beber son las 
que tienen la mayor 
eficacia par el E s t ó -
m a g o y l a s V í a s u r i -
n a r i a s . 
Profesor BOÜCHiRDAT 
De la Acad. de Medicina 
L a s A g u a s d o P o u g u e s n o t i e n e n n i n -
g u n a a c c i ó n b r u s c a y n a n d e p r o d u c i r s u s 
r e s u l t a d o s c o m o s u c o d a c o n l a s m e d i c i n a s 
l e g i t i m a s p o r v i a d e p r o g r e s i ó n . 
L a s A g u a s de P o u g u e s se b a i l a n : 
en X a H a b a n a , 
en la casa de J O S t é S A T I R A , 
y en todas las principales Farmacias, 
P̂ÍLDORAŜCROB 
con Y O D U R O de H I E R R O y QUIHINA 
TREINTA AÑOS de b u e n É x i t o han demostrado 
la indisputable eficacia de estas P i l d o r a s que con-
t ienen todos lot elementos de ¡a regeneración de ¡a sangre 
El Y O D U R O de H I E R R O y de QXTTNTNa. 
por sus propiedades t ó n i c a s y d e p u r a t i v a s , es el 
medicamento mas ac t ivo contra los 
Doloresdei Estómago, ta Clorosis, n Anemia, 
la Pérdida del Apetito, la Extenuación, 
el Empobrecimiento de la Sangre, 
las Enfermedades escrofulosas, etc. 
Depósito General: 9, r. (alie) Grenelle-St-GermaiD, Paris. 
E n la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B É y C \ 
L A S 
A R S U J A S P R L C C C E S 
E F L O H ü S C E N G I A á 
R O J E C E S 
*** el CÍUS 
E B r F E R M E D - a i D S S S E C R E T A S 
M i ALBERT 
B L E N O R R A G I A S 
G O N O R R E A S 
F¡LUJOS BL.ANCOSI 
D E R R A M E S 
r e c i e n t e s y a n t i g u o s , son 
curados en a l g u n o s d i a s , e n 
s e c r e t o , s i n r é g i m e n n i t i -
s a n a s , sin cansar ni molestar 
los órganos digestivos, por las 
P J C Z L a l O O I R . i 
e Inyecc ión de 
¡ C A V A 
DEL DOCTOR FQÜRBHER 
P a r í s , 8 3 , F l a c e d a l a M a d s l e i n e | 
j M Us Pildoras se kl le 1» Instripclon . ^ i ^ ^ o u m ^ y 
Depositarlo en La Habana : JOSÉ SARRA. 
E l n e l olor n i s a h n r de los A c e i t e s de B i z a do de B a c a l a o o r d i n a r i o s 
D B 
HIGADOS FRESCOS 
á e B A C A L A O á r _ 
Su ai-cion es segara coutta ia$ ü n f c r i n e d a d e s d e l P e d i o , A t e c o i o u e s e s c i o í u l c s a s . 
T i s i s , B r o n q u i t i s , C ' . oa t i pados , T o s c r ó n i c a s . D e l g a d e z d e l o s N i ñ o s , F l o i e s b l a n c a s , ele. £ 
_ - i - „ i i i - K E e n é l r c t u ' o i 
F a r m a c i t » E O G S , r u ó C a s t i e l i o n o . 2 . V S L S U L S . — En el Ettranjaro, un i o ü ¿ t mt ^ n n c i p í l e * farmaoiMM. 
S a l u d e s R i q u e z a 
F E B R I L E S 
Ser ú t i l á los otros, es ser útil á s i mismo. 
£1 R E M E D I O P E R t r V X a . N O preparado por 
J . l i a r r o q u e , Premiado con dos D i f i o m a t , yanaa-
ceatico-Quimico, en B l l f á e v s (Francia) , no oontien* 
n i sulfato de quinina, siempre pernicioso para el es tó-
mago, n i arsénico, cura en pocos dias, á las personal 
atacadas de F i e h r e s i n t e r m i t e n t e s , p e r -
n i c i o s a s , p a l ú t l i e a s , p e r i ó d i c a s , etc. 
Este r S B E r r T T G O cura las Fiebres, las precava 
y es t a m t i e n u n precioso reconst i tuyente . 
DEPOSITABIO TIN l a H a b a n a : J o s é S A R R A , 
r >• — i-*11, A.vrÉpaáLiOüE — O l 
L A L E C L Í E A N T E F É L I G A 
p u r a o i n e z c l a d a c o n a g u a , d i s i p a 
P E C A S , L E N T E J A S , T E Z A S O L E A D A 
S A a P U X L I D O S , T E Z B A R K O S A 
Médico de le FeculUd de Parle, Ex-fstrmaciutlco d» lot 
Hospitales. Profesor de medicina et de Bctinlca 
Premiado con Medallas y Recompensas nacionales 
EOLS CE A R M E N I A . — Caentan treinta años i » I 
excelente e i i í o universal contra loa D e r r a m e s re-1 
cientes ó a n t i g u o s t/ los F l u j o s b lancos , 
V I S O DE Z A P Z A P A R R I L L A . — Es el mas pode-
roso remedio curativo conocido c o n t r a í a s enfermedades I 
mas inveterados, UCes como las B e r r u g a s cancero-1 
sas, las Ulceras , los G r a n o s . Io» Empeines , 
E s c r ó f u l a s '/ ios Vicios de l a s a n g r e . 
GRAMOS P U R G A T I V O S . - Recomendado» por 
las Celebridades en Medicina cerno P u r g a t i v o s y \ 
L a x a n t e s superiores. 
(Ktase et Tratado que se da £ra t l i ) 
P A R I S , i 9 , r u é ( c a l l e ) M o n t o r g u e l l , P A R I S j 
Depositario en la Habana i JOSÉ SARRA. 
Exíjase el sello 
Francés. OLUCION COIRRE Exíjase el sello Francés. 
AL CLORHYDRO-FOSFATO DE CAL 
£ 1 mas poderoso de los reconstituyentes adoptado por todos los Médicos de Europa en lá 
todos los casos de Estenuacion de fuerzas, de Anemia, Clorosis, Tisis, Caquexia ó Cacoquimia, I I 
Escrófulas, Raquitismo, Enfermedades de los huesos,DificvMades de crecer, Inapetencia, Dispepsias, j I 
Paris, C O I R R E , rarmacéntico, 79, calle de Cherche-Midi.— Depósitos en las princijales Farmacias. _ / J 
I N J E C T I O N C A D E T í 
J P A R I S — 7 , S o u J e v a r d B e n u i n , 7 — P A R I S 
C O L E R I N A — D Y S E X T E R Í A — D I A R R E A — D I S P E P S I A — G A S T R A L G I A 
1^ m a g a • BBRa^Qk A L B U G I N O S O B O I L L E . cías a g r a d a b l e , a c t i v o y m e n o s I r r t -BbjT K t a m a • B • Jg tanle que el Uismulo ordinario, contra afecciones d e l e»toma§ro y d e ^KSr B l o s I n t e s t i n o s . — E x p e r i m e n i ^ d o s n l o a H o a p i t & l e s d e J P a r i m . 
N E U R A L G I A S — J A Q U E C A S — F I E B Ü E S — N E U R O S I S — R E U M A S 
2 E 5 0 X Z - L i 2 2 . S E E n O I S K I O f í A T O U E Q U I N I N A , 
e l Ú n i c o a p r o b a d o p o r e l A c a d e m i a d e M e d i c i n a d e f a r i a 
y e x p e r i n a e n t a d o e n l o a H o s p i t a l e a d e P a r i a . 
jo. tf-*3 "ÍST* "H" «nST1 "ET* Z > 2 B C A S T A D A S X > B Hi A . I r«ff I > I A . , j S ~ ^ S L ^ L ^ J C a J L J L J S J i contra C o t a , R e u m a t i s m o s . > « 3 
• g = S - < g % - 3 - j 3 g » . ^ . J 2 ^ a . ^ J contra i V l m o r r a n a s y Fisuras . J -S 
^ « S%. " W ^ e S ^ T T ^ e fíb. G - E S J J J E ^ O I ^ S : , d e T e r e b e n t i n a . y E s t i g m & a 
jf%L. E - ^ S 0 ^ Ü J t J L j t J r ^ d e l M a í z , eontra a t e o , de la v e j i g a y d e l o s rlnone». 
T E » « f T f c - r a y r £ L T T t k A S U L F O - S A I . I C J L A D A O - 1 S S E V O I X , 
J t r J L v l i E . Jt:S&. J t A - contra a f e e , de la p i e l ( e c z e m a , a c n é , e m p e i n e s , e t c . ) 
' w m . - r - w -cr» a - * » t r * s r ó ^ * - m r D E G L O B A L B R C S S I U R A D O G E N E V O I X . 
J L J ^ H S í . J B C M % ^ * * ^ J & ^ J P J i sSs i nuevo remedio contra B l e n o r r a g i a y B l e n o r r e » . 
v - a v • m " v s p m ' r ' v - » de g U F O R B I A G E N E \ / O I X - n u e v o remedio contra I > U p u c a , A . s m a * 
p ~ - B ^ « g B E - i g . F A Í H S . 1 4 . r . B e t í t e a s - A r t t í . — t i Á & J i J í A . i J . S A R R A B Í P a m u u s i a » , 
20 Años de éxito. — 25 Primeras Medallas y Diplomas de Honor, 
CtTYA S A S S e s l a S C E a í A L E C E S 
Es el mejor alimento para los Niños de corla edad. Suple á la 
Insuficiencia de la leche maternal y facilita el destete. Con su uso 
no hay diarreas ni vómitos y su digestión es fácil y completa. 
Ss emplea ventajosamente, como alimento, para los adultos 
y los convalecientes que tienen estómagos delicados. Marca de Fabrica 
L E C H E C O N D E N S A D A N E S T L É 
•Verdadera XSCKE: PtTKA de VACAS ST7ZZAS que conserva su aroma y todas sus 
1 cualidades nutritivas. Ademas de los grandes servicios que esta conserva hace á la Escuadra al 
egército y á los hospitales, ella ha entrado en la aumentación de los particulares á quienes da 
|una leche agradable, natural y saliidable. 
Eligir la Firma H S X Í S Í Í H T . S T . T J S y ia Marca fia Fábrica : S T S S C B E P A J A R O S . 
asa HENR5 N E S T L É C H R í S T E N FRÉRES. 1 6 , r u é d u P a r c - R o y a l , e n PARIS 
Depositario en La Habana : J O S E SARRA. 
J A R A B E 
S I R O P 
, DOLORES, AGITACIONES 
d e d o r a l d e F O L J L E T 
de cliloral de FOLLJET 
E l J A R A B E D E F O L L E T es e l c a l m a n t e p o r e x c e -
l e n c i a qne s u p p r i m e e l d o l o r y p r o c u r a e l s u e ñ o t r a n q u i l o y 
r e p a r a d o r . S u s efectos son r a p i d í s i m o s s i n o f r e c e r n i n g u n o de 
los inconveniet ites de l a s p r e p a r a c i o n e s d e l opio . I m p o r t a m u c h o 
e l uso del^ J A R A B E D E F O L L E T que se vende en f r a s c o s que 
l l e v a n et iquetas en que e s t á escrita_, con c u a t r o 
colores , l a firma, p u e s t a a l m a r g e n , d e l i n v e n t o r : 
S e v e n d e p o r m e n o r e n l a m a y o r p a r t e d e l a s f a r m a c i a s . 
F a b r i c a c i ó n p o r m a y o r : G a s a L . F R É R E e t C h . T O R G H O N . 
1 9 , r u é (calle) J a c o b , P A R I S . 
A O E I T E D E H I G A D O 
CE 
¡ B A C A L A O P A N C R E A T I C O 
D E F R E S N E 
TODOS LOS ENFERMOS DEL PEChá 
Han de leer lo siguiente : 
Esta nueva preparación de A c e i t e de H í g a d o de B a c a l a o , posee no 
solamente todas las virtudes y propriedades de tan precioso remedio, pero 
| tomase también , sin repugnancia algunapor parte de los enfermos mas delica-
jdos y es de segura as imilación con la afortunada adición de P a n c r e a t i n a . 
Este medicamento ha recibido la aprobación de los Médicos de la Facul -
'tad de Taris , tras un s innúmero de esperimentos efectuados en los hospi-' 
Uales de la Capital. Hoy dia, todos los m é d i c o s recetan el A c e i t e deJ 
¡ H í g a d o P a n c r e á t i c o de D e f r e s n e como único agente para curar radi-" 
í cá lmente el RAQUITISMO, L A T I S I S PULMONAR, y las d e m á s afecciones^ 
' que impiden los efec4os de la nutric ión y assimilacion. 
D E F R E S N E , proveedor de les Hospitales de Paris, Autor de la Peptona, y en las Farmacias 
E n ía H A B A N A : L O ^ ^ P c I ^ M . J O ^ S O ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ^ 
L a E T E R N A B E L L E Z A del CUTIS ehíenida poi ti taplte i t Is 
ERIA-ORIZA 
de &» L . E Q R A N D , Proveedor de ia Corte de Rusia. 
' t t s e u r d e p l u s i e u í | e . 
E s t a C R E M A saarisa 
7 blanquea el C u t i s 
dindole U imüSPARE.NGIi y 
msCÜRA de U Juventud 
(HASTA LA MAS AVANZADA EOADI 
I £l l t preserva Igualmente { 
Mol Aire seco y Caliente qnel •tez» el Rostro 




Blanquea y refresca e l cu l i s 
Qui ta las pecas. 
O m Z i H E L O Ü T É 
JABON según e l D ' O . R E Y E l L 
E l mas suave para e¡ cu t i s . 
ESS.-ORIZA 
Perfumes de todos los 
aromas de flores nuevas 
adoptados por la moda. 
QRÍZA-VÍLOUTÉ 
FÓLV0 de FLOR de ARROZ 
adherente al cutis . 
D á n d o l e el 
a. te rclopclado del melocotco 
O R I Z A - O I L v A c e i t e x>az*flt e l C s t b e l l o . 
Ko n j s Tinturas ProjreslYaí 
PAR» EL PILO BLANCO 
JíBFsSSITKSOn 
Un tolo Frasco 
Pera ¿eTolTñr cn&egidda 
Cabello j t u Barba 
el oolor UAtural 
TOOOS LOS •ATICI 
COR t i T K LIQUIDO 
co l̂ TüecesidaddeUTUUCUIZI 
antes ni detpuu 
A P I - I C A C I O N F A C t k 
B e s u l t i d o i nc i ed l s t o 
go niar.cha la p u l ni pujaiHa 
ta talud 
En todaJ 1 » ferfnmsriM 
T Ptluinarisi 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l 2 0 7 , c a U e 8 a n - H o n o r 6 , P a r í s . 
